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№10 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1967 г. 
УДК ЗЗС(С52). 
С К. ЗИЯДУЛЛАЕВ 
УСПЕХИ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
В эти дни трудящиеся Узбекистана вместе с другими народами Со­
ветского Союза и всем прогрессивным человечеством широко и торже­
ственно отмечают знаменательную историческую дату — 50-ю годовщи­
ну победы Великой Октябрьской социалистической революции, в корне 
изменившей судьбы народов нашей страны и открывшей новую эру в 
истории человечества — эпоху всеобщего революционного обновления 
мира. 
Встречая золотой юбилей Великого Октября, советские люди с 
гордостью оглядывают большой и славный путь борьбы и побед, прой­
денный нашей страной под испытанным руководством ленинской Комму­
нистической партии за полвека Советской власти. 
«С вершины пятидесятилетия Октябрьской революции, — как под­
черкивается в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Великого Октября, — пар­
тия, советский народ осмысливают пройденный путь, чтобы еще лучшг 
решать новые задачи»1. 
Неузнаваемо изменилась за эти пять десятилетий и древняя земля 
солнечного Узбекистана. 
Благодаря преимуществам социалистического строя, мудрой ленин­
ской национальной политике партии и Советского государства, брат­
ской помощи великого русского и других народов СССР Узбекистан в 
исторически короткий срок совершил гигантский скачок от феодально-
колониального рабства к социализму, минуя стадию капиталистическо­
го развития, и ныне в великой семье народов Советского Союза успеш­
но осуществляет строительство коммунистического общества. 
Сегодняшний Узбекистан располагает высокоразвитой многоотрас­
левой промышленностью, крупным интенсивным сельским хозяйством, 
цветущей культурой, национальной по форме, социалистической по со­
держанию. 
Экономика Узбекистана развивается планомерно, на основе рацио­
нального общесоюзного разделения труда, гармонически сочетающего 
интересы каждой союзной республики и страны в целом. 
До Октябрьской революции на территории современного Узбеки­
стана преобладало кустарно-ремесленное производство. Фабрично-за-
i водская промышленность носила типично колониальный характер. Она 
состояла в оснозном из мелких полукустарных предприятий по первич­
ной обработке сельскохозяйственного сырья. В 1913 г. на долю хлоп-
коочистительной и маслобойной отраслей приходилось более 86% про­
мышленного производства. Богатейший край хлопка и шелка не имел 
ни одной хлопчатобумажной и шелкообрабатывающей фабрики. 
1 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
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Сейчас в Узбекистане действует свыше 1100 крупных предприятий 
более чем 100 отраслей промышленности, где работает свыше полумил­
лиона рабочих и служащих. 
Исторический путь, пройденный промышленностью Узбекистана 
за 50 лет Советской власти, — это путь от нескольких примитивных ме­
таллообрабатывающих, ремонтных мастерских до современных круп­
ных машиностроительных предприятий, выпускающих сложные высоко­
производительные машины, станки и механизмы, электровакуумные, по­
лупроводниковые, электронные и радиотехнические приборы; от не­
скольких карликовых электростанций до крупнейших энергетических 
объектов, построенных по последнему слову техники; от кустарных ткац­
ких заведений до крупнейших в стране текстильных комбинатов. 
За годы Советской власти возникли и получили широкое развитие 
такие важные отрасли тяжелой промышленности, как цветная и черная 
металлургия, угольная, нефтяная, газовая и химическая промышлен­
ность, промышленность строительных материалов и строительная ин­
дустрия, а также много новых отраслей легкой и пищевой промышлен­
ности. 
Теперь за каждые 10 дней в Узбекистане производится больше ин­
дустриальной продукции, чем за целый год до революции. Доля про­
мышленности в валовом общественном продукте республики достигла 
почти 60%. 
Развиваясь в соответствии с общесоюзной специализацией как ос­
новная база страны, экономика Узбекской ССР представляет собой 
сложный высокоразвитый комплекс, позволяющий вовлекать в хозяй­
ственный оборот богатейшие природные ресурсы. 
С каждым годом возрастает роль промышленности республики 
в общесоюзном разделении труда. Узбекистан — основной в стране 
производитель сельскохозяйственных машин для хлопководства и хлоп­
коочистительной промышленности, ровничных машин для текстильных 
предприятий, хлопка-волокна, шелка-сырца, новолубяных, каракуля. 
УзССР занимает второе место в Союзе по производству хлопчатобу­
мажных тканей, третье—по добыче природного газа, производству ка­
бельных изделий, минеральных удобрений, шелковых тканей, расти­
тельного масла. 
До революции в Узбекистане не было топливной промышленности, 
если не считать мизерной добычи нефти (13 тыс. г). За годы Советской 
власти здесь создана мощная топливная база. Добыча угля в «угольной 
кочегарке» республики — Ангрене в 1966 г. достигла 4,4 млн. т. Боль­
шое развитие получила нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность. Добыча нефти составила 1,7 млн. т в год, а нефте­
перерабатывающие заводы (Алтыарыкский и Ферганский) уже теперь 
в основном обеспечивают потребность республики в нефтепродуктах. 
Огромное значение имеет создание и высокие темпы развития газо­
вой промышленности, внесшей коренные изменения в топливный ба­
ланс УзССР. Ныне удельный вес газа и нефти в общем объеме произ­
водства топлива превышает 90%. В 1967 г. будет добыто 28 млрд. м3 
.природного газа против 126 млн. ж8 в 1958 г. Газ прочно вошел в про­
мышленное производство и в быт населения. По гигантским магистра-, 
лям это высокоэкономичное топливо и ценное химическое сырье полу-
.чают крупные промышленные районы РСФСР, Таджикской и Казах­
ской ССР. 
В 1913 г. мощность электростанций на территории современного 
Узбекистана составляла 3 тыс. кет, а годовая выработка электроэнер­
гии— 3,3 млн. кет. ч. В 1966 г. мощность электростанций республики 
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превысила 3 млн. кет, что в 2.6 раза больше всей мощности электро­
станций дореволюционной России, а производство электроэнергии со­
ставило более 12 млрд. кет. ч, что в 6 раз превышает производство 
электроэнергии в России в 1913 г. За этот период выработка электро-, 
энергии на душу населения выросла с 1 до ИЗО кет. ч. 
В республике построены крупные гидро- и теплоэлектростанции, 
причем за последние 10 лет прирост электрических мощностей шел 
преимущественно за счет строительства крупных тепловых Электростали 
ций с мощными высокоэкономичными агрегатами. 
В годы Советской власти в Узбекистане создана первоклассная ма-: 
шиностроительная промышленность, играющая важную роль в техни­
ческом вооружении народного хозяйства, и прежде всего хлопководст­
ва. Эта отрасль включает десятки крупных современных предприятий, 
дающих 20% валовой промышленной продукции, — машины и оборудо­
вание для комплексной механизации возделывания хлопчатника, хлоп­
коочистительной, текстильной, химической и пищевой промышленности, 
строительно-дорожные и ирригационные машины, электротехническое 
оборудование, приборы и средства автоматизации и т. д. 
Продукция таких заводов, как «Ташсельмаш», «Подъемник», 
«Таштекстильмаш», «Ташкенткабель», «Кинап», широко известна не 
только в нашей стране, но и далеко за ее рубежами. 
В дореволюционном Узбекистане не было химической промышлен­
ности. Теперь республика располагает мощными предприятиями по про­
изводству азотных и фосфорных удобрений, серной кислоты, дефолиан­
тов, химико-фармацевтических препаратов, лакокрасочной и другой 
химической продукции. Особенно быстро растет производство минераль­
ных удобрений. В 1967 г. выпуск их составит около 3 млн. т против 
1,6 тыс. т в 1940 г. Их выпускают такие крупнейшие в стране предприя­
тия, как Чирчикский электрохимический и Навоийский химический ком­
бинаты, Ферганский завод азотных удобрений и др. 
На базе богатейших месторождений цветных и редких металлов (ме­
ди, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, серебра, золота и др.) соз­
дана и развивается высокими темпами цветная металлургия. Особен­
но быстро она стала расти в годы семилетки. Значительно перевыполнив 
плановые задания, предприятия этой отрасли в 1965 г. выпустили в 
6,5 раза больше продукции, чем в 1958 г. В 1966 г. выпуск продукции 
увеличился еще на 30,8%. 
В Ангрен-Алмалыкском горно-промышленном районе вырос гигант 
цветной металлургии Алтынтопканский свинцово-цинковый и медный 
горнометаллургический комбинат, введен в действие плавикошпатовый 
комбинат. В республике создана вольфрамо-молибденовая промышлен­
ность, которая представлена крупнейшим в стране Узбекским комбина­
том тугоплавких и жаропрочных металлов. По производству металличе­
ского молибдена и вольфрама УзССР занимает одно из ведущих мест 
в Союзе. 
За последние годы в республике открыт ряд месторождений золота, 
в том числе уникальное Мурунтауское. По запасам золота Узбекистан 
выдвинулся теперь на второе место в стране. 
Большое развитие получили перерабатывающие отрасли цветной 
металлургии, что значительно повысило ее экономическую эффектив­
ность. 
Значительных успехов достигла и черная металлургия. Ее представ­
ляет Узбекский передельный металлургический завод, одно из передо­
вых предприятий страны, из года в год увеличивающее выпуск стал» 
и проката. . •. 
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Производством строительных материалов в дореволюционном Уз­
бекистане занималось небольшое количество мелких предприятий, а 
•сейчас здесь действует мощная промышленность строительных мате­
риалов и строительная индустрия. Цементные предприятия УзССР да­
ют 2,7 млн. т цемента, 319 млн. условных плит шифера, 900 условных 
километров асбоцементных труб. Только Ахангаранский цементный 
комбинат, построенный за годы семилетки, производит 1195 тыс. г це­
мента и 174 млн. условных плит шифера. Во всех областях республики 
организовано производство сборного железобетона и высокоиндустри­
альное крупнопанельное домостроение. В 1966 г. выпущено около 
2 млн. м3 сборных железобетонных конструкций и деталей. 
Республика располагает широкой сетью районных баз строитель­
ной индустрии, включающих кирпичные заводы, заводы по производ­
ству силикатного кирпича и блоков, строительной извести, механизи­
рованные карьеры инертных материалов. За годы семилетки вступили 
в строй крупнейший завод по производству строительных материалов 
из пластмасс и завод предметов домоустройства в Ахангаране, комби­
нат керамических изделий в Ангрене и другие предприятия, выпускаю­
щие широкий ассортимент новых прогрессивных строительных матери­
алов. 
Большое развитие в годы Советской власти получили легкая и 
пищевая промышленность, где наряду с глубокими преобразованиями 
в старых отраслях (хлопкоочистительной и маслобойной) созданы но­
вые отрасли — хлопчатобумажная, шелковая, трикотажная, джуто-ке-
нафная, швейная, обувная, хлебопекарная, кондитерская, мясная, мо-
лочно-маслодельная, рыбная, консервная, парфюмерная, табачная и 
многие другие. 
. В 1966 г. в республике было произведено около 232 млн. пог. м 
хлопчатобумажных тканей, более 43 млн. пог. м шелковых тканей, 
15 млн. пар кожаной обуви, 327 тыс. т растительного масла, 198 млн. 
условных банок консервов и много других промышленных и продоволь­
ственных товаров. 
Значительные успехи достигнуты и в области социалистического 
сельского хозяйства, прежде всего хлопководства. В 1966 г. производ­
ство хлопка-сырца составило 4085 тыс. т против 517 тыс. т в 1913 г. 
Теперь республика дает 70% общесоюзного производства хлопка и по 
его валовому сбору занимает третье место в мире. 
В сочетании с хлопководством в республике развиваются такие 
важные отрасли сельского хозяйства, как шелководство, каракулевод­
ство, выращивание лубяных культур, садоводство и виноградарство. 
Узбекистан дает более половины производимых в Советском Союзе 
шелковичных коконов, 91% общесоюзного производства стебля кенафа, 
20% риса, 35% каракуля. Производится также значительное количе­
ство овощей, фруктов, винограда, табака и другой продукции. 
Решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС дали могучий 
стимул для ускоренного развития сельскохозяйственного производства. 
В 1966 г. хлопкоробы республики, преодолев большие трудности, вы­
званные стихийными бедствиями, вырастили небывалый урожай и про­
дали государству хлопка на 380 тыс. т больше, чем предусматривалось 
планом. 
По урожайности хлопчатника Узбекская ССР обогнала все зару­
бежные хлопкосеющие страны. 
Замечательные успехи хлопководства во многом обеспечены высо­
ким уровнем развития ирригации и мелиорации, комплексной механи­
зации и широкой химизации на основе повышения общей культуры зем-
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леделия. Сельскохозяйственный труд все более становится разновидно­
стью индустриального труда. 
Высокими темпами растет механизация самого трудоемкого процес­
са в хлопководстве — уборки урожая. Если в 1958 г. машинами было 
собрано только 62 тыс. т, или 2% урожая, то в 1966 г. — более 
1329 тыс. т — треть всего урожая. Теперь уже не отдельные бригады и 
хозяйства, а целые районы и области собирают машинами 50—70% 
урожая. 
В текущем году механизаторы республики дали слово в честь 50-
летия Великого Октября собрать машинами 1,5 млн. г «белого золота». 
Узбекистан выращивает самые высокие урожаи лубяных и по объ­
ему их производства занимает четвертое место в мире. 
Валовой сбор шелковичных коконов вырос с 3,9 тыс. т в 1913 г. до 
18,4 тыс. г в 1966 г. По их производству Узбекистан занимает третье 
место в мире. 
Республика дает Родине все больше мяса, шерсти, молока, яиц, 
риса, овощей, фруктов, винограда и другой сельскохозяйственной про­
дукции. 
Неуклонно растет техническая оснащенность сельского хозяйства. 
Если в 1924 г. оно располагало лишь 15 тракторами, то сейчас в кол­
хозах и совхозах насчитывается 127 тыс. тракторов (в пересчете на 15-
сильные), 24 тыс. хлопкоуборочных агрегатов, свыше 450 тыс. посев­
ных, почвообрабатывающих и других сельскохозяйственных машин. 
Основой сельскохозяйственного производства Узбекистана является 
поливное земледелие. Советское государство уделяет огромное внима­
ние орошению и обводнению земель, рациональному, комплексному 
использованию водных ресурсов. 
Общая протяженность магистральных ирригационных каналов в 
УзССР превышает 3270 км, а их пропускная способность — 3490 м3/сек. 
Емкость всех водохранилищ превышает 2,5 млрд. мг. В настоящее вре­
мя в больших масштабах ведется строительство новых ирригационных 
систем, инженерных гидротехнических сооружений и водохранилищ. 
Ежегодно вводятся в сельскохозяйственный оборот десятки тысяч гек­
таров новых земель. По площади орошаемых земель Узбекистан зани­
мает одно из первых мест в мире. Создан и продолжает расширяться 
обширный район хлопководства в Голодной степи, осваиваются новые 
массивы земель Центральной Ферганы, Сурхандарьи и Кашкадарьи. 
В низовьях Амударьи создается крупный район рисоводства. 
По мере развития экономики Узбекистана расширяются и совер­
шенствуются его экономические связи с другими районами Союза, а 
также с зарубежными странами. 
Ныне продукция нашей республики вывозится более чем в 90 стран 
мира. По валовому объему экспорта Узбекская ССР занимает третье 
место, а по вывозу машин для хлопководства, текстильного оборудова­
ния, хлопка-волокна, каракуля и некоторых других товаров — первое 
место в стране. 
Существенно изменилась и структура экспорта. Если раньше рес­
публика вывозила главным образом продукцию сельского хозяйства, 
легкой и пищевой промышленности (хлопок, шелк, шерсть, каракуль, 
ткани и т. д.), то за последние годы большое место в экспорте УзССР 
заняла продукция машиностроительной, электротехнической, металлур­
гической, химической, нефтяной и других отраслей тяжелой промыш­
ленности. 
Узбекистан принимает активное участие в той большой помощи, 
которую оказывает Советский Союз молодым развивающимся государ-
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ствам Азии и Африки в создании и укреплении их национальной эко­
номики. Республика поставляет в эти страны машины и оборудование, 
командирует своих специалистов для оказания помощи в строительстве, 
пуске, и освоении предприятий. 
В высших учебных заведениях УзССР обучаются сотни студентов 
и аспирантов из многих стран Азии и Африки. 
Узбекская ССР поддерживает научные и культурные связи почти 
со ста зарубежными государствами. Наша республика стала местом 
многочисленных международных встреч — семинаров и конференций па 
проблемам науки, техники, экономики, литературы и искусства. Прове­
денная в Ташкенте в январе 1966 г. по инициативе Советского прави­
тельства и при участии Председателя Совета Министров СССР А. Н. Ко­
сыгина встреча премьер-министра Республики Индии Л. Б. Шастри и 
президента Пакистана Мохаммеда Айюб Хана положила конец воен­
ному конфликту между этими двумя великими странами Азии. 
Одно из важнейших завоеваний Советской власти в Узбекистане— 
создание многочисленных квалифицированных кадров рабочих и специ­
алистов во всех отраслях народного хозяйства. Ныне в народном хозяй­
стве республики занято 169,8 тыс. специалистов с высшим и 192,6 тыс.— 
со средним специальным образованием. 
Если до революции грамотность населения Узбекистана едва до­
стигала 2—3%, то нынешний Узбекистан — республика сплошной гра­
мотности. Более чем в 8,7 тыс. общеобразовательных школ обучается 
до 2,6 млн. человек (против 17,8 тыс. учащихся в 1913 г.). 
В 1966/67 учебном году в республике на каждые 10 тыс. жителей 
приходилось 173 студента — гораздо больше, чем в Англии, Франции, 
Италии, ФРГ, Японии и других капиталистических странах. В 1967 г. 
высшие и средние специальные учебные заведения УзССР выпустили 
свыше 45 тыс. молодых специалистов для всех отраслей народного хо­
зяйства. 
Советский Узбекистан стал одним из крупнейших научных центров 
страны. В многочисленных научных и научно-исследовательских учреж­
дениях трудится более 18 тыс. научных работников, среди которых 330 
докторов и 4,2 тыЪ. кандидатов наук. Свыше 80% всех ученых Узбе­
кистана — представители местных национальностей. 
Научно-исследовательские работы, ведущиеся в республике, воз­
главляет и координирует Академия наук УзССР. Создана широкая сеть 
культурно-просветительных учреждений—театров, концертных органи­
заций, кинотеатров, радиостанции, телецентров, киностудий, музеев, 
клубов, библиотек. Миллионными тиражами издаются книги, журналы, 
газеты. 
В дореволюционном Узбекистане было всего 139 врачей. На 10 тыс. 
человек приходилось 2,3 больничных койки. Сейчас на каждые 10 тыс. 
человек приходится 100 коек, а один врач — на каждые 600 человек. 
Ликвидировано много опасных для жизни человека болезней, сви­
репствовавших в дореволюционные годы. Детская смертность снизилась 
в 10 раз, а общая — в 5 раз. Средняя продолжительность жизни достиг­
ла 70 лет. Это — яркий показатель неуклонного роста материального-
благосостояния и культурного уровня трудящихся масс Узбекистана. 
Свидетельством роста благосостояния населения республики явля­
ется резкое расширение розничного товарооборота государственной и 
кооперативной торговли, увеличившегося по сравнению с 1940 г. почти в 
7 раз. 
Из года в год растет выдача пособий и пенсий трудящимся. 
8 1966 г. иа эти цели в республике было израсходовано около 460 млн. руб, 
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Огромный размах получило за последние годы жилищное строи­
тельство. Государственными и кооперативными предприятиями, орга­
низациями и жилкооперацией за семилетку (1959—1965 гг.) введено в 
действие 8980 тыс. м2 жилой площади против 3167 тыс. м2 за предыду­
щие семь лет. Только в 1966 г. этими же предприятиями и организа­
циями введено свыше 1760 тыс. м2 жилой площади, тогда как за всю 
пятую пятилетку было введено всего 1654 тыс. м2. В 1966 г. столицу 
нашей республики г. Ташкент постигло тяжелое стихийное бедствие. 
Землетрясением было разрушено большое количество жилых домов, 
административных зданий, предприятий, учебных заведений, детских, 
медицинских и культурно-просветительных учреждений. Более 75 тыс. 
семей остались без крова. 
В это тяжелое для жителей Ташкента время во всем своем вели­
чии проявилась могучая сила советского общественного и государствен­
ного строя, ленинской национальной политики, братской дружбы наро­
дов СССР. 
Плечом к плечу с ташкентцами, самоотверженно преодолевающими 
последствия стихийного бедствия, встали москвичи, ленинградцы, жи­
тели многих других городов страны, трудящиеся всех союзных респуб­
лик. За пять лет в столице Узбекистана должно быть построено около 
6 млн. м2 жилья. Многонациональная армия строителей уже дала таш-
кентцам сотни тысяч квадратных метров жилой площади. Кроме того, 
военностроительные подразделения Советской Армии в рекордно корот­
кий срок построили город-спутник Сергели, сдав в эксплуатацию 
150 тыс. м2 жилья. 
Жители Ташкента с чувством безмерной благодарности всегда бу­
дут помнить огромную помощь, которую оказали им в трудный час все 
братские народы нашей страны, отеческую заботу родной Коммунисти­
ческой партии и Советского правительства. 
Новым важным этапом в поступательном движении советского об­
щества к коммунизму стала нынешняя пятилетка, плановые задания ко­
торой намечены историческим XXIII съездом КПСС. Широкие перспек­
тивы открылись в новой пятилетке и перед нашей республикой. 
Одной из важнейших задач дальнейшего подъема народного хозяй­
ства Узбекистана является обеспечение опережающего развития элек­
троэнергетики как ведущего звена экономики. Достигнутый уровень 
электрификации Узбекской ССР, несмотря на крупные успехи, еще не 
соответствует требованиям растущего народного хозяйства и значитель­
но отстает от среднесоюзного уровня. Если в целом по СССР выработ­
ка электроэнергии на душу населения в 1966 г. составляла 2370 кет. ч, 
то в Узбекской ССР —только ИЗО. Для того чтобы достигнуть сред­
несоюзного уровня электрификации, республике необходимо: 
форсировать строительство крупных высокоэкономичных тепловых 
электростанций на природном газе в сочетании со строительством гид­
роэлектростанций; ликвидировать многочисленные мелкие неэкономич­
ные электростанции; 
осуществлять и впредь развитие электроэнергетики в рамках всей 
Средней Азии, имея в виду, что Узбекистан и Туркмения обладают ог­
ромными запасами природного газа, а Киргизия и Таджикистан—бога­
тейшими гидроэнергетическими ресурсами; 
ускорить создание единой Среднеазиатской энергосистемы и соеди­
нить ее с единой высоковольтной энергосистемой Советского Союза; 
обеспечить быстрое развитие энергоемких отраслей промышленно­
сти (цветной металлургии, химической промышленности и др.); 
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охватить централизованным электроснабжением не только города, 
но и все населенные пункты, колхозы и совхозы; в широких масштабах 
внедрять электрификацию в сельскохозяйственное производство и быт 
городского и сельского населения. 
Ряд проблем выдвигает дальнейшее развитие топливной промыш­
ленности. В Узбекистане благоприятно сочетаются богатые ресурсы 
природного газа, нефти, бурого и каменного углей. Поэтому одной из 
важнейших задач является определение правильных пропорций добы­
чи и потребления каждого вида топлива для наиболее эффективного их 
использования. 
Наряду с дальнейшей газификацией промышленности и быта в го­
родах надо ликвидировать отставание в газификации сельскохозяйст­
венного производства и быта сельского населения с использованием 
природного или сжиженного газа. 
Необходимо направить усилия геологов на выявление перспектив­
ных площадей на нефть и увеличение промышленных запасов нефти, 
особенно в Бухаро-Хивинской газо-нефтеносной провинции и в районе 
Устюрта (ККАССР). 
Наряду с расширением добычи угля следует резко увеличить вы­
пуск сортовых углей и брикетирование мелких углей Шаргунского ме­
сторождения. 
Исключительно важное значение имеет создание в Узбекистане 
крупного химического комплекса с использованием имеющихся в рес­
публике больших запасов химического сырья, а также энергетических и 
трудовых ресурсов. Перед химической промышленностью УзССР ныне 
стоят новые задачи, требующие расширения выпуска минеральных 
удобрений и дефолиантов, организации и развития производства гер­
бицидов и ядохимикатов, наиболее экономичных видов химических во­
локон (ацетатного шелка, волокна нитрон, винол и др.), синтетических 
смол, пластмасс и изделий из них, каустической соды, хлора и хлор-
органических продуктов, резино-технических изделий и т. д. 
Производство минеральных удобрений в текущей пятилетке уве­
личится более чем в 2 раза. Уже в 1968 г. выпуск азотных удобрений 
полностью обеспечит потребности в них сельского хозяйства республи­
ки по научно обоснованным нормам. Значительно расширится произ­
водство сложных .и концентрированных удобрений. Будет положено 
начало созданию крупной полимерной промышленности, значительно 
расширится производство изделий из пластмасс. В Ангрене будет по­
строен большой комбинат по производству шин. и резино-технических 
изделий. 
Если в 1965 г. доминирующее место в производстве химической про­
дукции, занимали минеральные удобрения, то к концу пятилетки их 
удельный вес, при значительном абсолютном росте, сократится, а доля 
синтетических смол, пластмасс и химических волокон возрастет. 
Проблемы дальнейшего развития черной металлургии в Узбекиста­
не следует решать с учетом ресурсов и потребностей других республик 
Средней Азии в два этапа: в первую очередь реконструировать и рас­
ширить существующий в Бекабаде передельный металлургический за­
вод, а затем подготовить все необходимые условия для создания круп­
ной металлургической базы в Средней Азии на собственном сырье. 
Цветная металлургия — одна из наиболее перспективных отраслей 
промышленности Узбекистана, имеющая важное общесоюзное значе­
ние. Подсчитано, что себестоимость добычи медных руд и их переработ­
ки на новых месторождениях в УзССР будет ниже, чем в целом пс 
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стране, что обусловит более низкие капитальные вложения в новое 
строительство. 
Весьма рентабельно и перспективно дальнейшее развитие свинцово-
цинковой и вольфрамо-молибденовой промышленности. 
Большое место в цветной металлургии республики займет в бли­
жайшие годы золотодобывающая промышленность, прежде всего на 
одном из крупнейших в стране Мурунтауском месторождении. 
На базе огромных запасов каолиновых глин и бокситов в Ангрене 
целесообразно организовать производство дешевого алюминия, цемен­
та и т. д. 
Дальнейшее развитие машиностроительной промышленности 
УзССР в соответствии с общесоюзной специализацией должно быть 
подчинено прежде всего задачам комплексной механизации хлопковод­
ства и других отраслей сельского хозяйства, а также технического пе­
ревооружения ирригационного и дорожного строительства, электро­
энергетики, химической, нефтегазовой и других ведущих отраслей про­
мышленности. 
В первую очередь необходимо значительно увеличить выпуск хлоп­
коуборочных машин, подборщиков хлопка и куракоуборочных машин. 
Весьма важно также обеспечить техническое перевооружение хлопко­
очистительной промышленности в связи с переходом на машинный сбор 
хлопка. Поэтому надо создать и освоить серийное производство машин 
и механизмов для комплексной механизации приемки и складирования 
хлопка-сырца, оборудования для его сушки и очистки, новых эффектив­
ных машин для переработки хлопка-сырца машинного сбора и т. д. 
Все более широкий размах оросительных и мелиоративных работ в 
республике требует увеличения производства ирригационных и земле­
ройных машин — экскаваторов, скреперов, бульдозеров, насосов и т. д. 
Большие задачи стоят и перед другими отраслями машиностроения, 
от быстрого развития которых во многом зависит общий подъем народ­
ного хозяйства. 
В связи с огромным расширением капитального строительства в Уз­
бекистане необходимо обеспечить дальнейшее развитие промышленно­
сти строительных материалов и строительной индустрии и прежде всего 
расширить производство цемента, сборных железобетонных конструкций 
и деталей, крупнопанельного домостроения, облагороженных грунтовых 
материалов и т. д. Надо укрепить производственную базу строительных 
организаций в г. Ташкенте и всех областях республики. 
XXIII съезд КПСС поставил задачу — в ближайшее время добиться 
резкого повышения жизненного уровня советских людей. В осуществле­
нии этой задачи ведущее место занимают легкая и пищевая промыш­
ленность. В текущей пятилетке объем капитальных вложений в легкую 
промышленность УзССР возрастет по сравнению с предшествующим 
пятилетием примерно в 3 раза, а основные производственные фонды 
ее — в 2 раза, улучшится структура производства, возрастет удель­
ный вес выпуска готовой продукции. 
В 1968 г. предусматривается начать строительство крупного хлопча­
тобумажного комбината в Бухаре, а затем такого же комбината в 
Андижане. 
Қ концу пятилетки в Намангане будет введен в эксплуатацию ком­
бинат шелковых и костюмных тканей из штапельного волокна мощно­
стью 64 млн. пог. м. Будет реконструирован и расширен Маргиланский 
шелковый комбинат. 
В 1967 г. введена в эксплуатацию Андижанская трикотажная фаб­
рика мощностью 18 млн. штук бельевого трикотажа. В Алмалыке всту-
J 2 С. К. Зиядуллаев 
•пит в строй фабрика, рассчитанная на выпуск 30 млн. пар чулочно-но­
сочных изделий в год. Будут построены и другие фабрики по выпуску 
бельевого и верхнего трикотажа и объемной пряжи. 
Намечены меры по устранению имеющихся несоответствий между 
производством хлопка-сырца и шелковичных коконов и мощностями по 
их переработке, а также по ускорению развития обувной, швейной и 
других отраслей легкой индустрии. 
Что касается пищевой промышленности, то она должна обеспечить 
наиболее полное удовлетворение потребностей населения республики, а 
также поставку в другие районы страны, особенно в Сибирь, таких 
продуктов питания, производство которых обеспечено достаточными 
сырьевыми ресурсами. 
При значительном увеличении за последние годы производства 
хлопка-сырца, зерна, шелковичных коконов, каракулевых смушек, ке­
нафа, табака темпы развития сельского хозяйства республики в целом 
были невысокими. Не выполнены задания семилетки по производству 
продовольственных продуктов (овощей, картофеля, мяса, молока, фрук­
тов, винограда), а также план орошения и освоения новых земель, на­
рушался севооборот, что привело к распространению сельхозвредителей. 
Значительно сократились посевы люцерны и площадь всех кормо­
вых культур, что ослабило кормовую базу животноводства. Здесь ска­
зались недостатки и ошибки, допущенные за годы семилетки в руковод­
стве сельским хозяйством страны, которые были вскрыты мартовским 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. 
На основе осуществления решений XXIII съезда КПСС, мартовского 
(1965 г.) и майского (1966 г.) Пленумов ЦК КПСС необходимо обес­
печить все условия для крутого подъема сельского хозяйства, на основе 
дальнейшей интенсификации его путем завершения комплексной меха­
низации и широкой химизации, внедрения достижений сельскохозяйст­
венной науки. Надо, в частности, улучшить структуру посевных пло­
щадей, освоить севооборот и увеличить посевы люцерны, повысить 
эффективность применения минеральных удобрений, усилить борьбу с 
сорняками и сельхозвредителями. 
Большую роль в интенсификации сельского хозяйства сыграет даль­
нейшее развитие научно обоснованной специализации хозяйств с уче­
том их природных условий и реальных возможностей. 
Крупным резервом увеличения производства хлопка и другой сель­
скохозяйственной продукции является быстрое и эффективное орошение 
и освоение новых земель. Предстоит оросить и освоить сотни тысяч 
.гектаров земель в Голодной, Каршинской, Шерабадской степях и дру­
гих районах республики. Наряду с этим следует обратить большое 
внимание на экономное использование воды и резкое сокращение потерь 
ее в ирригационной сети, повышение водообеспеченности староорошае­
мых земель в зонах маловодных систем, использование подземных вод, 
улучшение мелиоративного состояния земель, борьбу с их засолением и 
заболачиванием. 
Важные проблемы предстоит решить и в других отраслях народно­
го хозяйства. Успешное решение этих задач возможно лишь при улуч­
шении территориального планирования. Неслучайно в материалах 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС подчеркивается, что отрасле­
вой принцип управления должен сочетаться с территориальным принци­
пом планирования. 
На Госпланы союзных республик возложена разработка проектов 
планов комплексного развития их народного хозяйства, а также предло­
жений по проектам планов производства продукции (кроме оборонной) 
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на предприятиях общесоюзных министерств, находящихся на террито­
рии данных республик. 
Однако в решении этих задач республиканские Госпланы встречают 
серьезные затруднения. Опыт разработки проектов пятилетнего плана 
на 1966—1970 гг. показывает, что некоторые министерства и ведомст­
ва СССР уклоняются от представления в Госпланы союзных респуб­
лик материалов по кругу показателей, установленному Госпланом 
СССР. В то же время некоторые из них при составлении проектов пла­
нов и решении вопросов межотраслевого значения руководствуются 
узковедомственными соображениями, не учитывая общегосударствен­
ные интересы, интересы других ведомств и отдельных республик. 
Неуклонное проведение в жизнь постановлений сентябрьского Пле­
нума ЦК КПСС является непременным условием оптимального плани­
рования и повышения эффективности общественного производства. 
Решения XXIII съезда КПСС, мартовского и сентябрьского (1965 г.) 
Пленумов КПСС, проводимая в стране экономическая реформа резко 
повысили творческую инициативу хозяйственных и плановых организа­
ций, предприятий, широких масс трудящихся, создали благоприятные 
условия для правильного решения сложных проблем, возникающих в 
ходе коммунистического строительства, наиболее полного использова­
ния преимуществ социалистического строя для неуклонного подъема на­
родного хозяйства и благосостояния советских людей. Воодушевленный 
историческими документами XXIII съезда КПСС узбекский народ вме­
сте со всеми народами СССР встречает славное 50-летие Великого Ок­
тября новыми замечательными трудовыми успехами, умножая свои 
творческие усилия в борьбе за победу коммунизма в нашей стране. 
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Р. ПУЛАТОВ ў 
ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 
И БОРЬБА ПАРТИИ З А ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
В ОКТЯБРЕ 1917 ГОДА 
Одна из величайших заслуг В. И. Ленина как гениального стратега 
и тактика, вдохновителя и организатора социалистической революции 
состоит в том, что он в новой исторической обстановке, в конкретных 
условиях России творчески развил и поднял на новую, высшую ступень 
марксистское учение о вооруженном восстании пролетариата. 
Коммунистическая партия, взяв на своем VI съезде курс на воору­
женное восстание, блестяще воплотила его в жизнь в октябре 1917 г. 
«Ленинская партия, — говорится в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Ве­
ликого Октября, — показала в 1917 году великий пример исторической 
инициативы, правильного учета соотношения классовых сил и конкрет­
ных особенностей момента»1. 
Опираясь на союз рабочего класса и крестьянства, большевистская 
партия под руководством великого Ленина сумела объединить социали­
стическое движение пролетариата, революционную борьбу крестьянства» 
национально-освободительное движение угнетенных народов, общеде­
мократическое движение за мир и направить их к единой цели -€- борь­
бе за социализм. 
Огромное значение в подготовке и проведении Октябрьского воору­
женного восстания имели исторические письма и статьи В. И. Ленина* 
написанные в сентябре — октябре 1917 г. и вооружившие большевист­
скую партию боевой программой вооруженного восстания. 
12 сентября В. И. Ленин направил письмо Центральному Комитету» 
Петроградскому и Московскому Комитетам РСДРП (б) «Больше­
вики должны взять власть», в котором убедительно показал необходи­
мость решения вопроса о власти путем вооруженного восстания. «Полу­
чив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских 
депутатов, — писал В. И. Ленин,—большевики могут и должны взять 
государственную власть в свои руки»2. 
«...На очередь дня, — указывал В. И. Ленин, — поставить воору­
женное восстание в Питере и в Москве (с областью), завоевание вла­
сти, свержение правительства, ...История не простит нам, если мы не 
возьмем власти теперь»3. 
13 сентября В. И. Ленин написал письмо Центральному Комитету 
РСДРП (б) «Марксизм и восстание», в котором он с исключительной 
глубиной развил теорию и тактику пролетарского восстания, наметил 
план его подготовки и успешного проведения. 
1 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Центрального» 
Комитета КПСС, Правда, 25 .июня 1967 г. 2 В.'И. Ленин. ПСС, т. 34, стр. 239. 
* Там же, стр. 240—241. 
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Успех восстания, подчеркивал В. И. Ленин, зависит от следующих 
основных условий. Во-первых, «восстание должно опираться не на за­
говор, не на партию, а на передовой класс». Во-вторых, «восстание дол­
жно опираться на революционный подъем народа». В-третьих, «вос­
стание должно опираться на такой переломный пункт в истории нара­
стающей революции, когда активность передовых рядов народа 
наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах 
слабых половинчатых нерешительных друзей революции»*. 
15 сентября письма В. И. Ленина были обсуждены на заседании 
Центрального Комитета партии. ЦК одобрил эти письма и решил разо­
слать их как директиву партии в наиболее крупные большевистские ор­
ганизации. 
29 сентября 1917 г. в статье «Кризис назрел» В. И. Ленин, глубоко 
проанализировав сложившуюся в стране обстановку, писал: «Кризис 
назрел. Все будущее русской революции поставлено на карту... Все 
будущее международной рабочей революции за социализм поставлено 
на карту»5. 
В. И. Ленин со всей силой разоблачил предательское предложение 
Троцкого, который высказался за оттяжку восстания. Это, писал Ленин, 
«есть полный идиотизм, ибо это значит пропустить недели, а недели и 
даже дни решают теперь в с е»в. 
Развивая дальше марксистское учение о восстании, опираясь на 
опыт революции 1905—1907 гг., В. И. Ленин детально продумал план 
вооруженного восстания, обратив особое внимание на выбор места к 
момента выступления, расстановку революционных сил, захват наибо­
лее важных опорных пунктов, и вновь напомнил об отношении к вос­
станию как к искусству. 
8 октября В. И. Ленин пишет исключительно важную статью «Со­
веты постороннего», в которой, развивая идеи К- Маркса, формулирует 
пять важнейших правил вооруженного восстания как особого вида и 
высшей формы политической борьбы пролетариата: 
1) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, 
что надо идти до конца. 
2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в 
решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подго­
товкой и организацией, уничтожит повстанцев. 
3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решитель­
ностью и непременно, безусловно переходить в наступление. «Оборона 
есть смерть вооруженного восстания». 
4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить'момент, 
пока его войска разбросаны. 
5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно 
сказать: ежечасно, если дело идет об одном городе), поддерживая,во 
что бы то ни стало, «моральный перевес»7. 
В. И. Ленин подчеркивал, что вооруженное восстание должно быть 
организовано в политических центрах страны, в основных решающих 
пунктах, где сконцентрированы силы политической армии пролетариа­
та. Восстание должно проходить под знаком максимальной активности, 
революционной решимости, беззаветной преданности делу социалисти­
ческой революции. 
4 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 34, стр. 242. 5 Там же, стр. 280. 
• Там же, стр. 281. 7 Там же, стр. 383. 
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Главной ареной боев пролетариата за власть в октябре 1917 г. стал 
Петроград. Именно здесь, в силу конкретно сложившейся исторической 
обстановки, решалась судьба революции. «.Под Питером, и в Пите­
ре, — писал В. И. Ленин, — вот где может и должно быть решено и 
осуществлено это восстание, как можно серьезнее, как можно подготов-
леннее, как можно быстрее, как можно энергичнее... 
Промедление смерти подобно»8. 
В. И. Ленин предлагал комбинировать три главные силы: флот, 
рабочих и войсковые части. Широко применяя наступательную тактику, 
они должны были занять в ходе восстания важнейшие стратегические 
пункты города — мосты, железнодорожные станции, телеграф, телефон, 
почту, радио, юнкерские училища, казачьи части. 
Таким образом, В. И. Ленин тщательно разработал план восстания, 
ставший боевой программой всей деятельности партии при подготовке 
и проведении Октябрьского вооруженного восстания. 
7 октября В. И. Ленин приехал в Петроград и ознакомился с ходом 
подготовки к восстанию. По его предложению 10 октября 1917 г. было 
созвано заседание Центрального Комитета партии, на котором 
В. И. Ленин, выступив с докладом о текущем моменте, убедительно 
показал, что политическое положение в стране вполне назрело для пере­
хода власти к пролетариату и крестьянской бедноте. 
Большинство членов ЦК решительно поддержали В. И. Ленина. 
Только Каменев и Зиновьев выступили против подготовки восстания. 
Они считали, что выступление несвоевременно, что надо подождать. 
Члены ЦК дали сокрушительный отпор капитулянтам, и большинством 
голосов была принята ленинская резолюция о подготовке вооруженно­
го восстания. В резолюции говорилось: «Признавая таким образом, что 
вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает 
всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения 
обсуждать и разрешать всё практические вопросы»9. 
Партия, осуществляя решения ЦК, организовала и мобилизовала 
все силы на социалистическую революцию, развернула широкую поли­
тическую, военную и организационно-техническую подготовку восстания. 
Важное значение партия придавала подготовке Советов к взятию 
власти. В этом большую роль сыграли проведенные в октябре съезды 
Советов Петроградской губернии, северных, западных областей и дру­
гих районов страны. 
С особым размахом шла подготовка, к восстанию в Петрограде. 
5 октября Петроградский Комитет РСДРП (б), обсудив письмо В. И. Ле­
нина большевикам Петрограда и Москвы, поддержал ленинскую по­
становку вопроса о восстании. 
8 начале октября проходила III общегородская Петроградская 
конференция большевикоз. В. И. Ленин обратился к ее участникам со 
специальным письмом, в котором подчеркивал «крайнюю серьезность 
политического положения». «...Революция погибла, — писал он, — если 
правительство Керенского не будет свергнуто пролетариями и солдата­
ми в ближайшем будущем. Вопрос о восстании ставится на очередь»10. 
Конференция одобрила ленинское предложение и в своей резолю­
ции заявила, что «наступил момент последней решительной схватки». 
В октябре состоялась и Московская окружная конференция, кото­
рая также приняла решение о непосредственной подготовке вооружен-
8 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 34, стр. 390. 
' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. I, 
изд. 7-е, М., Госполитиздат, 1953, стр. 398. 10 В. И. Л е и и н. ПСС, т. 34, стр. 347. 
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ного восстания. 10 октября Московская общегородская конференция в 
постановлении по вопросу о текущем моменте полностью приняла ука­
зания В. И. Ленина, данные им в письмах к Питерской городской кон­
ференции. 
Местные партийные организации развернули усиленную подготовку 
вооруженного восстания. Успешно шла организация армии революции — 
Красной Гвардии, рос ее численный состав, улучшались боевые каче­
ства. В октябрьские дни Красная Гвардия Петрограда насчитывала 
10—12 тыс. человек. Большевики крепили связь революционных масс с 
военными частями, принимали меры к решению военно-технических воп­
росов восстания. Повсеместно росла политическая активность рабочих 
и солдат, требовавших передачи всей власти Советам. 
11 октября собрание рабочих Путиловского завода записало в 
своей резолюции: «Мы требуем от Всероссийского съезда Советов 
депутатов трудящихся, чтобы власть была только Советам, требуем 
вооружения всех рабочих»11, а также предложило передать землю 
крестьянам и установить контроль над производством. 
12 октября рабочие завода «Старый Парвиайнен» на своем собра­
нии приняли резолюцию, в которой говорилось: «Нас не пугает предсто­
ящая близкая борьба, и мы твердо верим, что из нее мы выйдем побе­
дителями. Да здравствует власть в руках Советов Рабочих и Солдат­
ских Депутатов!»12 
15 октября был проведен митинг рабочих, солдат и трудящихся 
города, принявший большевистскую резолюцию. «Мы, солдаты, матросы, 
рабочие и крестьяне, собравшиеся 15 октября..., заявляем: правитель­
ство Керенского, это правительство буржуазной диктатуры, ведет поли­
тику предательства рабочих и обмана народа... 
...Мы заявляем, что все до последнего человека и до последних на­
ших сил будем отстаивать переход всей власти к Советам, к рабочим, 
солдатам и крестьянам. В этом — единственный путь к миру, земле и 
свободе, единственный путь спасения революции»13. Аналогичные резо­
люции принимались и на других собраниях трудящихся. Революцион­
ные массы под руководством большевиков энергично готовились к свер­
жению власти Временного правительства, господства буржуазии и 
помещиков. 
15 октября 1917 г. состоялось расширенное совещание Петроград­
ского Комитета РСДРП (б), в котором приняли участие представители 
всех районов города. Они всесторонне обсудили текущий момент и на­
метили конкретные меры по подготовке восстания. t 
Огромную роль в мобилизации революционных сил сыграло рас­
ширенное заседание Центрального Комитета партии 16 октября 1917 г. 
с участием представителей Петроградского окружного партийного коми­
тета, Исполнительной комиссии Петроградского комитета партии, воен­
ной организации, Петроградского совета профессиональных союзов, 
фабрично-заводских комитетов и железнодорожников. На' заседании 
В. И. Ленин огласил резолюцию, принятую ЦК на предыдущем собра­
нии. Дав глубокий анализ международного и внутреннего положения 
России, В. И. Ленин сделал, вывод, что «на очереди то вооруженное 
восстание, о котором говорится в резолюции ЦК». 
По предложению В. И. Ленина заседание заслушало сообщение о 
положении на местах, с которым выступил Я. М. Свердлов. Он показал 
11 Газета «Рабочий путь», 1917, № 46. 12 Рабочий путь, 1917, № 39. 13 Рабочий путь, 1917, № 38. 
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рост большевистской партии, усиление ее влияния в Советах, в армии и 
во флоте. Представители с мест также охарактеризовали рост револю­
ционных настроений масс и ход подготовки к восстанию. 
Против ленинского плана восстания выступили Зиновьев и Каме­
нев. Зиновьев считал выступление несвоевременным и, воспевая бур­
жуазный парламентаризм, утверждал, что «Учредительное собрание... 
является очень серьезным этапом». Каменев также пытался доказать, 
что для восстания якобы нет условий, и его нужно отсрочить. Однако 
большинство участников заседания дали решительный отпор капитулян­
там и поддержали ленинскую линию на форсированную подготовку вос­
стания. 
В принятой резолюции говорилось: «Собрание вполне приветствует 
и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и 
всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке воо­
руженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Централь­
ным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и 
Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные 
способы наступления»14. 
На закрытом заседании ЦК был организован партийный военно-ре­
волюционный центр, в который вошли Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержин­
ский,-М. С. Урицкий и др. 
Потерпев и на этот раз поражение в ЦК, Каменев и Зиновьев по­
местили 19 октября в меньшевистской газете «Новая жизнь» статью, в 
которой выступили против секретного решения ЦК о вооруженном вос­
стании. В. И. Ленин гневно заклеймил штрейкбрехеров революции. Пре­
дупрежденное ими Временное правительство срочно собрало секретное 
заседание, по решению которого из ближайших городов были стянуты 
юнкера, усилен гарнизон Зимнего дворца, с фронта вызваны войсковые 
части. Была сделана также попытка разоружить гарнизоны Петрограда 
к Кронштадта и перебросить их на фронт. Однако дни буржуазного 
Временного правительства были уже сочтены. 
Созданный 12 октября при Петроградском совете Военно-революци­
онный комитет (ВРК) развернул напряженную работу по подготовке 
вооруженного восстания, наладив тесную связь с воинскими частями и 
отрядами Красной Гвардии. Во все части были направлены комиссары 
ВРК. 
В целях мобилизации революционных рабочих и солдат партия 
объявила 22 октября «Днем Петроградского Совета». В этот день в ча­
стях гарнизона, на заводах и фабриках прошли многочисленные митин­
ги. По призыву большевиков их участники клялись по первому зову 
Петроградского Совета вступить в последнюю схватку с правительством 
буржуазии. 
Временное правительство стремилось опередить выступление ре­
волюционных масс. Утром 24 октября юнкера захватили типографию, в 
которой печатались газеты «Рабочий путь» и «Солдат». 
Сразу же после этого налета собрался Центральный Комитет пар­
тии, который принял решение: «Немедленно же отправить в типогра­
фию охрану и озаботиться своевременным выпуском очередного номера 
газеты». 
Военно-революционный комитет послал в типографию революцион­
ных солдат, которые вытеснили юнкеров. 
По приказу ВРК вся Красная Гвардия и революционные части 
Петроградского гарнизона были приведены в боевую готовность. 
"КПСС в резолюциях..., ч. 1, стр. 399. 
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Главный штаб революции находился в Смольном. 24 октября вече­
ром В. И. Ленин ознакомился там с оперативным планом восстания и 
утвердил его. В соответствии с указаниями В. И. Ленина отряды крас­
ногвардейцев, солдаты и матросы начали занимать важнейшие опорные 
пункты столицы. Вскоре они овладели Центральным телеграфом, теле­
фоном, почтамтом, вокзалами, электростанциями, Государственным бан­
ком, мостами и др. А в ночь с 25 на 26 октября революционные войска 
штурмом овладели Зимним дворцом. Министры Временного прави­
тельства были арестованы, а Керенский позорно бежал, воспользовав­
шись услугами американского консульства. 
25 октября 1917 г., в 10 часов 45 минут вечера, открылся II Все­
российский съезд Советов. Подавляющее большинство делегатов съез­
да горячо приветствовали победу вооруженного восстания. 26 октября 
съезд принял исторические декреты о власти, о мире, о земле и образо­
вал первое Советское правительство во главе с В. И. Лениным. 
В Москве восстание началось позднее, чем в Петрограде. Здесь 
партийный боевой центр для руководства восстанием был создан 25 
октября. В тот же день вечером состоялся объединенный пленум Москов­
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, образовавший Военно-
революционный комитет. Во всех районах города формировались крас­
ногвардейские отряды, которые вступили в борьбу за власть Советов. 
По указанию В. И. Ленина 30 октября на помощь московским рабочим 
было послано 500 кронштадтских матросов, а 1 ноября — 2 тыс. крас­
ногвардейцев, моряков и солдат. В Москву прибыли также отряды из 
других городов. Общими усилиями они подавили сопротивление сторон­
ников Временного правительства. 
Успех восстаний в Петрограде и Москве ускорил победу социали­
стической революции во всей России. 
Советская власть устанавливается на Украине, в Белоруссии, на 
Кавказе, в Средней Азии. 
Победа Великого Октября явилась триумфом ленинской теории и 
тактики вооруженного восстания, ленинского учения о социалистической 
революции как массовом движении и борьбе миллионов во главе с ра­
бочим классом под руководством революционной партии нового типа, 
вооруженной всепобеждающими идеями марксизма-ленинизма. 
W» 10 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1967 г. 
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М. А. АХУНОВА 
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В ТАШКЕНТЕ 
В Октябрьские дни 1917 г. главным оплотом социалистической ре­
волюции в Туркестане стал важнейший экономический, политический и 
культурный центр края — город Ташкент с его закаленным в револю­
ционных боях пролетариатом. Ташкентские большевики, руководству­
ясь историческими решениями VI съезда РСДРП (б) и указаниями 
Центрального Комитета партии, энергично готовилась к решающей 
схватке за власть Советов. 
25 октября 1917 г., в день победы вооруженного восстания в Пет­
рограде, в Ташкенте проходило совещание большевиков и присоединив­
шихся к ним членов Исполкома Ташсовета, на котором обсуждались 
практические вопросы организации вооруженного восстания и был ут­
вержден план его проведения. Разрабатывая этот план, ташкентские 
большевики руководствовались ленинским учением о вооруженном 
восстании пролетариата. Были намечены основные силы восстания, оп­
ределены их конкретные задачи, указаны важнейшие пункты города, 
которые следовало занять в первую очередь, а также предусмотрены 
меры по обеспечению поддержки восстания трудящимися других горо­
дов края. На все крупнейшие предприятия и в воинские части города 
были направлены уполномоченные для организации восстания. 
Рабочие и революционные солдаты Ташкента повсеместно выража­
ли полную готовность вступить в бой за Советскую власть. Трудовая 
беднота старого города Ташкента также заявляла о решимости при­
нять участие в восстании. Так, 26 октября участники общего собрания 
членов старогородского профсоюза строителей заявили, что они готовы 
принять участие в вооруженном выступлении, и просили обеспечить их 
оружием1. 
Местные органы Временного правительства, опираясь на поддерж­
ку реакционного офицерства, чиновничества, буржуазии, духовенства и 
прочих контрреволюционных элементов, всячески старались удержать 
власть в своих руках. Генеральный комиссар края генерал-майор Ко-
ровиченко угрожал «самыми решительными мерами» подавить любые 
«беспорядки». Прежде всего он стремился изолировать и разоружить 
революционно настроенные воинские части — 1 и 2-й Сибирские стрел­
ковые полки, артиллерийскую роту и .др. 
Узнав о революции в Петрограде, Коровиченко приказал верным 
ему войскам занять Дом свободы, помещение Краевого Совета, аресто­
вать членов Исполкома Ташсовета и Краевого Совета, разоружить сол-
1 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане. 
Воспоминания участников, Ташкент, Госиздат УзССР, 1957, стр. 118. 
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дат Сибирских полков и других революционных частей. В ночь на 
28 октября юнкера и казаки попытались осуществить этот контрреволю­
ционный план, но довести его до конца им не удалось. Своевременно 
предупрежденные солдаты 1-го Сибирского полка взялись за оружие и 
оказали сопротивление отрядам Қоровиченко, оттеснив их за Первушин-
ский мост. На помощь солдатам пришли рабочие Главных железнодо­
рожных мастерских. Они двинулись к оружейному складу и «не только 
сами вооружились, но и принесли излишки оружия в рабочую кре­
пость»2. Здесь же были установлены трех- и шестидюймовое орудия3. 
Рабочие стали создавать отряды Красной Гвардии. 
Главные мастерские Среднеазиатской железной дороги (ныне теп-
ловозо-вагоноремонтный завод им. Октябрьской революции) стали «Ра­
бочей крепостью», штабом восстания. 
Еще вечером 27 октября на закрытом заседании Ташсовета было 
решено начать восстание по первому гудку Главных мастерских. 
Қ моменту восстания революционные рабочие и солдаты занимали 
всю привокзальную территорию, казармы 1-го Сибирского полка, Ду-
ховскую (ныне Пролетарская), Госпитальную (Кафанова), Куйлюк-
скую (Куйбышева) и прилегающие к ним улицы. Сторонники Времен­
ного правительства удерживали в своих руках почти всю территорию 
нового города. Штабом их был Белый дом (бывшая резиденция турке­
станского генерал-губернатора). 
В распоряжении Коровиченко находились школа прапорщиков, во­
енное училище, 17-й и 6-й Оренбургский казачьи полки, две сотни семи-
реченцев, так называемый «мусульманский батальон», а также артил­
лерия и два броневика4. 
Революционные силы состояли из рабочих дружин (около 2,5 тыс. 
человек), солдат 1-го Сибирского полка, трех батарей (6 орудий), двух 
запасных дружин и ряда мелких команд. 
28 октября 1917 г., в б часов утра, протяжный гудок Главных же­
лезнодорожных мастерских дал сигнал к началу восстания ташкентского 
пролетариата. Восставшими руководил Революционный Комитет, соз­
данный из представителей партийных организаций, Ташсовета, желез­
нодорожных и солдатских комитетов. 
По решению Ревкома рабочие и солдаты, которым помогали жен­
щины, дети, старики, начали возводить баррикады на Куйлюкской, Ду-
ховской, Госпитальной, Мариинской (ныне Полторацкого) и других 
улицах. Приступили к строительству баррикад и жители Шейхантаура 
и других частей старого города5. 
Ревком создал из восставших специальные отряды по строительст­
ву баррикад, доставке боеприпасов и продовольствия, обеспечению свя­
зи, разведки, санитарной помощи раненым и т. д. 
Активный участник Октябрьских боев В. С. Ляпин вспоминал: 
«Сколько ярких примеров героизма показали рабочие-разведчики, пе­
редвигаясь на вагонетках, дрезинах, на лошадях, пешком, словом, где 
как придется, они облазили Ташкент и его окрестности, точно опреде­
лили количество вооружения и места расположения белогвардейских 
2 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане, 
стр. 34. 
*Там же, стр. 189. 4М. В а х а б о в . Ташкент в период трех революций, Ташкент, Госиздат УзССР, 
1957, стр. 251. 
' Хроника событий Великой Октябрьской социалистической революции в Узбеки­
стане, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1962, стр. 242. 
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сил, установили на железной дороге секретные посты, которые доноси­
ли обо всем подозрительном»6. 
В первый день контрреволюционные силы, пользуясь явным пре­
восходством в численности и оружии, сумели оттеснить восставших к 
«Рабочей крепости». Рабочие и солдаты всю ночь вели перестрелку с 
противником, пытавшимся занять Главные мастерские. 
Упорные бои за «Рабочую крепость» шли и 29 октября. Активную 
помощь ее защитникам оказывало население, обеспечивавшее доставку 
боеприпасов, продовольствия и уход за ранеными. К исходу дня рево­
люционные силы добились существенного успеха: им удалось склонить 
к сдаче оружия 17-й Оренбургский казачий полк и обезвредить один 
из броневиков противника. 
В этот день в Ташкент пришло, наконец, официальное сообщение о 
победе революции в Петрограде, что придало восставшим новые силы 
и уверенность в победе. Их воодушевляла также широкая поддержка 
местного населения и трудящихся других городов края. 
Со всех концов Туркестана в Ташкент шли телеграммы с приветст­
виями революционному ташкентскому пролетариату и выражением го­
товности оказать ему всю необходимую помощь. О полной поддержке 
вооруженного восстания в Ташкенте заявляли революционные солдаты, 
железнодорожники, местные трудящиеся Самарканда, Коканда, Скобе­
лева (Фергана), Асхабада (Ашхабад), Ходжента (Ленинабад), Терме­
за, Каттакургана, Уратюбе, Красноводска, Кушки, Чарджуя (Чар­
джоу), Джизака, Новой Бухары (Каган), Мерва (Мары), Перовска 
(Кзыл-Орда), Казалинска и других городов края7. 
По решению Кушкинского Совета, например, в помощь ташкент-
цам было послано 500 солдат с 8 орудиями, 12 пулеметами и большим 
количеством боеприпасов8. К ним присоединились около 50 железно­
дорожников ст. Кушка. Они заявили, что «выступают на защиту таш­
кентских товарищей в полном единении с Кушкинским Советом сол­
датских и рабочих депутатов и будут отстаивать завоевания революции 
и передачу власти Советам всеми силами своей жизни»9. 
Из Красноводска прибыло 600 демобилизованных солдат, которым 
было передано оружие 17-го Оренбургского казачьего полка. Вооружен­
ные отряды рабочих и солдат приезжали также из Каттакургана10 и 
других городов. 
Большую помощь восставшим рабочим и солдатам оказала создан­
ная в старом городе Ташкента боевая дружина узбекских рабочих-
строителей (200 человек) во главе с С. Касымходжаевым и А. Баба-
джановым. Прорвавшись сквозь кольцо контрреволюционных сил, она 
присоединилась к защитникам «Рабочей крепости». 
6 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане, 
стр. 36. 7 Знамя свободы, 3 ноября 1917 г.; Победа Октябрьской революции в Узбекистане. 
Сборник документов, т. I, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 546—547; Ташкент­
ский облгосархив, ф. 10, оп. 1, д. 8, л. 114; Т. К а р и м о в . Победа Великой Октябрь­
ской социалистической революции а Северном Таджикистане (апрель 1917—1918 гг.), 
Госиздат ТаджССР, 1957, стр. 160—161; Революционное движение в Туркмении ч 
1908—1917 гг. Сборник документов, кн. IV, Ашхабад—Москва, Изд-во ТуркмФАН, 
1946, стр. 165—168; ЦГА ТуркмССР, ф. 117, оп. 1, д. 137, л. 402—422; Подготовка и 
проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Туркменистане. Сбор­
ник документов, Ашхабад, Госиздат ТуркмССР, 1954, стр. 162—166, и др. 8 Ташкентский облгосархив, ф. 10, оп. 1, д. 8, л. 98. 
9 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Туркменистане, стр. 161. 
1« Победа Октябрьской революции в Узбекистане, т. I, стр. 547. 
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В. С. Ляпин рассказывает об этом: «... В самый жаркий момент 
•боя, когда на одном из наиболее слабых участков юнкера школы пра­
порщиков грозили прорвать наш фронт, мы заметили, что в их лагере 
вдруг произошло замешательство, началась быстрая перегруппировка 
сил. Сначала ничего нельзя было понять, но через некоторое время ста­
ло видно, что там идет чуть ли не рукопашный бой. Как выяснилось, 
вооруженный отряд узбеков с тыла напал на будущих прапорщиков, и с 
боем прорывался вперед на соединение с нами. Мы бросились на 
помощь товарищам и через несколько минут, загнав белых в крепость, 
соединились с пролетариатом старого города. Это был отряд, созданный 
из членов старогородского союза ремесленников»11. , 
Активное участие в Октябрьских боях приняли трудящиеся мест­
ных национальностей — рабочий типографии Ю. Мусамухамедов, же­
лезнодорожник М. Халилов, рабочий железнодорожных мастерских Ра­
химов12, рабочий «Таштрама» Ш.Халмухамедов, работница гренажной 
фабрики Узакбаева, Ш. Гаибджанова, М. Бахтиярова, X. Ташмухаме-
дов, Қ. Азимов, А. Джалилов, А. Розыбакиев, Ф. Таиров, Т. Ишанход-
жаев, У. Мирзаев и многие другие13. 
Участник вооруженного восстания рабочий-трамвайщик Ш. Хал-
мухамедов писал в своих воспоминаниях: «...Нас распределили по груп­
пам и перед каждой из них поставили задачу. Наша группа, состояв­
шая из 200 рабочих и нескольких солдат I Сибирского полка, должна 
была... занять сквер. Когда мы проходили по Духовской улице,пона­
шей колонне был открыт огонь из окон и крыш, некоторых ранило. Все 
же мы продвигались дальше. Дошли до сквера и заняли позиции. Нас 
обстреливали из окон мужской и женской гимназии чиновники и гим­
назисты, а мы вели ответный огонь. Мы не только ни шагу не отсту­
пили, но нанесли большой урон врагу»14. 
Почувствовав, что инициатива в боевых операциях переходит в 
руки восставших, и стремясь оттянуть время, генерал Коровиченко всту­
пил 29 октября в переговоры с восставшими. В ночь с 29 на 30 октября 
его представитель граф Доррер встретился с членами Ревкома и вме­
сте с ними выработал условия соглашения. Однако Коровиченко тут 
же отказался принять их и утром 30 октября вновь начал наступление 
на «Рабочую крепость». Но все атаки противника были отбиты и к 
вечеру ему пришлось отступить. 
Закрепляя достигнутый успех, восставшие перешли в контрнаступ­
ление и постепенно продвинулись к центру города. В ночь на 31 октября 
объединенное заседание Ташсовета, Краевого Совета и Ревкома наме­
тило план окончательной ликвидации контрреволюционных сил. Было 
решено занять крепость, почту, телеграф, разоружить контрреволю­
ционные части, арестовать Коровиченко и членов Турккомитета, немед­
ленно закрыть типографию газет «Туркестанские ведомости» и «Турке­
станский курьер», организовать охрану города и восстановить железно­
дорожное движение. 
Планом боевых операций предусматривалось: 
«а) С утра перейти в решительное наступление против частей 
Коровиченко, б) Боевой участок разбить на три части — правый фланг, 
11 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане, 
стр. 45. 12 Там же, стр. 165. 
13 X. Ш. И н о я т о в. Октябрьская революция в Узбекистане, М., Госполитиздат, 
1958, стр. 132. 14 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане, 
стр. 183. 
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центр... и левый фланг, в) Части правого фланга последовательно зани­
мают районы улиц к северу г. Ташкента, выход к Ниазбекской (ныне 
ул. Урицкого) улице своим правым крылом. Левое крыло по Куйлюк-
ской (ныне ул. Куйбышева) доходит до сквера, занимает его и правым 
своим флангом выходит к Урде у Белого дома, г) Части участка цент­
ра, замкнутые между Куйлюкской и Саперной улицами, выходят на 
Романовскую улицу (ныне ул. Ленина), д) Левый фланг со стороны 
Беш-Агача у старого города и в направлении Қасьяновской улицы за­
нимает юго-западную часть района к крепости, опираясь своим левым 
флангом к арыку Анхор, е) В задачу всех частей входило оттеснить 
противника, охваченного почти со всех сторон, в крепость, которая пос­
ле усиленного артиллерийского огня должна была капитулировать (ре­
зерв и батарея при штабе мастерских)»15. 
Выполняя намеченный план, революционные отряды, в авангарде 
которых шли коммунисты, с удвоенной энергией повели наступление на 
противника по всем направлениям. 
Части Коровиченко отступили к военной крепости. Ночью отряды 
солдат и рабочих начали штурм этого последнего оплота контрреволю­
ции. В штурме принял участие и отряд узбекских рабочих. Участник 
восстания Ю. Ташпулатов рассказывает: «Дружинникам было поруче­
но воспрепятствовать отступлению белогвардейцев из крепости и в слу­
чае надобности построить баррикады. На мою долю выпала роль связ­
ного, я доставлял восставшим продовольствие, которое давало населе­
ние, поддерживал связь с семьями рабочих, а когда сооружали 
баррикады, доставлял строительные инструменты»16. 
После артиллерийского обстрела крепости враг вынужден был ка­
питулировать. Коровиченко, Доррер и группа офицеров были арестова­
ны, а гарнизон крепости разоружен. 
1 ноября 1917 г. Ташкентский Совет сообщил по телеграфу всем 
Советам края о том, что власть перешла в его руки. Это ускорило 
установление Советской власти в других городах Туркестана, а состо­
явшийся 15—22 ноября III Всетуркестанский съезд Советов провозгла­
сил победу Советской власти в масштабе всего края и избрал первое 
правительство Советского Туркестана. 
Успех Октябрьского вооруженного восстания в Ташкенте был обес­
печен прежде всего огромной подготовительной работой большевиков, 
умелым применением ими на практике ленинского учения о вооружен­
ном восстании, объединением восставших рабочих и солдат с револю­
ционными массами коренного населения, героизмом и стойкостью уча­
стников восстания, активной помощью трудящихся других городов края. 
В Октябрьских боях за победу социалистической революции в Таш­
кенте героически сражались славные сыны русского и узбекского наро­
да— Т. А. Абдувахидов, К- Азимов, А. Бабаджанов, А. И. Бочарев, 
И. В. Веревкин, Т. Н. Гусанов, Л. Е. Дубровский, Д. Золотаревич, 
А. Касымходжаев, С. Касымходжаев, М. Мирходиев, И. Т. Редько, 
Т. Талипов, С. Умаров, Ш. Халмухамедов и многие другие. 
Имена этих и многих других борцов за власть Советов навсегда 
останутся в памяти нашего народа — строителя коммунизма. Их под­
виг, как подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Великого 
Октября, неизменно служит великому делу революционного преобразо­
вания мира. 
15 Красная летопись Туркестана, 1923, № 1—2, стр. 68. 
••Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане, 
стр. 122. 
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Р. А. НУРУЛЛИН 
СОВЕТЫ ТУРКЕСТАНА В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ ОКТЯБРЯ 
В подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической 
революции величайшую роль сыграли Советы, которые под руководст­
вом ленинской партии большевиков сплачивали широкие массы трудя-* 
щихся на борьбу против власти буржуазного Временного правитель­
ства. 
В Туркестане, как и по всей стране, Советы стали возникать вског 
ре после победы Февральской революции. Однако на пути их создания 
стояло немало трудностей, обусловленных экономической, политической 
и культурной отсталостью края, малочисленностью, распыленностью 
рабочего класса, отсталостью дехканских масс, находившихся под влия­
нием мусульманского духовенства и байства, довольно сильным влия­
нием на трудящихся эсеров и меньшевиков, малочисленностью и недо­
статочной политической зрелостью местных большевистских кадров. 
Все это накладывало свой отпечаток на строительство Советов в 
Туркестане, но не могло помешать туркестанскому пролетариату и сол­
датским массам, а позднее и крестьянам по примеру рабочих Петрограда 
и других промышленных и революционных центров страны создавать 
свои Советы. 
Процесс создания Советов в крае протекал неравномерно. В пер­
вую очередь они возникли в наиболее развитых в промышленном отно­
шении районах — Сырдарьинской, Ферганской и Закаспийской обла­
стях, где была сосредоточена основная масса железнодорожных в 
фабрично-заводских рабочих и революционных солдат. 
По данным М. X. Хакимова и Я. М. Серого', а также Д. М. Руд­
ницкой2, уточненным и дополненным автором, в первые два месяца 
после победы Февральской революции в городах, на железнодорожных 
станциях и в рабочих поселках Сырдарьинской области образовалось до 
30 Советов рабочих и солдатских депутатов, в том числе Краевой и 
областной Советы, в Закаспийской области—17, в Ферганской—14, в 
том числе областной Совет. Слабее шел процесс строительства Советов 
в Самаркандской области, где за два месяца было образовано только 
7 Советов, из них 3 — в Самарканде, 3 Совета солдатских депутатов (в 
Каттакургане, Джизаке, Уратюбе) и Совет рабочих депутатов на Су-
люктинских копях. Еще медленнее шло строительство Советов в отда­
ленной от центра и очень слабо развитой в промышленном отношении 
1 М. X. X а к и м о в, Я. М. Серый Борьба большевиков за создание националь­
ной советской государственности в Туркестане, Ташкент, Изд-во «Узбекистан»,. 
1964, стр. 20. 
2 Д. М. Р у д н и ц к а я . Из истории строительства Советов в Туркестане (1917—»-
1920 гг.), Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1964, стр. 100—104. 
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Семиреченской области. Здесь в марте-апреле 1917 г. возникло лишь 
несколько Советов — два в Верном («Совет представителей рабочих 
г. Верного» и «Объединенная фракция солдат и офицеров»8; 16 апреля 
они слились в единый Совет рабочих и солдатских депутатов)4, Советы 
солдатских депутатов в Пишпеке и Нарыне5 и Иссыккульский Совет 
рабочих и солдатских депутатов6. 
Советы создавались также на территории русских поселений Бу­
харского эмирата — Совет депутатов рабочих и служащих в Новой 
Бухаре (Каган); Керкинский Совет солдатских депутатов, Термез-
ский Совет солдатских депутатов7, а также Термезо-Паттакиссарский 
Совет крестьянских детутатов8. 
В последующий период Советы рабочих и солдатских депутатов 
возникают главным образом в Семиреченской области. Летом 1917 г. 
с помощью депутатов Ташкентского Совета были организованы Совет 
солдатских депутатов и Совет рабочих депутатов в Пржевальске9, Со­
вет солдатских депутатов в Джаркенте10, Совет солдатских и офицер­
ских депутатов Копальского гарнизона и , Семиреченский областной 
Совет рабочих и солдатских депутатов, Бахтинский Совет солдатских 
депутатов в Лепсинском уезде и некоторые другие12. 
Наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов, в которые в 
большинстве городов вместе с русскими рабочими и солдатами входи­
ли трудящиеся коренных национальностей, летом 1917 г. в некоторых 
городах (Ташкенте, Ходженте, Маргилане, Андижане, Оше и др.) воз­
никают Советы мусульманских рабочих депутатов — Муссовдепы13. 
Инициаторами их создания, как правило, были «тыловики», прошедшие 
в промышленных центрах страны и прифронтовых районах большую 
школу политического воспитания. Советы мусульманских рабочих де­
путатов устанавливали тесный контакт с Советами рабочих и солдат­
ских депутатов и получали от них повседневную помощь. 
Муссовдепы были своеобразными демократическими организация­
ми, объединявшими не только рабочих, но и мелкобуржуазные элемен­
ты (кустарей, мелких торговцев и т. д.), которые представляли собой 
удобную питательную среду для буржуазно-националистической агита­
ции. Шуроисламисты, используя социальную неоднородность состава 
Муссовдепов и недостаточную политическую зрелость местных трудя­
щихся, стремились подчинить их своему влиянию и превратить в при­
даток буржуазно-националистических и феодально-клерикальных орга­
низаций. Большевики вели упорную борьбу против буржуазно-нацио­
налистических и соглашательских партий за завоевание на свою сторо­
ну Муссовдепов, превращение их в подлинные органы революционной 
мобилизации масс. 
Возникновение Советов мусульманских рабочих депутатов было од­
ной из важных особенностей революционизирования местного трудового 
3 Семиречеиские областные ведомости, 14 и 23 марта 1917 г. 4 Наша газета, 2 мая 1917 г. 5ЦГА УзССР, ф. Р-1613, оп. 1, д. 2, л. 60. 
«ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 80, д. 51, л. 12. 7 Наша газета, 28 мая 1917 г. 8 Ташкентский облгосархив, ф. 10, on. 13, д. 20, л. 66. 
»ЦГА УзССР, ф. Р-1613, оп. 1, д. 2, л. 80. 10 Семиречеиские областные 'ведомости, 13 августа 1917 г. 
"ЦГА УзССР. ф. Р-1613, оп. 1, д. 2, л. 576. 
12 Там же, л. 135. 
13Подробнее о «их см.: Р. А. Н у р у л л и н . Советы Туркестанской АССР в период 
иностранной военной интервенции и гражданской войны, Ташкент, Изд-во «Наука» 
УзССР, 1965, сгр. 39—40. 
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населения и строительства Советов в крае. Они способствовали вовле­
чению местных трудящихся в общее русло революционной борьбы за 
свержение Временного правительства и установление Советской вла­
сти. 
Постепенно росло и число крестьянских Советов в Туркестане, пре­
жде всего в уездах, близко расположенных к революционному центру 
края — Ташкенту. 
Весной 1917 г. были образованы Черняевский, Ташкентский, Голод-
ностепский уездные Советы крестьянских депутатов, Совет народных 
(дехканских) депутатов Ташкентского уезда. Летом возникают Турке­
станский уездный Совет народных депутатов, Аулиеатинские крестьян­
ский и киргизский уездные Советы, Казалинский уездный Совет кре­
стьянских депутатов, а также Сырдарьинские областные Советы кре­
стьянских и киргизских депутатов14. В это же время организовались 
уездные и областной Советы крестьянских депутатов Семиречья15. Зна­
чительно отставали еще в строительстве крестьянских Советов Самар­
кандская и Ферганская области, где к осени 1917 г. их почти не было16. 
На Туркестанском краевом съезде крестьянских депутатов, прохо­
дившем в Ташкенте 8—22 августа 1917 г., был образован ЦИК Краево­
го Совета крестьянских депутатов17. Примерно в то же время возник 
Краевой киргизский Совет18. 
В период между Февралем и Октябрем Советы крестьянских депу­
татов (преимущественно областные и уездные) представляли собой 
организации всего крестьянства, в том числе и эксплуататорских эле­
ментов. Кулаки и баи, пользуясь зависимостью от них сельской бедно­
ты, ее политической отсталостью, разобщенностью и темнотой, захвати­
ли в крестьянских Советах большинство и определяли их политику. 
В. И. Ленин писал о крестьянских Советах того времени: «Сначала Со­
веты объединяли крестьянство в целом. Неразвитость, отсталость, тем­
нота именно беднейших крестьян отдавала руководство в руки кула­
ков, богатеньких, капиталистов, мелкобуржуазных интеллигентов. Это 
была пора господства мелкой буржуазии, меньшевиков и социалистов-
революционеров...»19 Такой состав крестьянских Советов был прямым 
отражением расстановки политических сил как в российской деревне, 
так и в туркестанском кишлаке в предреволюционный период. 
В подавляющем большинстве Советов Туркестана, в том числе крае­
вых, как и повсюду в стране, на первых порах у руководства оказались 
соглашатели — эсеры и меньшевики. Говоря о составе Советов первого 
периода после победы Февральской революции, В. И. Ленин отмечал: 
«...В большинстве Советов рабочих депутатов наша партия в меньшин­
стве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех мелкобуржуаз­
ных оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводя­
щих ее влияние на пролетариат, элементов»20. 
Несмотря на пестрый социальный и партийный состав, Советы 
Туркестана по инициативе большевистских депутатов и под давлением 
революционных масс сыграли решающую роль в смещении должност­
ных лиц старой, царской администрации, принимали действенные меры 
"ЦГА УзССР, ф. Р-1760. оп. 1, д. 25, л. 248, 253, 255, 259, 269. 15Там же, ф. Р-1613, оп. I, д. 2, л. 164; д. 5. л. 58. 16 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 
Узбекистане. Сборник документов, Ташкент, Госиздат УзССР, 1947, стр. 103, 111—114. 17ЦГА УзССР, ф. Р-1613, оп. I, д. 8, л. 1—12. 
"Туркестанский курьер, 24 августа 1917 г. 19В. И. Ленин. ПСС. т. 37, стр. 312. 50 В. И. Ленин. ПСС, т. 31, стр. 114—115. 
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к поддержанию порядка, снабжению населения продовольствием, улуч­
шению условий труда и быта рабочих, просвещению трудящихся. 
Однако по коренным вопросам войны, мира, революции и власти 
Советы, возглавляемые меньшевиками и эсерами, проводили соглаша­
тельскую политику, всецело поддерживая Временное правительство. Это 
ярко проявилось в резолюциях I Краевого съезда Советов, проходивше­
го в Ташкенте 7—15 апреля 1917 г. Съезд, подавляющее большинство 
делегатов которого составляли представители соглашательских партий, 
высказался за поддержку Временного правительства, за продолжение 
империалистической войны21. В соглашательском духе были составлены 
и резолюции по другим вопросам. Съезд рекомендовал рабочим «впредь 
до введения 8-мичасового рабочего дня законодательным путем» воз­
держаться от «неорганизованных частичных выступлений за введение 
восьмичасового рабочего дня»22. 
Прямым предательством интересов трудового крестьянства края бы­
ла вынесенная на съезде резолюция по земельному вопросу. «Разреше-
лие земельного вопроса, — говорилось в ней, — принадлежит Учреди­
тельному собранию, а поэтому самовольный и насильственный захват 
всяких земель до издания законов Учредительного собрания не можег 
и не будет допущен»23. 
Съезд рассматривал Советы лишь как органы, контролирующие 
действия Временного правительства и содействующие проведению в 
жизнь его постановлений24. 
Эсеро-меньшевистские резолюции I Краевого съезда Советов были 
направлены на то, чтобы задержать дальнейшее развертывание револю­
ционного движения в Туркестане, сковать усиливающуюся борьбу ра­
бочего класса и крестьянства против буржуазии и помещиков, за 8-ча­
совой рабочий день, за землю, за мир, за власть Советов. 
Изучение документов того периода показывает, что большинство ру­
ководимых эсерами и меньшевиками Советов края на практике дейст­
вовали в духе соглашательских резолюций I съезда Советов Туркестана. 
Они стремились примирить рабочих с капиталистами, крестьян с поме­
щиками, откладывая решение всех важнейших социальных вопросов до 
созыва Учредительного собрания25. 
Ярко выраженную соглашательскую политику проводил возглавляе­
мый эсерами и меньшевиками Краевой Совет, который категорически 
выступал против единовластия Советов, утверждая, что они имеют по 
отношению к органам власти только «контрольно-совещательные функ­
ции»26. 
Летом 1917 г. многие меньшевистско-эсеровские руководители края, 
подобно их лидерам в центре, стали занимать крупные посты в органах 
Временного правительства в Туркестане: Председатель Сырдарьинско-
го областного Совета В. П. Наливкин, примыкавший к меньшевикам, 
постановлением Временного правительства был назначен председате­
лем Турккомитета 27; председатель Ферганского областного Совета 
эсер Л. А. Маевский занял пост областного комиссара Временного пра­
вительства28 и т. д. Придя к власти, туркестанские меньшевики и эсеры 
21ЦГА УзССР, ф. Р-1760, оп. 1, д. 2, л. 336, 350. 22 Туркестанские ведомости, 20 апреля 1917 г. 23 Туркестанские ведомости, 17 апреля 1917 г. 24 Туркестанские ведомости, 20 апреля 1917 г. 
* ЦГА УзССР, ф. Р-1613, оп. 1, д, 2, л. 46; д. 1, л. 9, 36. 
**Там же д. 1 л. 22. 27 Там же,' ф. Р-1760,' оп. I, д. 25, л. 187. 
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еще более усилили свою предательскую деятельность по превращению 
Советов в послушный придаток органов Временного правительства в 
крае. 
Главной силой, выступавшей против соглашательской политики 
меньшевистско-эсеровских руководителей Советов, были большевики. 
Выполняя ленинские указания, они настойчиво боролись за вытеснение 
соглашателей из Советов и превращение их в органы революционной 
мобилизации масс. 
Следуя указаниям В. И. Ленина и решениям VII (Апрельской 
конференции РСДРП (б), большевистские депутаты (А. А. Казаков, 
Н. В. Шумилов, И. О. Тоболин, С. Юсупов, В. П. Бауман, В. С. Ляпин и 
другие в Ташкентском Совете; А. И. Фролов — в Самаркандском; 
Д. Т. Деканов — в Сулюктинском; Т. Утепов и другие — в Верненском; 
Н. Морозов — в Черняевском; Я. Е. Житников и другие — в Асхабад-
ском; П. Г. Полторацкий — в Новобухарском; Е. А. Бабушкин — в 
Кокандском Совете и т. д.) вели усиленную работу по разоблачению 
и вытеснению меньшевиков и эсеров и превращению их в подлинно на­
родные органы власти29. 
Одновременно туркестанские большевики вели широкую работу в 
массах, разъясняя им значение Советов и их роль в революции. 
Под влиянием большевиков на заседаниях Советов все чаще вы­
двигались требования передачи всей власти Советам. 12 августа 1917 г. 
по инициативе Исполкома Ташсовета было созвано Объединенное за­
седание Исполкома Ташсовета, Сырдарьинского областного Совета и 
других организаций, на котором обсуждался текущий момент. Член 
ВЦИҚ Булинский выступил с ожесточенными нападками на большеви­
ков и ратовал за коалиционное правительство30. Большевики дали ре­
шительный отпор соглашателю и внесли резолюцию, в основных поло­
жениях воспроизводящую резолюцию VI съезда РСДРП (б) по вопросу 
«Текущий момент и война». В ней разоблачался империалистический 
характер войны и указывалось, что «единственным способом демокра­
тической ликвидации войны» является завоевание власти рабочими и 
беднейшим крестьянством31. 
Все настойчивее требовали передачи власти Советам большевист­
ские депутаты Ташсовета. Так, 30 августа 1917 г. на заседании Совета 
выступили большевики А. А. Казаков, Г. М. Цвилинг и другие. В своей 
речи А. А. Казаков подчеркнул, что только диктатура пролетариата мо­
жет спасти страну; пока власть не будет передана Советам, нет ника­
кой гарантии в том, что вновь нечвозникнет угроза контрреволюции, 
подобной корниловщине32. Однако меньшевистско-эсеровское большин­
ство Совета отклонило предложение большевиков. 
Для того чтобы покончить с соглашательской политикой меньшеви-
стско-эсеровского руководства Советов, превратить их в органы воору­
женного восстания и подлинно народной власти, надо было сплотить все 
революционные элементы внутри Советов и повести их за собой, завое­
вать большинство в Советах, добиться изменения их политики. 
Осенью 1917 г. большевики Туркестана заключили временный блок 
с партией левых эсеров, возникшей в результате раскола среди эсеров 
28 Знамя свободы, 29 августа 1917 г. 
^Асхабад, 8 июня 1917 г. 30 Туркестамскне ведомости, 15 и 17 августа 1917 г. 31 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане. Сбор­
ник документов, Ташкент, Госиздат УзССР, 1947, стр. 29—30. 32 Туркестанские ведомости, 1 сентября 1917 г. 
30 Р. А. Нуруллин 
края, происшедшего 10 сентября 1917 г.33 Этот блок стал практически-
осуществляться ташкентскими большевиками в ходе известных сентя­
брьских событий34, когда власть в Ташкенте фактически перешла в 
руки Ташсовета. Из состава Исполкома Ташсовета были выведены 
правые эсеры и меньшевики-оборонцы и избраны большевики, левые 
эсеры и меньшевики-интернационалисты. 
18 октября 1917 г. на заседании Ташсовета с участием представи­
телей профсоюзов и воинских частей большевики предложили резолю­
цию, содержавшую развернутую программу требований, включая пере­
дачу всей власти Советам35. Меньшевики во главе с Вайнштейном 
выступили против большевистской резолюции, предложив свою резолю­
цию, в которой предусматривалась передача власти Советам лишь 
после Учредительного собрания. 
С резкой критикой резолюции меньшевиков выступили депутаты-
большевики И. О. Тоболин, Г. М. Цвилинг и другие. Расширенное засе­
дание Совета отклонило меньшевистскую резолюцию и 89 голосами 
(против проголосовало четыре и шесть воздержались) приняло резолю­
цию большевиков36. Большевики вели за собой уже большинство депу­
татов Ташкентского Совета. 
В октябре 1917 г. на большевистские позиции перешли также Крас-
новодский, Кушкинский, Қазалинский, Аулиеатинский, Туркестанский» 
Сулюктинский, Кызылкийский Советы. Еще раньше на большевист­
ские позиции встал Перовский Совет. 29 августа 1917 г. объединенное 
заседание Перовского Совета и представителей местных демократиче­
ских организаций приняло резолюцию о необходимости передачи «всей-
полноты власти Советам»37. 
Большевизация Советов Туркестана, в том числе ведущего — Таш­
кентского Совета, имела решающее значение для победы Октябрьской 
революции в крае. 
В сентябре 1917 г. председателем Перовского Совета рабочих депу­
татов был избран большевик П. М. Анисимов. 14 октября Ташкентским 
Советом были избраны на Сырдарьинскую областную конференцию Со­
ветов большевики В. С. Ляпин, Г. М. Цвилинг, А. Ф. Солькин и дру­
гие38. В середине октября Совет солдатских депутатов Перовского гарни­
зона избрал членом Сырдарьинского областного Совета большевика 
П.А.Ермолова39. 17 октября в состав Президиума Кокандского Совета 
был избран руководитель кокандских большевиков Е. А. Бабушкин. На 
II Всероссийский съезд Советов были посланы от Сырдарьинской об­
ластной конференции Советов большевик А. Ф. Солькин40, от Ташкент­
ского Совета — большевик Ф. И. Колесов41, от Самаркандского обла­
стного Совета — большевики А. И. Фролов и Д. Т. Деканов и т. д. 
Добившись решающего влияния во многих Советах края, больше­
вики усилили борьбу за переход власти к Советам. Эта борьба увенча­
лась успехом после победы социалистической революции в Петрограде-
33 И. Рах мату л л а е в. Советы Туркестана в борьбе против лезых эсеров (сен­
тябрь 1917 г. — март 1919 г.). Автореферат диссертации «а соискание ученой степени-
кандидата исторических наук, Карши, 1966, стр. 10. м В краевом масштабе соглашение между большевиками и левыми эсерами бы­
ло достигнуто на III Краевом съезде Советов 19 ноября 1917 г. 
ж Ташкентский облгосархив, ф. 10, оп. 13, д. 2, л. 169. 
«Там же, д. 4, л. 90, 92. 37 Наша газета, 13 сентября 1917 г. 38 Ташкентский облгосархив, ф. 529, оп. 1, д. За, л. 248—250. адТам же, л. 240. 40 Там же, л. 244. 41 Там же, ф. 10, оп. 13, д. 2, л. 148, 150. 
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и Москве. Надо сказать, что в подавляющем большинстве мест переход 
власти к Советам совершился мирным путем. 
30 октября 1917 г. взял власть в свои руки Перовский Совет ра­
бочих и солдатских депутатов, 31 октября — Чарджуйский, 1 ноября— 
Ташкентский, Термезский, Каттакурганский Советы42. В первой полови­
не ноября власть перешла к Советам в Красноводске, Аулие-Ате 
(Джамбул), Сырдарьинской области, Ходженте (Ленинабад). III Крае­
вой съезд Советов (15—22 ноября 1917 г.) провозгласил власть Сове­
тов во всем крае и образовал первое в Туркестане правительство рабо­
чих и крестьян — Совнарком во главе с Ф. И. Колесовым. 
25 ноября 1917 г. власть к Советам перешла в Новой Бухаре, а 
28 — в Самарканде. 30 ноября Джизакский Совет рабочих и солдатских 
депутатов постановил: «Объявить населению города Джизаха и Джи-
закского уезда, что с 30 ноября вся власть переходит в Совет солдат­
ских и рабочих депутатов». 2 декабря резолюцию о переходе власти к 
Советам, предложенную большевиками, принял IV съезд Советов За­
каспийской области. 5 декабря состоялись перевыборы Асхабадского 
Совета, взявшего власть в свои руки. Председателем Исполкома был 
избран большевик С. Молибожко. 
26 декабря 1917 г. на заседании Кокандского Совета рабочих и 
солдатских депутатов с участием П. Г. Полторацкого было выражено 
недоверие председателю Совета — меньшевику Бердичевскому. Был 
избран временный Президиум Кокандского Совета, куда вошли только 
большевики: Е. А. Бабушкин (председатель), П. Е. Сазонов (товарищ 
председателя) и И. М. Фатеев (секретарь)43. 30 декабря Кокандский 
Совет избрал постоянный Президиум во главе с Е. А. Бабушкиным44. 
К весне 1918 г. Советская власть была установлена на всей террито­
рии Туркестана. «Если бы народное творчество революционных классов 
не создало Советов, — писал В. И. Ленин, — то пролетарская револю­
ция была бы в России делом безнадежным...»45 
Из центров революционной мобилизации масс, органов вооружен­
ного восстания против антинародной власти буржуазного Временного 
правительства Советы под руководством ленинской партии большевиков 
превратились в результате победы Октября в органы диктатуры проле­
тариата, первого в мире государства рабочих и крестьян. 
Социалистическая революция, говорится в Тезисах ЦК КПСС к 
50-летию Великого Октября, «создала новый тип государства — Со­
циалистическую Республику Советов, новый тип демократии — демо­
кратию для трудящихся. Тем самым было создано первое и главное 
политическое условие для преобразования экономики и культуры, для 
достижения великой цели рабочего класса — социализма и комму­
низма»46. 
42 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане, 
стр. 93—95. 
«ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 16, л. 3, 4. 44 Там же, л. 4. 
<* В. И. Лен и н. ПСС, т. 34, стр. 305. 
"50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Центрально­
го Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
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Т. С ЯСКОВИЧЕВА 
ПРОФСОЮЗЫ И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ КОМИТЕТЫ 
УЗБЕКИСТАНА В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 
В период подготовки и проведения Великой Октябрьской социали­
стической революции большевики развернули огромную работу в мас­
сах. Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, партия уделяла большое 
внимание профсоюзам, как наиболее массовым организациям трудя­
щихся, призванным «стать весьма важным пособником политической 
агитации и революционной организации»', школой классовой борьбы, 
организованной силой революции. Большевикам пришлось преодолеть 
упорное сопротивление соглашателей, которые считали уделом проф­
союзных организаций экономическую борьбу и всячески старались под­
чинить их своему руководству. 
В Узбекистане, как и во всей Средней Азии, борьба за революциони­
зирование профсоюзов, превращение их в опору большевистской партии 
проходила в особенно сложных условиях. Экономическая, полити­
ческая и культурная отсталость края .малочисленность местного проле­
тариата и большевистских групп, еще не выделившихся тогда в само­
стоятельную организацию, и другие факторы оказывали отрицательное 
влияние на социальный и национальный состав профсоюзов предрево­
люционного Узбекистана, принципы их организации, политические 
позиции и т. д. 
Зарождение профсоюзного движения в Узбекистане относится ко 
времени первой русской революции 1905 г., когда здесь появились проф­
союзы рабочих механизированных предприятий, типографий, служащих 
государственных учреждений, швейников; были созданы краевые отде­
ления Всероссийских почтово-телеграфного и железнодорожного проф­
союзов. Однако массовые профсоюзные организации возникают в крае 
лишь после падения царского самодержавия. 
Возрождение старых и возникновение новых профсоюзов в Узбеки­
стане проходило в тесной связи с развитием общероссийского проф­
союзного движения. 
Важную роль в развертывании профсоюзного движения сыграли 
решение Петроградского комитета РСДРП (б) об организации проф­
союзов (6 марта 1917 г.) и его обращение (8 марта 1917 г.) к р'абочим 
с призывом немедленно приступить к созданию профсоюзных организа­
ций. 15 марта совещание представителей вновь созданных профсоюзов 
определило основные принципы профсоюзного строительства. Прежде 
всего подчеркивалась необходимость большевистского руководства проф­
союзами. «Теснейшее сближение союзов с партией, — учил В. И. Ленин, — 
таков единственно верный принцип. Стремление сблизить и связать 
'В. И. Ленин. ПСС, т. 6, стр. 116. 
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союзы с партией — такова должна быть наша политика»2. Профсоюзы 
должны были вести борьбу как за экономические, так и политические-
интересы рабочего класса. Они призваны были стать самой массовой 
организацией трудящихся независимо от пола, национальности и веро­
исповедания. Все профсоюзы должны были строиться по производствен­
ному принципу, рассчитанному на преодоление цеховой узости и. 
сплочение рабочего класса. 
Большевики Узбекистана горячо откликнулись на призыв Петро­
градского комитета о создании профсоюзов. Благодаря их огромной'ра­
боте, среди трудящихся, в том числе местных национальностей, проф­
союзное движение в крае принимало все более организованный и мас­
совый характер. Уже 11 марта 1917 г. в Ташкентских железнодорожных 
мастерских состоялся митинг рабочих, обсудивший обращение, опубли»-
кованное в «Правде»3. 
Примерно тогда же партийный комитет РСДРП, организованный в 
Бородинских мастерских, поставил вопрос о создании профсоюзов и 
разработал примерный устав профсоюза рабочих и служащих Бородин­
ских и Главных железнодорожных мастерских4. 
По инициативе большевиков при Ташкентской организации РСДРП 
была организована профсоюзная комиссия, в задачи которой входили 
создание профсоюзов и руководство их работой5. Немалую роль в дея­
тельности комиссии сыграли видные большевики — А. Першин, Н. Шу­
милов, В. Ляпин и др. 
Расширению сети профсоюзных организаций во многом способст­
вовали Советы рабочих и солдатских депутатов, в первую очередь их 
большевистские фракции. Так, при Ташкентском Совете из депутатов-
большевиков было образовано организационное бюро для создания 
профессиональных союзов. Ферганский областной Совет обратился К 
местным трудящимся с призывом: «Организуйтесь в стройную рабочую 
могучую армию для завоевания лучшего будущего, для защиты своих 
демократических и гражданских прав»6. I Краевой съезд Советов рабо­
чих и солдатских депутатов (апрель 1917 г.) указал на необходимость 
объединения женщин-работниц, «рабочих отсталых отраслей труда и* 
сельского пролетариата»7. 
Широкая работа большевиков и усиливающаяся активность тру­
дящихся обусловили быстрый рост профсоюзных организаций в Узбеки­
стане. Так, в марте-апреле возникли союзы на предприятиях хлопковой 
и горной промышленности, образовался крупный профсоюз, объединив­
ший рабочих заводов и мастерских Ташкента и его окрестностей8. 
В начале мая в Скобелеве (Фергана) был создан Ферганский союз масте­
ровых и рабочих, включавший несколько сот членов9. Возникли также 
профсоюзы врачей, фельдшеров, почтово-телеграфных работников и т. д. 
К июню 1917 г. только в Ташкенте насчитывалось 40 профсоюзов. 
В профсоюзное движение все шире вовлекались местные трудящие­
ся. Их профсоюзы создавались по инициативе передовых рабочих ко­
ренных национальностей, прежде всего «тыловиков», при постоянной по-
2 В. И. Леняи . ПСС, т. 16, стр. 108. 
3 Туркестанский курьер, 18 марта 1917 г. 4 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Туркестане. 
Воспоминания участников, Ташкент, Госиздат УзССР, 1957, стр. 96. 6 Наша газета, 9 мая 1917 г. • , 6 Ферганские областные ведомости, 26 мая 1917 г. 7 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции э-
Узбекистане. Сборник документов, Ташкент, Госиздат УзССР, 1947, стр. 51. 
»ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. 1, д. 3, л. 17. 
•Ферганские областные ведомости, 5 мая 1917 г. ••. 
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мощи и руководстве большевиков, поддержке крупных пролетарских 
союзов, которые посылали своих активистов для выработки уставов, 
решения организационных вопросов, налаживания профсоюзной ра­
боты. 
••г В течение апреля-июня 1917 г. в старогородских районах городов 
Узбекистана возникли профсоюзы, объединявшие местных рабочих и 
ремесленников. Одним из первых был создан профсоюз строителей-уз­
беков в Ташкенте. Его организаторами стали С. Касымходжаев, Б. Нур-
•мухамедов, А. Бабаджанов и другие. Число членов этого союза вскоре 
возросло до тысячи человек. 
Организатор профсоюза обувщиков, «тыловик» М. Миркамалов 
.рассказывал: «Одним из первых союзов старого города Ташкента явил­
ся союз строительных рабочих-узбеков, который был создан по инициа­
тиве С. Касымходжаева и А. Бабаджанова. Вслед за ним стали возни­
кать и другие союзы. Я считал, что необходимо создать и профсоюз 
обувщиков. Желая ускорить его организацию, я побеседовал со своими 
товарищами Усто Касымом, Бува Назаром и Мулла Шарифом. Через 
некоторое время мы в числе 17 человек... собрались в Чорсу с целью 
организации союза. Однако в связи с тем, что собралось меньшинство, 
организацию союза пришлось отложить до следующего раза. В июле 
-1917 г. в хомутной артели, созданной в то время на территории мечети 
Кўкельдаш, еще раз был поставлен вопрос об образовании профессио­
нального союза обувщиков. На этом заседании присутствовали С. Ка­
сымходжаев и А. Бабаджанов. После обсуждения было принято реше­
ние об организации профсоюза обувщиков». Затем возникли профсоюзы 
рабочих-кожевников, хлебопеков, сапожников, жестянщиков, парик­
махеров. Уже к июлю в Ташкенте насчитывалось 11 профессиональных 
'союзов трудящихся местных национальностей. 
Одним из крупных был профсоюз андижанских кустарей «Сано-и 
уль-ислам», куда входило до 1500 человек. Всего к началу августа 
£917 г. в старогородской части Андижана существовало «16 демокра­
тических, общественных и профессиональных союзов», в том числе 
'профсоюзы плотников, слесарей, ткачей10. 
Профсоюзы рабочих и ремесленников создавались в старогород­
ских частях Коканда, Маргилана, Намангана и других городов. 
Организация национальных профсоюзов в то время объяснялась 
своеобразием местных условий. Прежде всего она была связана с деле­
нием узбекских городов на старогородскую часть, населенную предста­
вителями местных национальностей, и новогородскую — с европейским 
населением. При создании профсоюзов приходилось учитывать усло-
'вия быта и труда коренного населения, трудности языкового общения, 
-влияние религии ислама и т. д. 
Большевики проводили огромную работу по сближению старогород­
ских и новогородских профсоюзов. Благодаря их усилиям эти профсо 
юзы все чаще обменивались опытом работы и профсоюзными кадрами, 
вырабатывали общую линию действий. Большевики всячески содейст­
вовали созданию смешанных профсоюзов, объединявших трудящихся 
различных национальностей. Например, в «Ферганский союз мастеро­
вых и рабочих» вступили работницы-узбечки гренажных заведений 
Скобелева и около 150 рабочих папиросного производства, «преимуще­
ственно мусульмане». Значительное число рабочих местных националь-
18 Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане. Сбор­
ник документов, Ташкент, Госиздат УзССР, 1947, стр. 50. 
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ностей входило в ташкентские профсоюзы хлопковых и маслобойных: 
предприятий, трамвая, кожевенных предприятий, мучного труда и др.Ч-
В то время профсоюзы были неоднородными по социальному со­
ставу. Хотя рабочие составляли основное ядро профсоюзов, в них быда 
большая прослойка из других социальных групп — кустарей, служащих 
и т. п. i|f 
В отдельных случаях классово-неоднородный состав профсоюзов 
приводил к возникновению в одном и том же профсоюзе групп, резко 
отличных по своим политическим взглядам. Это наблюдалось, напри­
мер, в профсоюзе работников просвещения, связи и др. ••' 
На первых порах в Узбекистане нарушался принцип организации 
профсоюзов по производственному признаку. В условиях мелкой, разч 
дробленной туркестанской промышленности создавались по преиму* 
ществу мелкие цеховые профсоюзы, большинство которых объединяли 
работников отдельных узких профессий. Особенно много таких союзов 
появилось на предприятиях хлопковой, горной промышленности, в раз> 
личных мастерских на железной дороге. Это приводило к созданию не­
скольких профсоюзов на одном предприятии. Так, на ст. Туркестан 
Ташкентской железной дороги в апреле 1917 г. были организованы от­
дельные профсоюзы кондукторов, металлистов и др.12 Дробность, ло­
кальность профсоюзов Узбекистана мешали объединению трудящихся, 
сплочению их в единую революционную силу, затрудняли руководство 
партии рабочим движением. Но наряду с мелкими локальными проф­
союзными организациями вскоре стали появляться и крупные проф­
союзы, объединявшие всех рабочих большинства однородных предпри­
ятий. В их создании активную роль сыграли большевики — Першин, 
Шумилов, Ляпин, Полторацкий, Манжара и другие. Например, в Таш­
кенте был создан профсоюз рабочих заводов и мастерских, в Самар­
канде — союз мастеровых и рабочих, в Скобелеве — Ферганский союз 
мастеровых, рабочих и служащих и т. д. ; 
В мае 1917 г. появляются профсоюзы рабочих и служащих отдель­
ных фирм: Потеляховского торгозо-промышленного товарищества в 
Коканде, Андижанского товарищества, торгового дома братьев Крафт 
и др. 
Следующим шагом на пути создания профсоюзов по производст­
венному признаку было объединение рабочих и служащих всей хлоп­
ковой промышленности Ташкентского уезда, достигнутое в результате 
образования «профсоюза служащих хлопковых и маслобойных пред­
приятий г. Ташкента и его уезда»13. В мае-июне 1917 г. печатники, учи­
теля, почтово-телеграфные служащие, ветеринары на своих съездах 
создали соответствующие краевые профсоюзные центры. В сентябре 
1917 г. возникли два крупных краевых профсоюзных объединения —-
профсоюз мастеровых и служащих хлопкоочистительных, маслобойных, 
мыловаренных и ватных предприятий Средней Азии («Хлопмасмыл») 
и профсоюз рабочих, мастеровых и служащих горнопромышленных 
предприятий Туркестанского края («Горнорабочий»), 
Сплочению, координации и централизации профсоюзного движе­
ния способствовало создание межсоюзных объединений. Следующим 
11 К. 3. Ф и т е р м а н . Участие профессиональных союзов в сентябрьских событи­
ях 1917 г. в Ташкенте. Ученые записки Ташкентского вечернего отделения педагоги-: 
ческсто института им. Низами, вып. XVI1, Работы по общественным наукам, Таш­
кент, 1961, стр. 79. 
12 К. 3. Ф и т е р м а н . Создание массовых профессиональных союзов и фабрично-
заводских комитетов в Туркестане после свержения царизма. В кн.: «Из истории Со­
ветского Узбекистана», Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1956, стр. 66. 
13 Ташкентский облгосархив, ф. 385, оп. 1, д. 3, л. 12—14. 
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этапом в централизации руководства профдвижением'было появление 
единого профсоюзного центра в крае. Уже в мае 1917 г. был образо­
ван временный межсоюзный орган в г. Ташкенте, который окончательно 
оформился 12 июня 1917 г. на проведенном большевиками общегород­
ском делегатском собрании членов профсоюзов14. Он играл роль обще­
краевого центра. В августе 1917 г. был организован старогородской 
Совет профессиональных союзов мусульман под председательством 
С. Касымходжаева. 
Межсоюзные органы появились и в других городах Узбекистана. 
Среди них можно назвать временное объединенное правление проф­
союзов Коканда, впоследствии преобразованное в совет профсоюзов го­
рода15, Ферганский областной совет союзов в г. Скобелеве, объединяв­
ший 18 профсоюзов16, и др. 
Создание профсоюзов по производственному признаку, совершенст­
вование их организационной структуры происходили в Узбекистане го­
раздо медленнее, чем в центре. Соглашательские элементы здесь с осо­
бым ожесточением выступали против принципа партийного руководст­
ва профсоюзами, настаивали на их «нейтральности», желая оградить 
профсоюзы от большевистского влияния, активного участия в общест­
венно-политической жизни страны, заставить их свернуть на путь под­
держки Временного правительства. В этих целях они всячески препят­
ствовали организации профсоюзов по производственному признаку, 
централизации профсоюзного движения, разжигали межнациональную 
рознь. Их пособниками выступали националистическая буржуазия и 
мусульманское духовенство, которые пытались внушить национальному 
пролетариату мысль об отсутствии классового антагонизма среди «му­
сульман», стремились свести всю работу профсоюзов к культурно-про­
светительской деятельности. Нередко они просто запрещали трудящим­
ся вступать в профсоюзы. Так, Исполком Ташсовета в июле 1917 г. 
специально рассмотрел вопрос об организации профсоюза рабочих-
мусульман, против которой «восстают баи и муллы, увольняя со службы 
за запись в союзы, исключая из обществ, лишая хлеба и сахара, 
вплоть до избиения на улицах»17. 
Трудность борьбы с соглашателями в специфических условиях Уз­
бекистана на первоначальном этапе профсоюзного строительства за­
ключалась и в том, что меньшевики и эсеры пользовались здесь в проф­
союзной среде большим влиянием, чем в центре. Им удалось вначале 
захватить руководство отдельными профсоюзами — железнодорожни­
ков, связистов, типографских служащих, служащих государственных 
учреждений и др. Однако упорная работа большевиков, весь ход рево­
люционных событий, способствовали высвобождению трудящихся из-под 
влияния соглашателей и националистических организаций. 
В повышении революционной активности масс важную роль сыграли 
фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы) — новая для того времени 
форма организации рабочего класса. Их появление обусловливалось 
тем, что профсоюзы, еще не окрепшие организационно, находившиеся 
яередкс под влиянием соглашателей и националистических элементов, 
слабо связанные с производством, не всегда настойчиво добивались 
осуществления требований рабочего класса. 
14 Наша газета, 15 июня 1917 г. 
15 Известия ТуркЦИКа, 10 мая 1919 г. 
" "Известия ТуркЦИКа, 8 мая 1919 г. 
17 Победа Октябрьской революции в Узбекистане, Сборник документов, т. 1,Таш-
жент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 171. 
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Фабзавкомы Узбекистана, возникшие по революционному почину пе­
троградских рабочих, носили в Узбекистане различные наименования — 
«Совет старост», «Комитет рабочих и служащих», «Рабочая комис­
сия» и т. д. Их деятельность, направляемая большевиками, была много­
гранной. Они боролись за повышение заработной платы, введение 8-ча­
сового рабочего дня, улучшение условий труда, контролировали прием 
и увольнение рабочих, препятствовали локаутам и саботажу предпри­
нимателей и, самое главное, устанавливали рабочий контроль над про­
изводством. Сфера их деятельности шагнула далеко за рамки, опреде­
ленные для фабзавкомов постановлением Временного правительства 
от 28 апреля 1917 г., которое предусматривало превращение их в орга­
низации, послушные воле предпринимателей. 
К лету 1917 г. фабрично-заводские комитеты функционировали на 
подавляющем большинстве предприятий края, главным образом в гор­
ной и хлопковой промышленности, в типографиях и на кожевенных за­
водах. Обычно они работали в тесном контакте с профсоюзными орга­
низациями, и большевики добивались преобразования их в первичные 
органы профсоюзов. 
Пролетарские профсоюзы и фабзавкомы края стали активными уча­
стниками революционной борьбы, застрельщиками стачечного движения, 
получавшего все более широкий размах. Так, в апреле 1917 г. бастовали 
рабочие типографий Коканда, в мае — кондитеры Ташкента, рабочие 
заводов товарищества «Беш-Бош» в Бухаре и Андижане. Тогда же была 
объявлена забастовка на всех заводах и в конторах «Вадьяевского тор­
гово-промышленного товарищества на паях». К ним вскоре присоеди­
нились рабочие «Персидского товарищества». Забастовка распростра­
нилась на заводы товарищества «Беш-Бош» в Намангане, Фергане, Чу­
ете, где бастовавшие добились удовлетворения многих требований. 
В мае 1917 г. увеличения зарплаты и улучшения условий труда потребова-
ля телефонистки Андижана, затем Ташкента. Профсоюзные организа­
ции оказывали помощь включившимся в стачечное движение рабочим 
кустарных предприятий — пекарям, портным, сапожникам и др. 
В развертывании революционного движения огромную роль сыгра­
ли решения VI съезда большевистской партии. Летом 1917 г. происхо­
дит дальнейший подъем забастовочного движения в крае. В него вклю­
чились рабочие прядильно-ткацких предприятий Самарканда, контор и 
предприятий «Российского транспортного и страхового общества» в 
Ташкенте, Андижане, Фергане и других городах, рабочие типографии 
товарищества Газарова в Самарканде и др. 
В конце августа в Узбекистане, как и по всей стране, развернулась 
борьба трудящихся против корниловщины. В этот острый политический 
момент профсоюзы все решительнее ставят вопрос о переходе власти в 
'руки пролетариата, поддерживая большевистский лозунг «Вся власть 
Советам!» 
Профсоюзные организации ташкентских железнодорожников, где 
огромным влиянием пользовались большевики, высказались за переда­
чу власти Советам. Члены профсоюза трамвайщиков в своей резолю­
ции, зачитанной 30 августа на заседании Ташкентского Совета, катего­
рически потребовали «удаления из состава кабинета буржуазных мини­
стров, наказания изменников, ареста реакционных властей, немедленной 
передачи власти в руки Советов»18. Кульминационным пунктом разви­
тия революционного движения в крае в предоктябрьский период яви-
Турксстанские ведомости, I сентября 1917 г. 
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лись сентябрьские события в Ташкенте, в которых активную роль сы­
грали профсоюзные организации, руководимые большевиками. 
В избранный 12 сентября Ревком вошли член Центрального бюро 
профсоюзов города И. Тоболин и видный деятель профдвижения А. Пер-
шин. В Исполком Ташсовета вошли член Центрального бюро профсою­
зов В. Ляпин, активисты профдвижения Н. Шумилов, Ф. Колесови др. 
В проведенной 20—27 сентября 1917 г. всеобщей забастовке приня­
ли участие 40 профсоюзов. Созданный для руководства забастовкой 
стачечный комитет действовал в контакте с Центральным бюро проф­
союзов. 
Забастовка получила горячую поддержку старогородских проф­
союзов. Так, чрезвычайное собрание профсоюза строителей-узбеков вы­
разило недоверие буржуазному Временному правительству и заявило о 
полной поддержке всеобщей забастовки19. 
Сентябрьские события имели огромное значение для дальнейшего 
революционизирования народных масс. 
В октябре 1917 г. трудящиеся края усиливают борьбу за власть 
Советов, требуя установления контроля над производством, передачи 
земли трудовому крестьянству, прекращения империалистической вой­
ны. Особенно характерны в этом отношении постановления общих соб­
раний профсоюзов фабрик «Ташсам», заводов Емельянова и Сорокина» 
братьев Гольдберг, «Таштрама» и др. Так, рабочие заводов Емельяно­
ва и Сорокина на собрании 23 октября Призывали «дружнее сполотить-
ся под знамя революции, чтобы дать энергичный организованный отпор 
всем друзьям буржуазии и монархии». Рабочие профорганизации заво­
дов «Ташсам» и заводов Гольдберга заявили о готовности выступить 
«как для защиты добытой нами свободы, так и для защиты наших вы­
борных в Совет р. с. и кр. депутатов»20. Члены ташкентского профсоюза 
строительных рабочих заявили: «Наш лозунг — вся власть Совету 
рабочих, солдатских и кр. депутатов, долой министров-капиталистов»21. 
Накал революционных событий свидетельствовал о том, что Узбе­
кистан, как и вся страна, вплотную подошел к вооруженному вос­
станию. 
25 октября на заседании Президиума Ташкентского Совета при 
рассмотрении плана восстания особое внимание было обращено на 
профсоюзные организации, как на один из хорошо сплоченных револю-
ционых отрядов, в том числе на старогородские профсоюзы строитель­
ных рабочих и кожевников. 26 октября 1917 г. было проведено общее 
собрание членов профсоюза рабочих-строителей старого города, которые 
заявили о «своей готовности принять участие в вооруженном выступле­
нии» и просили снабдить их оружием22. Свое слово они сдержали — 
в наиболее ответственный момент боев с юнкерами дружина узбек­
ских рабочих-строителей пришла на помощь восставшим. Члены этого 
союза С. Касымходжаев и М. Мирходиев поддерживали систематиче­
скую связь с Ревкомом и организовали доставку продовольствия вос­
ставшим. 
Основное ядро участников восстания, начавшегося 28 октября, со­
ставляли железнодорожники, к которым присоединились металлисты» 
трамвайщики и другие — большей частью члены профсоюзов. Даже 
'* Г. Р а ш и д о в. Верный сын узбекского народа С. Касымходжаев, Ташкент, 
Изд-«о АН УзССР, 1956, стр. 12. 
30 Победа Октябрьской революции в Узбекистане, т. I, стр. 485. 21 Там же, стр. 484. 
22 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Узбекистане, 
стр. 118. 
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связисты, несмотря на призыв их меньшевистско-эсеровского ЦҚ «за­
нять нейтральную позицию», не вмешиваться в политическую борьбу, с 
оружием в руках сражались на стороне Советов. Революционные проф­
союзы приняли активное участие в установлении Советской власти и в 
других городах края. 
Таким образом, профсоюзы Узбекистана, руководимые большеви­
ками, несмотря на известную организационную слабость в первона­
чальный период развития профдвижения и противодействие соглаша­
тельских элементов, выполнили свою основную задачу — помочь партии 
мобилизовать трудящиеся массы, в том числе местных национальностей, 
на борьбу за власть Советов. По мере развития революционных собы­
тий в крае профсоюзы и фабзавкомы прошли хорошую школу экономи­
ческой и политической борьбы и стали надежной опорой большевиков, 
сыграв немалую роль в победе социалистической революции. 
M> 10 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е «967 г. 
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Я. М. ДОСУМОВ 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В КАРАКАЛПАКИИ 
В феврале 1917 г. рабочие, солдаты и матросы России под руко­
водством ленинской партии большевиков свергли царское самодержа­
вие. Но буржуазно-демократическая Февральская революция таила в 
себе внутренние непримиримые социально-экономические и политичес­
кие противоречия. Как отмечается в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Ве­
ликого Октября, «Февральская революция 1917 г. смела царское само­
державие, однако буржуазия, пришедшая к власти, не хотела и не мо­
гла удовлетворить насущных нужд рабочих и крестьян»1. 
Буржуазное Временное правительство не дало народам России ни 
свободы, ни мира, ни земли, ни хлеба. Не был решен Временным пра­
вительством и национальный вопрос, оно продолжало на практике ста­
рую колониальную политику царизма. Широкие массы трудящихся на­
циональных окраин страны, в том числе Каракалпакии2, по-прежнему 
испытывали невыносимый социальный и национальный гнет. 
В городах и аулах Амударьинского отдела у власти находились 
бывшие чины царской администрации, представители Временного пра­
вительства и местные буржуазно-феодальные элементы. Буржуазные 
националисты, выражавшие интересы торгово-ростовщической буржу­
азии и патриархально-феодальной верхушки, полностью поддерживали 
антинародную, империалистическую политику Временного правитель­
ства. 
Вывести страну из тупика империалистической войны, спасти ее 
народное хозяйство от полного развала, ликвидировать эксплуатацию 
человека человеком могла только социалистическая революция. И пар­
тия большевиков настойчиво готовила рабочий класс, всех трудящихся 
России к новым революционным боям за установление диктатуры про­
летариата. 
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и исторические решения Ап­
рельской конференции определили задачи партии большевиков в но­
вых условиях, сложившихся после победы Февральской революции. 
Исходя из этих задач, большевики Туркестана, в том числе Амударьин­
ского отдела, развернули революционную агитационно-разъяснитель­
ную работу среди трудящихся коренных национальностей. 
В этот период в Амударьинском отделе, как и во всем Туркестане, 
большевики находились в одной социал-демократической организации 
с меньшевиками. Однако они вели самостоятельную политику, нацели-
150 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
2 Территория нынешней КК АССР до революции была разорвана между Хивин­
ским ханством и Амударьинским отделом Туркестанского края. 
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вая массы на переход от буржуазно-демократической революции к со­
циалистической. 
По новым данным, возникновение первичной партийной организа­
ции РСДРП среди революционных солдат и матросов Петроалександ-
ровского гарнизона относится к первой половине марта 1917 г.3 
Революционные социал-демократы, многие из которых были сосла­
ны в Амударьинский отдел и Хивинское ханство накануне Октябрьской 
революции, вели большую работу среди солдат, матросов, местных тру­
дящихся. 
Большим авторитетом среди трудящихся Амударьинского отдела 
пользовался Василий Ефимович Крошилов (1890—1920), член партии 
с 1911 г., бывший рабочий Московской Большой Ярославской мануфак­
туры, сослаь-мый в Хорезмский оазис за активное участие в первой рус­
ской революции 1905—1907 гг. Талантливый организатор, пропагандист 
и агитатор, он вложил много труда в создание местной партийной ор­
ганизации. 
Активными участниками революционной борьбы были А. Л. Тимо­
шенко (1881 —1941) — пароходный механик, член партии с 1917 г.; 
И. Косьяненко (1893—1919)—банковский работник, член партии с 
1917 г.; У. Тынимбаев — бывший писарь, член партии с 1917 г.; А. И. 
Качанов (1883—1938)—механик хлопкозавода, член партии с 1917 г.; 
X. Алиев — член партии с 1916 г.; М. Бельджанов — член партии с 
1917 г.; А. А. Москалев — член партии с 1912 г.; Н. Долгов, О. Сиди-
ков, Б. Городецкий, К. Вернигаров, А. Доничев, Н. Турдыбаев — чле­
ны партии с 1917 г.; И. Савинов, В. Луценко, А. Смирнов и другие. 
Во второй половине октября 1917 г. возникли большевистские ячей­
ки на хлопкоочистительных, маслобойных, кожевенных заводах Петро-
александровска. В них вступали передовые рабочие, батраки, бурлаки, 
бедняки. Они вели революционную агитацию и пропаганду среди 
русского и местного населения, разоблачали колониальную политику 
гредставителей буржуазного Временного правительства, звали массы к 
борьбе за диктатуру пролетариата. 
Немалую роль в установлении Советской власти в Каракалпакии 
сыграли и профсоюзные организации. Уже в первые дни Февральской 
революции на предприятиях и в учреждениях Амударьинского отдела 
-были созданы профсоюзные организации, выдвигавшие экономические 
и политические требования. 15 марта 1917 г. был образован союз почто-
во-телеграфных рабочих и служащих, 12 мая — союз служащих 
Петроалександровских казначейств4, который поддержал платформу 
Военного комитета и Совета солдатских и матросских депутатов. 
Профсоюз «Хлопмасмыл», охвативший рабочих хлопкоочиститель­
ных, маслобойных, люцерноочистительных заводов и других предприя­
тий отдела, а также «Рыбаксоюз» Муйнака требовали увеличения за­
работной платы, сокращения рабочего дня и выступали за установление 
власти Советов. 
9 апреля 1917 г. в Петроалександровске был образован союз учи­
телей Амударьинского отдела, объединивший передовых работников 
просвещения5. 
Активными членами профсоюзов были большевики И. Косьяненко, 
У. Тынимбаев, М. Бельджанов, Г. Заюшев, И. Бринкман, Киселев. 
3 См. ЦГА КК АССР, ф. 267, оп. 1, д. 10, л. 61—137. 
' ЦГА УзССР, ф. И-865, оп. 1, д. 5, л. 76. 
8 Там же, ф. И-181, оп. I, д. 173, л. 88. 
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В. Е. Крошилов, Губин, Лушников, Е. Кожуров, Ф. Белов, Гуменюк, 
Кошаев, А. Желябин, Герасимова, Савицкий и другие. 
С первых же дней Февральской революции в Петроалександров-
ском гарнизоне были созданы солдатские и матросские комитеты и Со­
вет солдатских и матросских депутатов. Военный комитет Петроалек-
сандровского гарнизона и Совет солдатских и матросских депутатов 
стремились укрепить связь с Петроградом и Ташкентским Советом. 
Например, 4 апреля 1917 г. Петроалександровский Совет направил теле­
грамму с приветствием сессии ВЦИК Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов I созыва6. 12 мая 1917 г. Военный комитет, за­
слушав доклад о заседаниях I съезда Советов рабочих и солдатских де­
путатов Туркестанского края, проходивших 7—15 апреля 1917 г. в Таш­
кенте, постановил: «Просить Совет рабочих и солдатских депутатов 
гор. Ташкента на будущее время не обойти военной организации гор. 
Петроалександровска и непременно приглашать представителя в та­
ких случаях»7. 
Военный комитет Петроалександровского гарнизона принимал 
постановления, выражающие интересы рабочих, солдат, матросов и 
крестьян. 14 июля 1917 г. Военный комитет, обсудив распоряжение Сыр-
дарьинского областного Совета рабочих и солдатских депутатов о ре­
организации Военного комитета, решил осуществить соответствующую 
реорганизацию и с 1 августа 1917 г. именоваться Петроалександров-
ским Советом солдатских депутатов8. 
В принятом положении были определены функции Совета как 
органа «революционной демократии... в объединении и организации ра­
бочих масс и солдат для достижения общих целей, укрепления завоева­
ний революции...» На основании этого положения были проведены 
выборы депутатов из представителей революционных солдат, матро­
сов и офицеров Петроалександровского гарнизона. 
Благодаря руководству большевиков Совет рабочих, солдатских 
и дехканских депутатов Амударьинского отдела завоевал большой ав­
торитет среди местных трудящихся. Он стал решать многие вопросы 
местной жизни, контролируя работу продовольственных органов, почты, 
телеграфа и т. д. 
Весной — летом 1917 г. в Амударьинском отделе усиливаются вол­
нения трудового дехканства. Например, 29 апреля 1917 г. близ Шура-
хана состоялся массовый митинг, в котором участвовало несколько ты­
сяч человек, работавших на очистке каналов («казучи»). Выступавшие 
на митинге требовали разрешения земельно-водного вопроса в интере­
сах народных масс, ограничения прав командующего войсками Аму-
дарьинского отдела и Хивинского ханства генерал-майора Мирбадало-
ва, прекращения империалистической войны, организации борьбы с 
голодом и разрухой и усиления роли Советов. 
Под воздействием революционной агитации и пропаганды больше­
виков местные трудящиеся начали отбирать казенные пастбища, про­
изводить порубку леса, отказываться от уплаты налогов и т. д. Массо­
вые выступления дехкан происходили в Шураханском, Чимбайском и 
других участках. Напуганный размахом народного движения генерал 
Мирбадалов просил Туркестанский военный округ срочно направить 
в Амударьинский отдел военный отряд с пулеметами и пушками для 
подавления восстания. 
'Хроника событий Великой Октябрьской социалистической резолюции в Узбеки­
стане, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1962, стр. 32. 7 ЦГА КК АССР, ф. 307, ок. 1. д. 1, л. 76—77. 
•Там же, л. 86—97. 
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Батраки и бедняки начали захватывать землю и рабочий скот у 
баев, кулаков и крупных торговцев. Так, 29 июля 1917 г. близ Ходжей-
ли (Хивинское ханство) батраки и бедняки захватили капиталистичес­
кие плантации «Армянского товарищества»9, возглавляемого крупным 
капиталистом Сафарьянцем. 
В Ходжейлинском, Кипчакском и Кунградском бекствах Хивин­
ского ханства дело дошло до вооруженных столкновений дехкан с вой­
сками буржуазного Временного правительства. Голодающие жители 
Кипчака, Мангита, Порсу, Ниязбая, Ильялы, Ташауза конфисковали 
хлеб, скот, имущество баев, ростовщиков, крупных торговцев. 
Усилению революционного движения трудящихся способствовали 
возвратившиеся на родину в мае—августе 1917 г. рабочие, батраки и 
бедняки, отправленные в 1916 г. на тыловые работы в Центральную 
Россию и на Кавказ. Обогащенные опытом революционной борьбы рус­
ского пролетариата и беднейшего крестьянства «тыловики» развернули 
большую агитационно-пропагандистскую и организационную работу на 
местах. Среди них были: Самандар Жамма Каландаров, Абдулла Ир-
манов, Нурназар Мауланов, Урун Худжаниязов, Машарип Кокай, Са-
панияз Досумов, Нарбай Абдуллаев и многие другие. 
Во второй половине августа 1917 г. начались перевыборы аульных, 
кишлачных, волостных и участковых исполнительных комитетов и ко­
миссариатов, в состав которых были избраны «тыловики» и другие пе­
редовые представители каракалпакского народа. Росло большевистское 
влияние в Советах. 
Усиливалось революционное брожение и в воинских частях, раз­
мещенных в Амударьинском отделе, а также среди матросов Амударь-
инской военной флотилии. В этот период в Петроалександровске нахо­
дились 738-я пешая Симбирская дружина, 732-пешая Саратовская дру­
жина, Кушкинский пулеметный взвод, 24-я артиллерийская батарея, а 
также отделение Амударьинской военной флотилии. Подавляющее боль­
шинство солдат и матросов, состоявших в основном из рабочих, кресть­
ян и мелких служащих, были настроены революционно и поддерживали 
политику партии большевиков. 
Большевики вели активную работу среди солдат и матросов. Го­
товясь к взятию власти, большевики формировали добровольческие 
дружины, отряды самообороны и самозащиты, в которые вступали сол­
даты, матросы, бывшие «тыловики», рабочие, батраки, бурлаки, бедня­
ки. Вскоре удалось организовать батальон, в который вошло свыше 
500 трудящихся Амударьинского отдела. 
Бывший красный партизан А. Т. Пискунов писал в своем воспоми­
нании: «В Турткуле была организована группа самообороны, которая 
явилась основой создания красногвардейских отрядов»10. 
Из местных трудящихся в 1917 г. вступили в отряды Красной Гвар­
дии рабочий X. Аллабергенов, батрак-коммунист X. Бабаджанов, слу­
жащий К. Бальджанов, дехканин X. Хасанов, В. Ибадов, Н. Маула­
нов, П. Бекназаров, У. Бекимбетов, Д. Аташев, А. Досназаров, К. Ади-
наев, X. Яугачаров и многие другие11. 
Воодушевленные победой Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде и Москве и установлением Советской власти в Ташкенте 
и других городах края большевики отдаленного Амударьинского отде­
ла еще более усилили борьбу за власть Советов в Каракалпакии. 
* ЦГА УзССР, ф. Р-1613, ОП. 1, д. 3, л. 420. 
10 Хроника событий Великой Октябрьской социалистической революции в Узбеки­
стане, стр. 22. 
11 ЦГА ҚК АССР, ф. 229, оп. 1. д. 54, л. 1—13. 
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Поводом к захвату власти послужило присланное Совнаркомом 
Туркестанского края «Положение об организации местных Советов», в 
котором предлагалось распустить органы власти буржуазного Времен­
ного правительства на местах и сосредоточить всю власть в руках Со­
ветов рабочих, солдатских и дехканских депутатов. Получив это «Поло­
жение» 11 декабря 1917 г., Совет рабочих, солдатских и дехканских 
депутатов Амударьинского отдела перешел к решительным действиям. 
Под руководством большевиков Петроалександровска в казармах» 
на предприятиях и в учреждениях 11 декабря были проведены массо­
вые митинги под лозунгами: «Долой власть буржуазного Временного 
правительства!», «Да здравствует вождь рабочих и крестьян В. И. Ле­
нин!», «Да здравствует власть Советов!», «Да здравствует партия боль­
шевиков!» 
На 12 часов дня 12 декабря 1917 г. была назначена демонстрация 
революционных солдат, матросов, рабочих и городской бедноты. В этот 
день под руководством большевиков революционные силы Петроалек­
сандровска, нейтрализовав казачьи сотни и разоружив контрреволюци­
онные элементы, без кровопролития установили власть Советов. 
Советская власть утвердилась также в Шурахане, Шаббазе, 
Сарыбие и др. 
1 января 1918 г. солдаты, рабочие, батраки и бедняки под руковод­
ством большевиков установили власть Советов в Чимбае и Нукусе. 
Активными участниками установления Советской власти в этих и дру­
гих городах были И. В. Гадецкий, Утенияз Бекимбетов, Аллаяр Досна-
заров, Саиджан Абдуллаев, Земцов, Примбет Бекназаров, Асан Айты-
мов, Турман Каржаубаев, Тулебай Джаулыбаев и другие. 
В первой половине января 1918 г. рабочие, матросы и местные 
трудящиеся, руководимые большевиками, сломив сопротивление пред­
ставителей буржуазного Временного правительства, русских кулаков, 
местных феодально-буржуазных элементов, эсеров и меньшевиков,, 
установили Советскую власть на острове Муйнак и прилегающих полу­
островах Южного Арала. 
Борьба большевиков за утверждение Советской власти в Каракал­
пакии проходила в трудных условиях. Меньшевики, эсеры и буржуаз­
но-националистические элементы вели упорную борьбу против власти 
Советов, всячески препятствуя проведению в жизнь «Положения» Сов­
наркома Туркреспублики о местных Советах от 10 декабря 1917 г. 
Разоблачая контрреволюционную деятельность эсеров, меньшеви­
ков и буржуазных националистов, большевики настойчиво разъясняли 
местным трудящимся политику Коммунистической партии и Советской 
власти, призывали массы принять активное участие в выборах в Сове­
ты рабочих, солдатских и дехканских депутатов. 
Во второй половине марта 1918 г. Петроалександровская организа­
ция большевиков обратилась к населению с воззванием «Кого выбирать 
в Советы рабочих и солдатских депутатов», в котором говорилось: 
«Прежде чем ты поднимаешь руку, голосуя за депутата, ты должен, 
товарищ, ясно и твердо осознать, что совершаешь великое дело, испол­
няя свой пролетарско-гражданский долг. От результатов голосования 
зависит дальнейший ход нашей революции, а следовательно, и судьбы 
пролетариата и беднейшего крестьянства, а с ними и всего человечест­
ва... Депутаты, составив Советы, избрав власть в лице исполнительного 
комитета, будут строить жизнь, вести дальше революцию, прокладывая 
для нее дальнейшее русло... У пролетариата и крестьянской бедноты 
есть своя собственная партия, программа которой ограждает интересы 
трудящихся и стремится к созданию светлого будущего—коммунизма.. 
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Это партия коммунистов-большевиков. Голосуйте за эту партию. Ее 
программа — есть ваша программа. Ее состав — пролетариат и бедней­
шее крестьянство. По всей России рабочие и бедняки голосуют за свою 
партию. Голосуйте за большевиков»12. 
25 марта 1918 г. Совет рабочих, солдатских и дехканских депута­
тов Амударьинского отдела принял решение о проведении в жизнь «По­
ложения об организации местных Советов» Туркестанской республи­
ки. В решении говорилось: «Реорганизовав Совет, просить товарищей 
солдат, профессиональные организации, граждан города Петроалек-
сандровска и население отдела избрать своих представителей в Совет 
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов»18. 
В течение марта 1918 г. были проведены выборы депутатов в ауль­
ные, кишлачные, волостные и участковые Советы и в Совет Амударьин­
ского отдела. Благодаря растущему влиянию коммунистов в состав 
Советов в подавляющем большинстве прошли представители больше­
виков, революционных солдат, матросов, красных партизан, красногвар­
дейцев, красноармейцев, местных трудящихся. 
Выполняя решения VII съезда партии (март 1918 г.), окрепшие 
Советы под руководством партийных организаций приступили к осу­
ществлению первых социалистических преобразований в Каракалпакии. 
Так в Амударьинском отделе, как и во всем Туркестане, утверди­
лась Советская власть — власть трудового народа. 
Победившая с братской помощью народов России, в том числе 
Туркестана, социалистическая революция в Каракалпакии явилась пря­
мым продолжением и составной частью Великой Октябрьской социа­
листической революции, которая открыла всем народам, нашей страны 
путь к свободной, счастливой жизни. 
|гЦГА КК АССР, ф. 12, оп. 1, д. !, л. 58. 
13 Там же, ф. 16, оп. 1, д. 17, л. 6; д. 19, л. 47. 
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А. С САДЫ КО В 
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И РАСКРЕПОЩЕНИЕ 
НАРОДОВ ХИВЫ И БУХАРЫ 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции, сверг­
нув власть помещиков и капиталистов, раскрепостила все народы на­
шей страны, избавила их от всякого гнета и эксплуатации. В первый 
же день революции II Всероссийский съезд Советов в воззвании «К ра­
бочим, солдатам и крестьянам!» заявил, что Советская власть обес­
печит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самооп­
ределение. В «Декларации прав народов России» и обращении «Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока» Советское прави­
тельство торжественно провозгласило ленинские принципы националь­
ной политики: равенство и суверенность народов России, право их на 
свободное самоопределение вплоть до отделения и образования само­
стоятельного государства, отмену всех и всяких национальных и нацио­
нально-религиозных привилегий и ограничений, право на свободное раз­
витие национальных меньшинств и этнических групп. 
Великий Октябрь открыл путь к свободе и угнетенным народам 
Хивинского ханства и Бухарского эмирата. 
В дореволюционный период Хива и Бухара, бывшие юридически 
протекторатами, а по существу типичными колониями царской России, 
представляли собой феодальные деспотии, народные массы которых 
изнывали под двойным игом царских колонизаторов и местных угне­
тателей. 
Для обоих ханств были характерны глубокая экономическая, по­
литическая и культурная отсталость, господство феодальных отноше­
ний, слабое развитие капиталистического уклада, крайняя малочислен­
ность местного пролетариата, сложность межнациональных отношений, 
насилие реакционного мусульманского духовенства, использовавшего 
религию как орудие социального и духовного порабощения масс. 
Победа Февральской буржуазно-демократической революции в 
России всколыхнула народы Хивы и Бухары, радостно встретившие 
весть о падении самодержавия. Однако Февраль не внес коренных из­
менений в жизнь трудового народа. Буржуазное Временное правитель­
ство продолжало колониальную политику царизма и всячески поддер­
живало реакционный феодально-деспотический режим в ханствах. По­
ложение широких масс все более ухудшалось, что обусловило даль­
нейшее обострение социальных противоречий, рост классовой борьбы 
трудящихся нротив своих угнетателей. 
Несмотря на репрессии эмирских и ханских властей, опиравшихся 
на поддержку Временного правительства, народно-освободительное 
движение в Хиве и Бухаре продолжало нарастать под влиянием общего 
революционного кризиса в стране. 
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Победа пролетарской революции в России, установление Советской 
власти в Туркестане оказали огромное революционизирующее влияние 
на народы Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Освободительные 
идеи Октября все глубже проникали в самые отдаленные районы 
ханств. Повсеместно происходили волнения дехкан, ремесленников и 
других трудовых слоев населения. 
Напуганные ростом революционного движения правящие круги 
Хивы и Бухары установили режим кровавого террора, жестоко расправ­
ляясь со всеми прогрессивными элементами. Стремясь упрочить свое 
господство и свергнуть Советскую власть в Туркестане, реакционная 
феодальная верхушка ханств вступила в тесный союз с белогвардей­
цами, басмачами и прочими контрреволюционными силами под эгидой 
международного империализма. Хива и Бухара быстро превращались 
в антисоветские плацдармы, арену агрессивных происков англо-амери­
канских империалистов. 
Бухарский эмир и хивинский хан лихорадочно готовились к войне 
против Советского Туркестана. Банды-хивинского диктатора Джунаид-
хана совершали неоднократные нападения на территорию Амударьин-
ского отдела Туркреспублики. Готовясь к войне против Советской 
власти, бухарский эмир Сейид-Алим-хан с помощью англичан создал 
30-тысячную армию. Эмирские власти оказывали всемерную поддержку 
басмаческим шайкам, подпольным белогвардейским организациям в 
Туркестане, совершали провокации на Среднеазиатской железной доро­
ге и т. д. 
Агрессивная антисоветская политика правящей верхушки Хивы и 
Бухары сопровождалась дальнейшим усилением внутренней реакции, 
ростом эксплуатации дехкан и ремесленников, увеличением денежных, 
натуральных налогов и повинностей. 
Все это обостряло недовольство широких масс существующим стро­
ем и активизировало их освободительную борьбу против ханско-эмир-
ской тирании и феодального гнета. Росту народного движения способ­
ствовала героическая деятельность бухарских и хивинских революцио­
неров, которые в исключительно сложных условиях, в тяжелой обста­
новке разгула феодально-клерикальной реакции мужественно несли 
в массы идеи революции, слова большевистской правды. 
В пропаганде освободительных идей Октября среди трудящихся 
Хивы активно участвовали большевистские организации Амударьин-
ско-го отдела, новоургенчская-группа коммунистов во главе с В. Е. Кро-
шиловым, русские революционеры, сосланные в ханство еще царским 
правительством, созданная в Петроалександровске хивинская комму­
нистическая группа. Энергичную деятельность в массах развернули 
коммунисты Д. Аташев, И. Ишмухамедов, А. Ибрагимов, М. Ишчанов, 
Р. Юсупов и другие. 
В революционизирование трудящихся Хивы внесли свой вклад Со­
вет солдатских и казачьих депутатов, созданный революционными солда­
тами Хивинского гарнизона, и организованный в июне 1917 г. Совет 
солдатских и рабочих депутатов Нового Ургенча1. 
Большую роль в подъеме революционно-освободительного движе­
ния в Хиве сыграло установление и упрочение Советской власти в со­
седнем Амударьинском отделе Туркестанского края. Именно через него 
большевики Туркестана оказывали растущую помощь революционным 
силам Хивы. Сюда, на правый берег Амударьи, бежали от преследова­
ния ханских властей политические эмигранты. К середине 1919 г. чнс-
1 Туркестанский курьер, 20 нюня 1917 г. 
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ло хивинских беженцев превысило 20 тыс. человек. Многие из них всту­
пали в боевые дружины. 
В 1919 г. собравшаяся в Турткуле группа наиболее активных рево­
люционеров, проникнутая большевистскими идеями, положила начало 
образованию Хорезмской Коммунистической партии, возглавившей 
борьбу трудящихся Хивы за свержение феодально-деспотического 
строя. 
Қ осени 1919 г. в Хиве сложилась революционная ситуация. Дех­
кане и ремесленники Ходжейли, Кунграда, Куняургенча, Порсу, Куба-
дага, Ильялы и других районов стали создавать повстанческие отряды, 
вступавшие в борьбу с ханскими войсками2. 
В конце ноября 1919 г. в Ташкент поступила телеграмма от Петро-
александровского Совета, в которой говорилось: «Сейчас в Хиве нача­
лась революция... бои идут в районах от Ургенча до Ходжейли. Пред­
ставители восставших..., прибыв в Петроалександровск, просили ока­
зать восставшим поддержку вооруженной силой»3. 
Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР и правительство ТАССР 
решили помочь братским народам Хивы в их справедливой борьбе за 
освобождение от феодального рабства4. На поддержку восставшим 
выступили части Амударьинской группы советских войск, вместе с кото­
рыми сражались отряды местных трудящихся, в том числе хивинских бе­
женцев. 
Трудящиеся Хивы радостно приветствовали своих освободителей и 
оказывали им всестороннюю помощь. Рабочие, дехкане, ремесленники 
вступали в добровольческие отряды, численный состав которых к концу 
января 1920 г. достиг 3 тыс. человек. 
В декабре — январе части Красной Армии и добровольческие от­
ряды, разгромив ханские войска, банды Джунаида, белоказаков, кара­
калпакских баев, заняли Новый Ургенч, Ходжейли, Куняургенч, Порсу, 
Ташауз, Ильялы, Газабад и другие крупные населенные пункты, а 
1 февраля 1920 г. революционные войска подошли к стенам Хивы. Насе­
ление города встретило их ликующими возгласами: «Да здравствует 
Красная Армия!», «Да здравствует революция!», «Да здравствует Ле­
нин!» Ханская столица была взята без боя, а Сейид-Абдулла под дав­
лением масс отрекся от престола. 
Так в Хиве победила народная советская революция. Власть пере­
шла в руки Временного Революционного Комитета. В конце апреля в 
г. Хиве состоялся первый Всехорезмский курултай (съезд) народных 
представителей. Своим почетным председателем участники курултая 
избрали В. И. Ленина. В обстановке большого политического подъема 
свободный Хорезм был провозглашен Народной Советской Респуб­
ликой. 
Установление Советской власти в Хорезме ускорило победу народ­
ной революции и в Бухаре. Здесь опорными пунктами революции были 
русские поселения — Новая Бухара (Каган), Термез, Чарджуй, Керки, 
•где Советская власть была установлена еще в октябре — ноябре 1917 г. 
Местные партийные организации и Советы оказывали большую помощь 
.революционным силам Бухары. 
Восстания дехкан и ремесленников охватили все бекства. В горо­
дах и даже в ряде кишлаков создавались подпольные коммунистичес-
2 Г. Н е п е с о в. Из истории Хорезмской революции 1920—1924 гг., Ташкент. Гос­
издат УэССР, 1962, «тр. 154—155. 3 Рукописный фонд Института истории партии при ЦК КПУз, д. 1257, т. II, л. 308. 
«ЦЛА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 122, оп. 1, д. 13, л. 10; д. 14, л. 50. 
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кие организации, руководившие выступлениями трудящихся против 
ненавистного режима эмирата. 
Қ концу лета 1920 г. в Бухаре сложились все необходимые предпо­
сылки для победы народной революции. Только в районе Старой Бу­
хары насчитывалось до 20 тыс. человек, готовых взять оружие в руки. 
Компартия Бухары приступила к непосредственной подготовке во­
оруженного восстания. Решение об этом было принято IV съездом 
БКП, состоявшимся в середине августа 1920 г. в Чарджуе. К этому 
времени БҚП объединяла до 5 тыс. коммунистов и около 20 тыс. сочув­
ствующих5. 
Под руководством коммунистов повсеместно стали создаваться 
боевые дружины и повстанческие отряды, в которые вошли тысячи 
трудящихся Бухары. 
23 августа 1920 г. сформированный чарджуйскими большевиками 
Туркменский революционный полк под командованием коммуниста Бе-
шим-сардара выступил в Сакарском районе и провозгласил там Совет­
скую власть. 29 августа революционные отряды заняли Старый Чард-
жуй. Одновременно начались восстания в Кермине, Қарши, Шахри-
сабзе и других районах. 
Восставшие обратились за помощью к Советскому Туркестану. По 
приказу М. В. Фрунзе группа войск Туркестанского фронта 28 августа 
перешла бухарскую границу и включилась в борьбу против эмирата. 
А "уже 2 сентября после упорных боев был взят штурмом последний 
оплот эмирата — Старая Бухара. 
В тот же день М. В. Фрунзе направил В. И. Ленину телеграмму: 
«Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными уси­
лиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бу­
харского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победоносно 
развевается Красное знамя мировой революции. 
Эмир с остатками приверженцев бежал, меры к его задержанию 
приняты. Вся центральная и северная Бухара уже установила рево­
люционный режим. Войска Российской и Бухарской Красной Армии 
приветствуют с радостной вестью рабочих и крестьян Туркестана и всей 
России»6. 
Состоявшийся в октябре 1920 г. первый Всебухарский курултай на­
родных представителей провозгласил Бухару Народной Советской Рес­
публикой. 
ЦК РКП (б) и Советское правительство во главе с В. И. Лениным 
оказали огромную помощь в упрочении народной власти в Бухаре и 
Хорезме и развитии их по социалистическому пути. 
Революции в Хорезме и Бухаре, явившиеся прямым следствием 
и продолжением Октябрьской социалистической революции, знамено­
вали собой торжество идей Великого Октября, триумф гениального 
ленинского учения о возможности победы Советской власти в отста­
лых крестьянских странах и перехода их некапиталистическим путем 
к социализму. В этом прежде всего и состоит международное значение 
опыта народных советских революций в Хиве и Бухаре. 
5 ЦГАОР СССР, ф. 130. оп. 4, д. 348, л. 2—8; ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 122, 
оп. 1, д. 29, л. 213. 
*М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник документов, М., Воен-
издат, 1941, «тр. 330. 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТУРКЕСТАНЕ 
(Подборка документов) 
ВОЗЗВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЕВОГО БЮРО РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ С КОРНИЛОВЩИНОЙ 
И ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТАМ 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Товарищи, граждане! 
Пробил час борьбы! Под угрозой раскрыть фронт немецким войскам верховный 
главнокомандующий Корнилов предъявил Временному правительству требование о 
передаче ему всей полноты гражданской и военной власти. 
Ныне, когда это наглое предложение отвергнуто, генерал Корнилов восстал 
против Временного правительства и идет на Петроград. 
С ним наиболее темные войсковые части, предательски и безжалостно обманутые. 
Во главе их те офицеры, которые возненавидели новые порядки, сделавшие солдата 
равноправным членом боевой семьи. 
Ради того, чтобы вернулись времена безответственной власти над подчиненны­
ми, эти нуды продали свободу и Родину. 
Корнилова поддерживают все, кому выгодно угнетение и бесправие народа. 
С ним черная Государственная дума, составленная из помещиков, теряющих с по-
бедой революции свои земли, политые крестьянским потом и кровью. 
С ним хищники-капиталисты, испугавшиеся побед и завоеваний рабочего класса, 
понимающие, что его мощно растущая организация готовит гибель их всемогущей 
власти. 
Корнилова приветствует и ему служит предательская партия буржуазии — каде­
ты, еще так недавно рукоплескавшие на Московском совещании его -призывам к 
борьбе против органов .революционных войск — армейских комитетов. 
Все гады, see змеи с ним! 
Против него вся демократическая свободная Россия во глазе с высшим органом 
революционной демократии — Центральным исполнительным комитетом Советов рабо­
чих, солдатских и крестьянских депутатов, миллионы верных революционных войск, 
все рабочие, все крестьяне, вся мощь, вся жизнь страны. 
Двух исходов не может быть из этой борьбы. Изменник падет лод ударами 
свободного народа. 
Российская социал-демократическая рабочая партия, всегда боровшаяся за сво­
боду в первом ряду революции, обращается с боевым лризывом: 
К Вам, товарищи рабочие! 
К Вам, товарищи солдаты! 
К Вам, свободные граждане! 
Ко всем, кому ненавистно рабство, кому дорога свобода, завоеванная мозолистыми 
руками. 
Ни часу промедления, ни минуты растерянности и испуга! 
Конец малодушной политике соглашательства и уступок. 
Союз с буржуазией, обращенной лобедным развитием резолюции в лагерь врагов 
свободы, принес роковые -плоды. Коалиционное правительство, попытки в союзе с бур­
жуазными партиями — врагами народа — укрепить завоевания революции, вырастили 
диктатора. 
Настало время прозреть и увидеть. 
Только в быстроте и организованности действий революционной демократии и спа­
сение, и победа. 
Ни колебаний, ни сомнений! 
Немедленно должна быть разогнана Государственная дума — оплот реакции. 
Буржуазные 'Министры немедленно должны уйти из состава правительства. 
В революционной России вся власть должна принадлежать революционному на­
роду и созданным им органам — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута­
тов. 
Вся полнота, вся мощь государственной власти отныне до созыва Учредительного 
собрания должна сосредоточиться в руках Советов. 
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Защита революции и скорейшая ликвидация губительной войны может быть ор­
ганизована только самой революцией и никем больше. 
Партия пролетариата готова к борьбе и смерти за свободу. Развернуты славные 
боевые знамена. 
Она зовет Вас, товарищи, плотной и несокрушимой стеной сомкнуться вокруг 
Советов. 
Под руководством своих полномочных органов революционная демократия Тур­
кестана станет на защиту завоеваний революции и свободы в полном единении и со­
гласии с революционной демократией всей России. 
Рабочие,; солдаты и все свободные граждане! Силы революции в организации и 
дисциплине. 
Не поддавайтесь провокационным призывам и не предпринимайте разрозненных 
выступлений, которых только и ждет притаившаяся контрреволюция. 
Победа наша неизбежна, ее залог в нашей организованности и готовности к 
борьбе. 
Вечный позор и гибель предателям свободы! 
Долой черную думу! 
Долой министров-капиталистов! 
Вся власть Советам! 
Да здравствует Учредительное собрание! 
Да здравствует мир и братство народов! 
Да- здравствует социализм! 
Да светит над нами солнце революции и победы! 
Туркестанское краевое бюро Российской социал-демократической рабочей партии. 
С. Муравейский. Материалы по истории Октябрьской революции в 
Туркестане, Ташкент, 1922, стр. 3—5. 
РЕЗОЛЮЦИЯ МАССОВОГО МИТИНГА, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 12 СЕНТЯБРЯ 1917 г. В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ 
Обсудив .вопрос о создавшемся в Ташкенте остром продовольственном кризисе и 
рассматривая его в общероссийском размере, вся ташкентская революционная демо­
кратия 1-го и 2-го Сибирских полков, мелких команд, рабочих Ташкентской и Сред­
неазиатской железных дорог и представителей революционной демократии гор. Таш­
кента, собравшись 12 сентября на митинге в Александровском парке, считает необхо­
димым заявить, что из создавшегося положения она видит выход: 
1. В немедленной реквизиции всех находящихся у капиталистов предметов и про­
дуктов первой необходимости, что может исполнить только местная власть, опираю­
щаяся исключительно на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
2. В осуществлении полного рабочего контроля над производством и распреде­
лением продуктов. 
- 3. В национализации банков и предприятий, имеющих государственное значение. 
4. В правильном обмене продуктов между деревней и городом с тем, чтобы 
крестьяне могли получать мануфактуру, городские продукты и сельхозорудия, а го­
родское население — хлеб. 
5. В немедленном переходе всех земель без выкупа в руки трудового крестьянства. 
6. В издании закона, запрещающего закрытие фабрик и заводов без разрешения 
Совета рабочих депутатов, профессиональных союзов и фабрично-заводских коми­
тетов. 
7. В немедленном издании закона о .страховании безработных за счет предпри­
нимателей. 
8. Все изложенное может быть осуществлено только при условии немедленной" 
передачи всей полноты власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 
9. Немедленное образование Революционного комитета в Ташкенте из представи­
телей всех органов революционной демократии, который с завтрашнего же дня взял 
бы всю полноту власти, произвел бы немедленный учет всех необходимых продуктов 
и взял бы на себя их распределение. 
Собрание протестует против действий Краевого Совета, который не стоит на за­
щите рабочих и солдат и ведет политику соглашательства с буржуазными партиями, 
и немедленно требует его переизбрания, для чего должен быть немедленно созван Кра­
евой съезд. 
Касаясь организации власти на месте, собрание считает необходимым немедлен­
ное принятие всей полноты власти Советами рабочих, солдатских и крестьянских де­
путатов. 
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Настоящая резолюция доводится до сведения Центрального Исполнительного Ко­
митета. Советов рабочих и солдатских депутатов. Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов и Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов и Кра­
евого Совета. 
Наша газета, 14 сентября 1917 г. 
ТЕЛЕГРАММА ИСПОЛКОМА ТАШКЕНТСКОГО СОВЕТА И ВРЕМЕННОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ОБЛАСТНЫМ СОВЕТАМ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ТУРКЕСТАНА 
ОБ УСТРАНЕНИИ КРАЕВОГО СОВЕТА, ПЕРЕХОДЕ 
ВЛАСТИ К РЕВКОМУ И ИСПОЛКОМУ 
И С ПРОСЬБОЙ О ПОСЫЛКЕ ДЕЛЕГАТОВ В ТАШКЕНТ 
14 сентября 1917 г. 
Срочно циркулярно 
Высший орган демократии края — Краевой Совет рабочих [и] солдатских депу­
татов, не отражающий взглядов широких масс революционной демократии, в связи 
с 'Продовольственной разрухой, грозящей краю страшными бедствиями, не принявший 
мер к защите интересов трудовых масс населения и нанесший удар делу революции 
арестом, ло его указанию, командующим войсками Черкесом Временного революцион­
ного комитета Ташкента, действовавшего в полном контакте с Советом солдатских 
[и] рабочих депутатов, — отрешен Временным революционным комитетом и испол­
нительным комитетом Совета солдатских [и] рабочих депутатов, [к] которым и пере­
шла вся полнота власти. 
Ввиду крайней необходимости немедленной организации временной краевой вла­
сти Советов, впредь до созыва Краевого съезда Советов, к чему приняты энергичные 
меры, просим немедленно делегировать: по два представителя областных Советов, по 
два представителя местных городских Советов солдатских [и] рабочих депутатов, по 
одному представителю мусульманских Советов рабочих депутатов, по два представи­
теля социалистических партий города для образования Временного краевого Совета. 
Делегатов с мандатами присылайте к 20 сентября. Подробно о событиях сообщим 
дополнительно. В Ташкенте нормальный порядок. 
Исполнительный комитет Ташкентского Совета солдатских [и] рабочих депутатов 
и Временный революционный комитет. 
Председатель исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов 
Н°. Черневский 
Секретарь Солькин 
Ташкентский облгосархив, ф. 10, on. 13, д. 21, л. 42. 
Отпуск. Печать исполкома Ташкентского Совдепа. Опубликовано в «На­
шей газете» 16 сентября 1917 г. 
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОЛКОВЫХ, РОТНЫХ 
И КОМАНДНЫХ КОМИТЕТОВ ТАШКЕНТСКОГО ГАРНИЗОНА 
16 октября 1917 г. 
Собрание полковых, ротных и командных комитетов Ташкентского гарнизона, за­
слушав резолюции отдельных частей..., призывает весь революционный гарнизон Таш­
кента сплотиться вокруг Совета рабочих и солдатских депутатов и поддержать Совет 
в его борьбе за права и власть организованной демократии. 
Ташкентский облгосархив, ф. 10, on. 13, д. 18, л. 55. Черновик, рукопись. 
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
ТАШКЕНТСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
22 октября 1917 г. 
...Мы, рабочие, добытую свободу нашими братьями, лежащими в сырой земле, 
будем защищать всем тем, что дорого для каждого живущего на земле, и не остано­
вимся ни перед какими препятствиями, преграждающими путь к царству Социализма. 
Наш лозунг: вся власть Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов! 
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Долой министров-капиталистов, сердца которых изолированы толстым слоем жи­
ра, не слышащих воплей измученных масс! 
Изменникам добытой революции, откуда бы они ии исходили, место не в Сво­
бодной России, а в казематах. 
Долой кровавую бойню! 
Да здравствует желанный мир! 
Да здравствует Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов! 
Председатель Профессионального союза ташкентских строительных рабочих 
Г. Новичков 
Секретарь Юдин 
Известия Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов, 2S ок-
тября 1917 г. 
ВОЗЗВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА, 
ИСПОЛКОМА ТАШКЕНТСКОГО СОВЕТА И ВОЕННОГО СОВЕТА 
К НАСЕЛЕНИЮ О ПОБЕДЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ В ТАШКЕНТЕ 
1 ноября 1917 г. 
Товарищи и граждане! 
Гражданская война, цреступно вызванная контрреволюционерами, посягнувшими 
на свободу народа, вчера, в 12 час. ночи, закончена победой демократии. 
Арестованные члены Краевого Совета и исполнительного комитета Совета рабо­
чих и солдатских депутатов освобождены. 
Члены Туркестанского комитета Временного правительства арестованы. Школа 
прапорщиков разоружена. 
Впредь до решения вопроса о власти в общероссийском масштабе власть в горо­
де находится в руках Краевого Совета, исполнительного комитета Ташкентского Со­
вета рабочих и солдатских депутатов и Военного совета, каковые организации при­
зывают население гор. Ташкента к спокойствию и предлагают приступить к своим 
обычным занятиям. 
Населению предлагается возвратить оружие, розданное ему преступным Турке­
станским комитетом Временного правительства. Оружие сдавать в Дом Свободы де­
журному члену исполнительного комитета. 
Просим также беспрекословно сдавать оружие уполномоченные на то патрулям, 
которым преподаны указания о необходимости корректного отношения к населению. 
Охрану порядка и спокойствия населения в городе взяли на себя нижеподписав­
шиеся организации, которые надеются при полном содействии граждан добиться в 
самом скором времени полного умиротворения. 
Краевой Совет рабочих и солдатских депутатов 
Исполнительный комитет Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов 
Военный совет 
Государственный музей революции СССР, Листовки, № 14, 6/2359. Типо­
графский экземпляр. 
ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМА ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 
В ПЕТРОГРАД СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ К СОВЕТАМ 
23 ноября 1917 г. ' 
3! октября войска Временного правительства под командою генерального комис­
сара Коровиченко, после 4-дневного боя, сдались. Главные виновники, руководители 
выступлений против демократии, арестованы. 15 ноября состоялся Краевой съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, закончившийся 22 ноября. 
Съездом организована краевая власть. В состав ее вошли большевики и левые 
социал-революционеры-максималисты. Краевая власть носит название «Совет Народ­
ных Комиссаров Туркестанского края». 
Членов Совета 15 человек. Председатель Совета, он же комиссар путей сообще­
ний, почт и телеграфов — Колосов, второй председатель, он же комиссар иностран­
ных дел и юстиции — Залесскнй, секретарь — Чегодаев. два военных комиссара — 
Перфильев и Стасиков, труда — Полторацкий, просвещения — Пермезский, здраво» 
охранения — Баранкин, земледелия — Домогатский, финансов и второй продоволь-
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ствия — Котельников, водопользования — Шевцов, продовольствия — Казаков, граж­
данской части — Агапов, торговли и промышленности — Ляпни, особых поручений— 
Успенский. 
Жизнь в крае относительно нормальна. Ощущается сильный недостаток хлеба, ввоз 
последнего задерживается Оренбургом. 
Совет Комиссаров поставил своей задачей проведение в жизнь всех ваших де­
кретов. Туземное население покойно ожидает Учредительного собрания. Почтово-те-
леграфная забастовка ликвидирована. Волнения населения возможны на почве голода. 
Саботажа правительственных и общественных учреждений не наблюдается. Примем 
все меры к утверждению завоеваний демократии. 
Просим рассчитывать на нашу полную поддержку. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Туркестанского края Ф. Колесов 
Туркестанские ведомости, 1 декабря 1917 г. 
ОБРАЩЕНИЕ СОВНАРКОМА ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 
К ТРУДЯЩЕМУСЯ НАСЕЛЕНИЮ С ПРИЗЫВОМ СПЛОТИТЬСЯ 
ВОКРУГ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
23 ноября 1917 г. 
Вступив в исполнение обязанностей, возложенных трудовым народом в лице 
III Краевого съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Совет 
Народных Комиссаров заявляет, что он неуклонно будет проводить в жизнь все де­
креты центральной власти и в своей деятельности будет руководствоваться постанов­
лениями указанного выше съезда. 
Все попытки препятствовать проведению указанных выше задач встретят реши­
тельный отпор со стороны Совета, поддерживаемого трудящимися революционным;! 
массами. 
Призывая все население края сплотиться вокруг новой народной власти в борьбе 
с хозяйственно-экономической разрухой, в борьбе за укрепление завоеванных прав 
народа, Совет верит в искренний отклик во имя долга перед страной и торжества 
социализма. 
Кроме того, Совет примет все меры к распространению идей свободы, равенства 
и братства в среде мусульманского трудового населения, дабы ускорить объединение 
трудящихся масс. 
Совет Народных Комиссаров Туркестанского края 
ЦГА УзССР, ф. И-22, on. 1, д. 1380, л. 74. Типографский экземпляр. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 9(C) 211 (С52) 
БОРЬБА САМАРКАНДСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
.Весть о победе пролетарской революции 
в центре страны достигла Самарканда 27 
октября (9 ноября) 1917 г. В этот день 
делегаты II Всероссийского съезда Советов 
А. И. Фролов и Д. Т. Деканов прислали 
Самаркандскому областному Совету теле­
грамму, в которой сообщалось, что «власть 
передана Советам, земля крестьянам и зе­
мельным комитетам, послано обращение ко 
всем народам о мире без аннексий и конт­
рибуций», «вместо министерств образована 
коллегия рабочих и крестьянских комисса­
ров во главе с Лениным, ответственная пе­
ред новым Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов рабочих и солдатских 
депутатов». 
Д. Т. Деканов и А. И. Фролов просили 
известить об этом все местные Советы'. 
Вдохновленные лобедой Октября в Пе­
трограде и Ташкенте большевики Самар­
канда и Самаркандской области усилили 
борьбу 'за власть Советов. Энергичную ра­
боту в массах развернули большевики Кат-
такургана. Состоявшееся 31 октября экст­
ренное собрание Совета рабочих и солдат­
ских депутатов вместе с представителями 
профсоюзов и других общественных орга­
низаций города единодушно (постановило 
поддержать революционную инициативу 
ташкентского пролетариата. Избранный на 
собрании Ревком отстранил от власти ме­
стную администрацию буржуазного Вре­
менного правительства и 1 ноября принял на 
себя всю лолноту власти в Каттакурган-
ском уезде2. 
30 ноября постановление о переходе вла­
сти к Советам рабочих и солдатских депу­
татов вынес Джизакский Совет, в кото­
ром ведущую роль играли большевики. По 
их инициативе Советом были образованы 
военная, гражданская и продовольственная 
секции, призванные непосредственно обес­
печить осуществление в городе и уезде 
1 Триумфальное шествие Советской вла­
сти. Документы и материалы, ч. II, М., 
Изд-во АН СССР, 1963, стр. 249. 
2 Самаркандский облгосархив, ф. 74, 
ол. I, д. 98, л. 3; Хроника событий Вели­
кой Октябрьской социалистической револю­
ции в Узбекистане, Ташкент, Изд-во АН 
УзССР, 1962, стр. 249. 
программы, намеченной III Краевым съез­
дом Советов'. 
Упорная борьба за власть Советов раз­
вернулась в самом Самарканде. В пред­
октябрьский период здесь сложилась весь­
ма напряженная обстановка. Меньшевики, 
эсеры, буржуазные националисты всячески 
противодействовали .росту большевистского 
влияния s массах. Однако самаркандские 
большевики все шире развертывали рево­
люционную работу среди трудящихся, » 
том числе коренного населения. Росло 
большевистское влияние в профсоюзах, ор­
ганизации местных трудящихся — «Итти-
фак». Если до августа 1917 г. большин­
ство «ест в Самаркандском Совете рабочих 
и солдатских депутатов занимали эсеры к 
меньшевики, то в октябре большевики со­
ставляли уже 70% депутатов4. 
Характеризуя положение в Самарканде 
после победы вооруженного восстания в 
центре страны и Ташкенте, один из участ­
ников революционных событий Ф. Махму­
дов в своих воспоминаниях отмечал: «До 
Самарканда дошла весть о победе 
пролетарской революции в Петрограде. Фи-
гельский созвал нас, депутатов (Совета. — 
X. А.), и с большой радостью сообщил, что 
в Петрограде свергнуто правительство Ке­
ренского и организовано рабоче-крестьян-1 
ское правительство во главе с Лениным... 
Фигельский предупредил нас о необходимо­
сти высокой бдительности и организованно­
сти. Мы довели до сведения всех трудящих­
ся о революционных событиях в Петрогра­
де. Наше сообщение всюду встречалось с 
ликованием. Приехавший из Ташкента то­
варищ (фамилии его не помню) провел со­
брание..., в котором участвовало 500 чело­
век. Он сообщил, что в Петрограде и ряде 
других городов, в том числе Ташкенте, 
власть перешла в руки рабочих и кресть­
ян, и рекомендовал распустить «Шурои-
Исламию» и другие буржуазные организа­
ции, создать Красную Гвардию, взять в свои* 
» ЦГА УзССР, ф. Р-25, оп. I, д. 4, л. 75. 
4 Победа Октябрьской революции в Уз­
бекистане. Сборник документов, т. I, Таш­
кент, Изд-во АН УлССР. 1963, стр. 524. 
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.руки организации и учреждения и повести 
решительную борьбу против врагов рево­
люции»*. 
31 октября большевики организовали Рев­
ком на ст. Самарканд, овладели Привок­
зальным районом и начали создавать крас­
ногвардейские отряды*. 
28 ноября по инициативе большевиков 
состоялось расширенное собрание членов 
Самаркандского Совета и Ревкома с учас­
тием представителей боевых дружин проф­
союзов, полковых и ротных комитетов. Об­
судив текущий момент, собрание вынесло 
резолюцию, в которой говорилось: «...При­
знавая существующую в настоящее время 
центральную власть в Российской респуб­
лике..., считать высшим органом в крае 
Совнарком, избранный краевым съездом 
Советов солдатских, рабочих и крестьян­
ских депутатов... 
2) Объявить для всеобщего сведения 
граждан города Самарканда, что всю пол-
wry власти в городе Совет... принимает на 
себя, как единственно демократическая ор­
ганизация, защищающая права обездолен­
ных масс»7. 
Контрреволюционные элементы города 
лихорадочно собирали силы, раздавали 
оружие эксплуататорским слоям населения, 
готовясь к выступлению против Совета. 
В этих условиях по распоряжению Са­
маркандского Совета и Ревкома отряды 
красногвардейцев, революционных солдат и 
бедноты в ночь на 2 декабря заняли важ­
нейшие пункты города. 
Тем временем происходит полный орга­
низационный разрыв самаркандских боль­
шевиков с меньшевиками, и 4 декабря 
оформляется самостоятельная большевист­
ская организация*. 
В тот же день был создан Военно-рево­
люционный комитет, в который вошли боль­
шевики В. Д. Фигельский, А. И. Фролов, 
В. С. Гуща и другие. Ревком стал полно­
мочным органом Советской власти в г. Са­
марканде, а открывшийся 13 декабря съезд 
Советов Самаркандской области закрепил 
власть Советов в областном масштабе. В 
соответствии с решением съезда повсеме­
стно прошли собрания трудящихся, изби­
равших городские, волостные и кишлач­
ные Советы. Большую роль в создании и 
* Октябрьская социалистическая револю­
ция и гражданская война в Туркестане. 
Воспоминания участников, Ташкент, Госиз­
дат УзССР, 1957, стр. 170. 
6 Ташкентский облгосархив, ф. 10, ол. 13, 
д. 8, л. 113; А. Н. Н а б и е в. Возникнове­
ние и деятельность профсоюзов Самарканд­
ской области (1917—1918 гг.). Труды 
СамГУ ям. А. Навои, Новая серия, вып. 
125, Материалы по истории народов Узбе­
кистана, Самарканд, 1963, стр. 11. 
7 Свободный Самарканд, 30 ноября 
1917 г. 
* А Г у м а н е н к о. Октябрь в старом 
городе Самарканде. Исторический очерк, 
Ташкент, Госиздат УзССР, 1933, стр. 30. 
укреплении органов Советской власти на 
местах сыграли коммунисты Д. Устабаев, 
А. Мамедов, И. Мирджамалов, Дж. Заки-
ров, Ф. Махмудов, М. Урунходжаев, 
Ш. Ибрагимов и другие. 
Утверждение Советской власти проходи­
ло в острой классовой борьбе. Силы внут­
ренней контрреволюции при поддержке 
международного империализма всячески 
стремились восстановить старый, эксплуа­
таторский строй. Одной из первых вылазок 
вооруженной контрреволюции в Туркестане 
было выступление белоказачьих отрядов 
полковника Зайцева. 
В начале января 1918 г. белоказаки Зай­
цева, поддержанные местными контррево­
люционными элементами, свергли Совет­
скую власть в Чарджуе и двинулись к 
Самарканду. 
Большевики Самарканда приняли дей­
ственные меры к укреплению обороны го­
рода и разоружению белоказачьих частей. 
В городе был проведен массовый митинг, на 
котором коммунист С. Чечевичкин сооб­
щил, что белоказаки находятся уже на ст. 
Каган. Он предложил не допустить казачьи 
эшелоны в город и разоружить их в 
Каттакургане. Меньшевики, эсеры, реакци­
онное духовенство выступили против этого, 
утверждая, что «казаков нужно пропустить 
на родину с оружием, это их право». По­
давляющее большинство участников митин­
га отвергли предложение контрреволюцио­
неров и приняли большевистскую резолю­
цию: обезоружить казаков и не пропу­
стить их в город. 
Коммунистическая организация объяви­
ла, что город переходит на военное поло­
жение. Рабочие и трудовое крестьянство 
Самаркандской области заявили о своей 
готовности поддержать Советскую власть. 
Большевики организовали вооруженные от­
ряды рабочих-железнодорожников, укре­
пили ряды красногвардейцев, призывали 
трудящихся вступать в революционные от­
ряды для борьбы с белоказаками. 
Между тем буржуазная городская дума, 
местные националисты и прочие контрре­
волюционные элементы продолжали наста­
ивать на пропуске казаков через Самар­
канд. Им удалось протащить соответст­
вующее решение через собрание Самар­
кандского гарнизона. В сколачивании ме­
стных антисоветских сил особую актив­
ность проявляли белогвардейские офицеры 
во главе с полковником Вознесенским, ка­
питаном Степановым и др. При их со­
действии 27 января белоказакам удалось 
занять Самарканд 
Часть советских отрядов вынуждена бы­
ла отступить к Джизаку, а другая заня­
ла оборону в Самаркандской крепости. 
В это трудное время защитники Самар­
канда получили большую помощь от пра­
вительства Советского Туркестана. Для ру­
ководства борьбой с белоказаками был 
создан штаб во главе с председателем 
СНК Туркреспублики Ф. И. Колесовым я 
председателем Самаркандского Совета 
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А. И. Фроловым. К Джизаку были напра­
влены воинские части из Ташкента, со ст. 
Урсатьевской, а также Самаркандский от­
ряд В. С. Гущи с Оренбургского фронта. 
Активную поддержку красногвардейским и 
рабочим отрядам оказало трудовое населе­
ние Самарканда и окрестных районов. 
14 февраля советские отряды дали реши­
тельный бой белоказакам, двинувшимся в 
сторону Ташкента, зыбили их со ст. Рос-
товцево (ныне Красногвардейская) и за­
ставили отступить к Самарканду. А из 
Самарканда им в тыл ударили части кре-
Победа вооруженного восстания в Пет­
рограде открыла период, названный В. И. 
Лениным триумфальным шествием Совет­
ской власти. «По всей России, — писал 
В. И. Ленин,—-вздымалась волна граждан­
ской войны, и везде мы побеждали с не­
обыкновенной легкостью именно потому, 
что плод созрел, долгому, что массы уже 
проделали весь опыт соглашательства с 
буржуазией. Наш лозунг. «Вся власть Со­
ветам», практически проверенный масса­
ми долгим историческим опытом, стал их 
плотью и кровью. 
Вот почему сплошным триумфальным 
шествием были первые месяцы русской ре­
волюции после 25 октября 1917 года»1. 
На протяжении лервых трех месяцев 
пролетарской революции власть перешла в 
руки Советов в большинстве районов стра­
ны, в том числе Туркестана. Упорная борьба 
за -власть Советов развернулась в Ферган­
ской области. В Скобелеве (Фергана), 
Маргилане, Андижане, Намангане, Кокан-
де Советская власть была установлена в 
декабре 1917 г.—феврале 1918 г. Дело в 
том, что здесь к моменту Октябрьской ре­
волюции большевистское влияние в Сове­
тах было слабым; не завершился процесс 
размежевания классовых сил внутри кре­
стьянства, высвобождения различных орга­
низаций трудящихся от меньшевистско-эсе-
ровского влияния; не были созданы еще 
вооруженные силы революции — отряды 
Красной Гвардии. Кроме того, сыграла 
свою роль и отдаленность Ферганы от цент­
ра. 
В Коканд с большим запозданием дохо­
дили вести о революционных событиях в 
Петрограде и Ташкенте. Один из делегатов 
кокандских рабочих, посланный в Таш­
кент для участия в похоронах героев рево­
люции, писал в своих воспоминаниях: 
«Здесь только я узнал, что власть пере­
шла в руки рабочих, и тов. Ленин стал 
во главе Совнаркома. До этого от нас, ра­
бочих, тщательно скрывали правду»2. 
1 В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 5. 
2 Рукописный фонд бывшего НИИМЛ, 
материалы по «Кокандской автономии», 
папка Р-831, л. 51. 
'постного гарнизона, отряды железнодорож­
ных рабочих и трудящихся города. Окру­
женные [мятежники сложили оружие. 
Л8 февраля 1918 г. советские отряды, ра­
достно приветствуемые трудовым населе­
нием, вступили в город, и над древним 
Самаркандом вновь взвилось Красное зна­
мя Великого Октября. Эта победа имела 
большое значение для дальнейшего укреп­
ления власти Советов во всем Туркестане. 
X. Аминов 
УДК 9(С)211 (С52) 
После сентябрьских событий в Ташкен­
те меньшевистско-эсеровский Краевой Со­
вет (Крас) перебрался в Скобелев, вслед 
за ним бежал из Ташкента контрреволюци­
онно-националистический «Краевой му­
сульманский Совет» — «Шуро-и Исламия», 
который обосновался в Коканде. В это 
время в Скобелеве находился член ВЦИК 
правый эсер В. Чайкин и много белогвар­
дейцев. Контрреволюционные силы, сосре­
доточившиеся в Фергане и Коканде, вся­
чески стремились не допустить перехода 
власти в руки Советов. 
2 ноября 1917 г. Крас созвал совещание 
представителей исполкомов Советов Ферга­
ны, политических партий, профсоюзов, 
войсковых частей н других организаций 
(всего 171 человек), на котором был постав­
лен вопрос о власти. Большевики на это 
совещание' не были приглашены. Восполь­
зовавшись их отсутствием, организаторы 
совещания сумели протащить решение об 
отказе «от единоличного принятия власти 
и впредь до установления власти съездом 
Советов организовать временный краевой 
исполком из представителей всех Советов 
и всех партий, а при нем еще временное 
совещание из представителей всех крае­
вых организаций, городской думы и Таш­
кентского Совета»3. 
Большевики Коканда протестовали про­
тив такого решения, указывая, что ру­
ководящим органом власти должен быть 
Исполком Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 
Весть о победе социалистической рево­
люции пришла в Коканд 2 (15) ноября. 
В тот же день было созвано расширенное 
заседание Совета вместе с представителями 
железнодорожников ст. Коканд, промысло-
во-заводских, ротных комитетов и пригла­
шенными гостями, большинство которых 
были из буржуазно-националистического ла­
геря. Заседание проходило очень бурно. 
Представители меньшевиков, эсеров и бур­
жуазных националистов, протестуя против 
перехода власти к Советам во главе с 
3 Октябрь в Туркестане, Ташкент, Изд. 
подотдела печати ЦК КПТ, 1922, стр. 17. 
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большевиками, угрожали принять «реши­
тельные меры»4. 
Большевик» Коканда лод руководством 
Е. А. Бабушкина разоблачили предатель­
скую позицию соглашателей и выдвинули 
резолюцию, приветствующую пролетарскую 
революцию и власть Советов. Однако Ко-
каидский Совет большинством голосов при­
нял резолюцию буржуазного блока я утвер­
дил создание комитета общественных орга­
низаций г. Коканда. Этот комитет и город-, 
екая дума стали центром -сплочения контр­
революционных сил. Они призывали насе­
ление не подчиняться Совету рабочих и 
солдатских депутатов. 
Кокандские большевики понимали всю 
сложность обстановки в Ферганской облас­
ти, учитывали влияние эсеров, меньшевиков, 
националистов, наличие вооруженных банд, 
руководимых белогвардейскими офицерами, 
отсутствие реальных сил для установления 
Советской власти путем вооруженного вос­
стания. Поэтому они решили прежде все­
го усилить работу в массах, разъясняя им 
предательскую политику соглашателей и не­
обходимость перехода власти к Советам как 
подлинным органам народовластия. 
6-—7 декабря 1917 г. был созван 
Ферганский областной съезд Советов сол­
датских, рабочих и мусульманских депу­
татов, представителей профорганизаций и 
заводских комитетов. На съезде присут­
ствовало 50 делегатов, в том числе 16 
большевиков, 8 сочувствующих большеви­
кам, 13 эсеров, 8 социал-демократов 
(меньшевиков), 13 беспартийных (предста­
вители местных национальностей, которые 
на съезде оказали поддержку большеви­
кам). По текущему моменту была принята 
предложенная большевистской фракцией 
резолюция о передаче всей власти Сове­
там. Съезд избрал областной Совет в сос­
таве 10 человек6. 
Вслед за этим перевыборы Советов про­
шли во всех городах Ферганы. 
Между 20 и 25 декабря 1917 .г. состоялись 
перевыборы депутатов Қокандского Совета. 
На выборах большевиков поддержали 
крупные профсоюзы — союз мастеровых и 
рабочих, где секретарем работал Е. А. Ба-
ИНОСТРАННЫЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ В ТУРКЕСТАНЕ 
Идея пролетарского интернационализма, 
как подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС к 
50-летию Великого Октября, «всегда была 
ведущим принципом коммунистического 
движения»1. Почти 120 лет назад К. Маркс 
4 Рукописный фонд бывшего НИИМЛ, 
материалы по «Кокандской автономии», 
папка Р-805, оп. 9, л. 8. 
5 ЦГА УэССР, ф. Р-36, оп. 1, д. 62, л. 
248—258. 
150 лет Великой Октябрьской социали­
стической революции. Тезисы Центрально­
го Комитета КПСС, Правда, 25 июня 
1967 г. 
бушкин, союз рабочих-железнодорожников 
ст. Коканд, которым руководили больше­
вики Рыло, Чаплыгин, Коновалов, Санчак, 
Гордеев, Ирматов, Матхаликов, Хакназа-
ров, Нурматов, Грехов и другие. 
Большевиков поддержали также солда­
ты Кокандской крепости, где большую ра­
боту вел В. Н. Финкельштейн, и Союз тру­
дящихся мусульман. 
25 декабря Кокандский Совет провел за­
седание, на котором Е. А. Бабушкин изло­
жил программу перехода власти в руки 
Совета. Депутаты контрреволюционного 
блока меньшевиков и правых эсеров в знак 
протеста покинули заседание. После этого 
большинством голосов были приняты пред­
ложения Бабушкина об упразднении испол­
кома общественных организаций и созда­
нии Красной Гвардии. Совет объявил себя 
высшим органом власти в Коканде и из­
брал новый исполком лод председательст­
вом Е. А. Бабушкина. Однако и в новом Со­
вете большинство еше составляли эсеры, ко­
торые срывали проведение намеченных ме­
роприятий. 
Буржуазная городская дума Коканда,эсе-
ро-меньшевистская часть Совета, соглаша­
тельский Крас, буржуазно-националистиче­
ский «Краевой мусульманский Совет» сов­
местно с местными органами Временного 
правительства вели ожесточенную борьбу 
против большевиков. 
Центром сплочения контрреволюционных 
сил в Коканде стало так называемое «Вре­
менное правительство автономного Турке­
стана». Однако буржуазно-националистиче­
ская «Кокандская автономия» не имела 
никакой поддержки среди широких народ­
ных масс и поэтому быстро потерпела крах. 
Защищавшие власть «автономистов» банды 
уголовного преступника Иргаша были раз­
громлены отрядами красногвардейцев и ра­
бочих при активном участии трудящихся ме­
стных национальностей. 20 февраля 1918 г. 
«Кокандская автономия» перестала сущест­
вовать. В Коканде, как и в других городах 
Ферганы, победила Советская власть. 
М. У. Аминов 
УДК 9(С)2И(С52) 
и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистиче­
ской партии» провозгласили пламенный 
призыв — «Пролетарии всех стран, соеди­
няйтесь!» С тех лор он стал главным 
программным лозунгом трудящихся всего 
мира, зовущим людей труда к сплочению и 
братской солидарности в борьбе за осво­
бождение от всякого гнета и эксплуатации. 
Интернациональное единство, выражаю­
щее классовую солидарность рабочих всех 
стран в эпоху империализма и пролетар­
ских революций — это идеология рабочего 
класса, идеология дружбы и братства на­
родов. 
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Подняв «а новую, высшую ступень идео­
логию пролетарского интернационализма, 
В. И. Ленин глубоко и всесторонне обосно­
вал необходимость тесного союза трудя-
шихся различных национальностей в борь­
бе за ликвидацию социального я нацио­
нального гнета. 
Верная ленинским заветам Коммунисти­
ческая партия Советского Союза всегда 
считала и считает одной из своих главных 
задач укрепление интернациональных свя­
зей трудящихся нашей страны с трудящи­
мися других стран, исходя из принципа не­
раздельности интернациональных и нацио­
нальных задач борьбы за победу социализ­
ма и коммунизма. 
Братская солидарность международного 
пролетариата, трудящихся всего мира с на­
родами нашей страны ярко проявилась в 
период борьбы за победу Октября, уста­
новление и упрочение Советской власти. 
«Тяжелое противоборство с вооруженными 
силами империализма и белогвардейщины,— 
говорится в Тезисах ЦК КПСС, — со­
ветские рабочие и крестьяне вели при 
братской поддержке международного про­
летариата, трудящихся всего мира... На 
фронтах гражданской войны в рядах Крас­
ной Армии сражались венгры, поляки, сер­
бы, болгары, чехи, словаки, немцы, финны, 
китайцы, корейцы, представители других 
народов. Интернациональная солидарность 
трудящихся прошла историческую проверку 
в огне социалистический революции»2. 
. Наглядным примером этому служит дея­
тельность иностранных интернационалистов 
в Туркестане, где ко времени Октябрьской 
революции находилось большое количество 
иностранных трудящихся, главным образом 
из числа военнопленных. К середине 1917 г. 
в Туркестане насчитывалось свыше 40 тыс. 
военнопленных (австрийцы, венгры, поляки, 
румыны, словаки, турки и др.)3. Под влия­
нием растущего революционного движения 
рабочего класса, руководимого большеви­
ками, передовая часть военнопленных вы­
ступала с требованием улучшения условий 
их жизни и труда, повышения зарплаты, 
прекращения империалистической войны. 
Победа Великого Октября оказала ог­
ромное революционизирующее воздействие 
на широкие массы военнопленных, резко 
усилила их политическую активность и 
сплоченность. 
Бывший военнопленный, активный участ­
ник Октябрьской революции и граждан­
ской войны в Туркестане, венгр Варга 
Ласло вспоминает: «Революцию я встре­
тил восторженно. В революции я видел 
2 50 лет Великой Октябрьской социали­
стической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
3А. М. М а т в е е в . Участие бойцов-ин­
тернационалистов в борьбе за Советский 
Туркестан. В кн.: «История гражданской 
войны в Узбекистане», т. I, Ташкент, 
Изд-во «Наука» УзССР, 1964, стр. 352. 
не только желанный конец войны — мир, 
но и свободу нам, угнетенным, нашу на­
циональную независимость. С увлечением 
ходил на собрания,читал газеты,и журна­
лы, слушал множество ораторов, больше­
виков, эсеров, меньшевиков и монархистов 
и после раздумья пришел к выводу — мое 
место в партии Ленина»4. 
Среди передовой части военнопленных и 
иностранных трудящихся наметилась тен­
денция к созданию своих рабочих я ком­
мунистических организаций. Одной из пер­
вых организаций иностранных военноплен­
ных был Ташкентский комитет иностран­
ных подданных — бывших военнопленных, 
созданный в апреле 1918 г. 
С организацией Федерации иностранных 
коммунистов при ЦК РКП (б) в мае 1918 г. 
активизируется процесс создания 'таких 
групп по всей стране, в том числе в Тур­
кестане. Этому способствовал и I съезд 
Коммунистической партии Туркестана (17— 
25 июня 1918 г.), предложивший коммуни­
стам усилить пропагандистскую и организа­
ционную работу среди бывших военноплен­
ных. 
Со второй половины 1918 г. партийные 
группы интернационалистов возникают в 
Ташкенте, Самарканде, Коканде, Андижа­
не, Мерве, Скобелеве, Чарджуе и других 
городах Туркестана. Среди организаторов 
этих групп можно назвать Секея, Хока, Ру­
дольфа, Фаглера, Лоранда, Тейхнера, Табо­
ра, Брауна и многих других. 
В августе 1918 г. для централизации 
руководства коммунистическим движением 
интернационалистов в Туркестане был соз­
дан Краевой комитет Коммунистической 
партии иностранных рабочих и крестьян, а 
в начале декабря 1918 г. в Ташкенте со­
стоялась I Краевая конференция иностран­
ных коммунистов, которая окончательно 
объединила отдельные ячейки и группы в 
единую Коммунистическую партию иност­
ранных рабочих и крестьян в Туркестане. 
Тогда же был избран и новый состав Крае­
вого комитета. Он просуществовал до ян­
варя 1920 г., а затем, на V Краевой кон­
ференции Коммунистической партии Тур­
кестана, был слит с Краевым мусбюро и 
Краевым Комитетом КПТ в единый руко­
водящий партийный орган края. 
Число иностранных коммунистов непре­
рывно росло, их организации крепли, зака­
лялись в идейно-политическом отношении и 
выступали авангардом иностранных трудя­
щихся Туркестана в борьбе за защиту ве­
ликих завоеваний Октября. К осени 1920 г. 
организации иностранных коммунистов нас­
читывали свыше 3200 членов. 
С помощью местных коммунистов созда­
вались революционные союзы индийских, 
персидских, кашгаро-дунганских рабочих 
и др. 
4 За Советский Туркестан. Сборник вос­
поминаний, Ташкент, Госиздат УзССР, 1963, 
стр. 92. 
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Деятельность коммунистических органи­
заций интернационалистов была многогран­
ной. Они вели большую организаторскую и 
идейно-воспитательную работу среди ино­
странных трудящихся — создавали партий­
ные кружки, выпускали газеты («Свобода 
народов», «Красный флаг», «Красное зна­
мя»), журнал «III Интернационал», брошю­
ры, листовки, плакаты, переводили отдель­
ные произведения классиков марксизма-ле­
нинизма на чешский, польский, румынский 
и другие языки. 
Много внимания уделялось и культурно-
просветительной работе — организации кон­
цертов, спектаклей, чтению лекций и т. д. 
Например, чешские коммунисты читали 
лекции на темы: «Программа Коммунисти­
ческой партии», «Развитие революционного 
движения в Чехословакии», «О диктатуре 
пролетариата»; немецкие коммунисты прово­
дили беседы по темам: «Что дает нам Со­
ветская власть», «Происхождение частной 
собственности», «Рабочая демократия» и 
ДР-
В начале декабря 1919 г. на многолюд­
ном митинге в старом городе Ташкента бы­
ло принято решение организовать Совет 
интернациональной пропаганды. Его пред­
седателем стал один из основателей Ком­
мунистической партии Турции М. Субхи. 
Совет видел свою цель в воспитании «ре­
волюционных элементов... из всех стран Во­
стока»5. Он выпускал различную литерату-.-
ру, газеты, журналы и листовки на во­
сточных языках, пропагандировал идеи 
Великого Октября, идеи борьбы с империа­
лизмом и колониализмом. 
Иностранные трудящиеся объединялись и 
в профсоюзные организации, действовав­
шие под руководством коммунистов. Летом 
1919 г. такой союз был создан в Самаркан­
де. Вскоре он насчитывал до 3 тыс. членов 
и стал одним из крупнейших союзов ино­
странных трудящихся в Туркестане. 
Коммунисты и члены общественных ор­
ганизаций иностранных трудящихся в Тур­
кестане не только пропагандировали идеи 
Великого Октября, но и защищали их с 
оружием в руках. 
Уже в первые месяцы после победы Ок­
тября иностранные интернационалисты вме­
сте с трудящимися Туркестана доброволь­
но записывались в отряды Красной Гвар­
дии. Так, в одном из первых красногвардей­
ских отрядов Ташкента почти 50% бойцов 
составляли иностранные трудящиеся6. Та­
кое же количество их было и в Ташкент­
ском боевом артиллерийском отряде, а так­
же в отдельных отрядах Красной Гвардии 
Самарканда, Коканда и других городов 
Туркестана. 
Когда объединенные силы внутренней и 
внешней контрреволюции начали открытую 
5Цит. по кн.: А. Н. Х е й ф е ц . Великий 
Октябрь и угнетенные народы Востока, М., 
ИВЛ, 1959, стр. 71. 
8 Ташкентский облгосархив, ф. 754, оп. 1, 
д. 2, л. 180. 
вооруженную борьбу против молодой Рес­
публики Советов, иностранные трудящиеся 
в едином строю с трудящимися Туркестана 
встали на защиту Советской власти. 
Один из организаторов отрядов интерна­
ционалистов чех В. Почандо вспоминает: 
«Мы с особой силой почувствовали интер­
национальный характер Октябрьской рево­
люции, и когда началась гражданская вой­
на, ife оставались в стороне, а включились 
в борьбу за упрочение Советской власти в 
крае»7. 
Летом 1918 г. более 500 добровольцев из­
бывших военнопленных записались в соз­
данный в Ташкенте батальон им. III Ин­
тернационала. Здесь же спустя два месяца 
был создан Первый образцовый полк ин­
тернационалистов8. В Самарканде в мае 
1919 г. был образован Первый самаркан­
дский боевой отряд численностью 800 чело­
век. Отряд состоял из двух рот интерна­
ционалистов и роты коммунистов-железно­
дорожников. Военным комиссаром его был 
И. Секей, .его помощником — Боц, ротны­
ми комиссарами Матчл, Биллрих, Лейтнер9. 
Весной 1919 г. создается интернациональ­
ный кавалерийский полк им. Карла Либк-
нехта в Андижане. Командиром его стал 
прославленный герой гражданской войны 
чешский интернационалист Э. Ф. Кужелло. 
Много интернационалистов было в пар­
тийном ударном отряде Намангана, в пар­
тийной дружине Андижана, в партизан­
ском отряде им. III Интернационала в Ко-
канде, в гарнизонах Оша и других воин* 
ских частях и подразделениях. К концу 
1919 г. в фронтовых частях Красной Ар­
мии Туркестана насчитывалось свыше 4 тыс. 
интернационалистов10. 
Стремление иностранных трудящихся ока­
зать реальную помощь молодой Советской 
республике вызвало ожесточенное сопро­
тивление антисоветски настроенных иност­
ранных офицеров, которые всячески пре­
пятствовали вступлению иностранных тру­
дящихся в ряды Красной Гвардии и Крас­
ной Армии. Они запугивали бывших воен­
нопленных различными карами, которые 
якобы ждут их после возвращения на ро­
дину. Партийным организациям бывших 
военнопленных пришлось вести упорную 
борьбу с происками контрреволюционных 
элементов. 
Бойцы-интернационалисты героически сра­
жались на фронтах гражданской войны в 
Средней Азии. 
Во время контрреволюционного «осипов-
7 За Советский Туркестан. Сборник вос­
поминаний, Ташкент, Госиздат УзССР, 1963,. 
стр. 71. 
«ЦГА УзССР, ф. Р-25. on. 1, Д. 122, 
л. 12—13; ЦГАСА, ф. 25859, оп. 7, д. 1о, 
л, 299, 302. 
9 И. С. С о л о г у б о в . Иностранные ком­
мунисты в Туркестане (1918—1921 гг.),. 
Ташкент, Госиздат УзССР, 1961, стр. 142— 
143. 
10 Там же, стр. 148. 
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ского» мятежа в Ташкенте (январь 1919 г.) 
бойцы-интернационалисты пулеметной ко­
манды и кавалерийского эскадрона проде­
монстрировали верность -Советской власти, 
показали образцы воинской отваги в борь­
бе с белогвардейцами. Особенно отличи­
лись интернационалисты, находившиеся в 
Ташкентской крепости. Вместе с другими 
частями они способствовали быстрому по­
давлению антисоветского мятежа. 
• Интернационалистские части вписали не­
мало замечательных страниц в летопись 
разгрома басмаческих банд ъ Ферганской 
долине. Стойкость и верность революцион­
ному долгу продемонстрировали они в борь­
бе с кулацкой армией Монстрова и басма­
чами Мадамин-бека. Невиданную храбрость 
проявили они во время обороны Андижана 
от басмаческих банд в сентябре 1919 г-
Здесь особенно отличился объединенный 
чешско-венгерский отряд под командой Бур-
ма и кокандский партизанский отряд им.III. 
Интернационала под командованием Э. Ф. 
Кужелло. Во время боевых операций в рай­
оне ст. Федченко — Владыкино бойцы-ин­
тернационалисты вместе с прибывшей из 
Андижана полуротой лопали в окружение, 
но сорвали попытки басмаческих банд 
перекрыть железную дорогу и не дать воз­
можности 'Подойти на помощь осажденно­
му Андижану Казанскому полку, где так­
же было много интернационалистов. В ок­
тябре 1919 г. Э. Ф. Кужелло был назначен 
командующим войсками Андижанско-Ош-
ского района и на этом посту показал себя 
талантливым командиром, как и ряд дру­
гих интернационалистов. 
В начале 1920 г. в разгроме белогвардей-
ско-басмаческих банд в районе Гульчи ак­
тивное участие -принял интернациональный 
полк им. К. Либкнехта. Интернационалисты 
храбро сражались с басмаческими банда­
ми Мадамин-бека, Хал-Ходжи, Иргаша, 
Аман-Палвана и др." 
' Летом 1918 г. оживилась контрреволюция 
в Закаспии. Мятежниками были захвачены 
Краоноводск, Ашхабад и другие города. 
Позднее в Закаспии вторглись английские 
интервенты. В тяжелых боях на Закаспий­
ском фронте активно участвовали и интер­
националисты. В конце июля 1918 г. в боях 
под Чарджуем артиллеристы-интернацио­
налисты, руководимые В. Почандо, меткой 
стрельбой нанесли большой урон белогвар­
дейцам. Не отстали от них и пехотинцы-
интернационалисты, которые с невиданной 
храбростью бросались в атаки на враже­
ские пулеметы. Уже в начале 1919 г. из 
6 тыс. красноармейцев, сражавшихся на 
Закаспийском фронте, около 2 тыс. состав­
ляли иностранные трудящиеся14. 
" И . С. С о л о г у б о в . Иностранные ком­
мунисты в Туркестане, Ташкент, Госиздат 
УзССР, 1961, стр. 107. 
и Ташкентский облгосархив, ф. 754, оп. 1, 
Д. 1, л. 58; Боевое содружество трудящих-
Успешно действовали они и в боях за 
Красноводск. Об этом рассказывает уча­
стник боев Варга Ласло: «Венгерский ба­
тальон и «емецкая рота боевой путь до 
Красноводска совершали вместе с двумя 
мусульманскими батальонами, с узбеками и 
туркменами мы подружились как братья». 
Особенно жаркие бои, вспоминает Ласло, 
велись иод станцией Казанджик. Там ин­
тернационалисты под его командой совер­
шили глубокий рейд по тылам врага, взры­
вали мосты, разбирали железнодорожные 
линии, чтобы отрезать белым путь к от­
ступлению. В феврале 1920 г. Красноводск 
был занят советскими войсками, в составе 
которых были и отряды интернационали­
стов. 
Свой вклад в разгром врага внесли ин-' 
тернационалисты и на Оренбургском (Актю­
бинском) фронте. Здесь к концу 1918 г. 
в отрядах Красной Армии насчитывалось 
около 1000 интернационалистов, а к сере­
дине 1919 г. — более 1600. Они храбро сра­
жались с численно превосходящими сила­
ми противника. Особое восхищение вызы­
вали бойцы 24-й «железной дивизии» — 
ударной группы, которой командовал Дю-
ля Варга. С большой отвагой действовали 
они в оборонительных боях летом 1919 г. 
Стойко защищал Актюбинск интернацио­
нальный легион им. III Интернационала, 
насчитывавший до 400 бойцов под коман­
дой Шипка13. 
Летом 1919 г., готовясь к наступлению по 
всему фронту, советское командование по­
полнило численный состав войск Актюбин-
ского фронта. Вместе с .подразделениями 
туркестанских войск сюда прибыли и ин­
тернациональные части. Много интернацио­
налистов было в красноармейских частях, 
сформированных в Ташкенте, Самарканде, 
Коканде, Фергане и других городах Турк-
^республики. В наступательных боях, раз­
вернувшихся в сентябре 1919 г., они спо­
собствовали соединению Туркестана с Со­
ветской Россией. 
Немалые заслуги принадлежат интерна­
ционалистам и в борьбе с контрреволюцией 
на Семиреченском фронте, где действовали 
добровольные отряды венгров, немцев, юго­
славов, дунган. Участвовали они и в 
подавлении антисоветского мятежа в Вер­
ном. 
Когда трудящиеся Хивы и Бухары под­
нялись на борьбу против своих угнетате­
лей, им ла помощь пришли части Красной 
Армии, в рядах которых было немало бой­
цов-интернационалистов. В освобождение 
бухарского народа внес свой вклад Самар­
кандский гарнизон, .включавший 600 интер­
националистов, а также второй отдельный 
интернациональный батальон, интернацио­
налисты-курсанты военного училища име­
ни В. И. Ленина и др. 
ся зарубежных стран с народами Совет­
ской России (1917—1922). Документы и ма­
териалы, М., 1957, стр. 399. 13 А. М. Матвеев . Указ. соч., стр. 367. 
€2 Научные сообщения 
Характеризуя в целом деятельность ин­
тернационалистов на фронтах гражданской 
войны, следует отметить, что они всегда 
отличались высокой сознательностью, дис­
циплинированностью, воинским умением, 
храбростью, и отвагой. Из их числа вы­
росло немало военачальников — Кужелло, 
Почандо, Фекетта, Варга и др. Особо от­
личившиеся интернационалисты были на­
граждены боевыми орденами и ценными по­
дарками. Так, за большие заслуги в раз­
громе сил внутренней и внешней контрре­
волюции приказом Реввоенсовета Турк-
фронта от 22 июля 1920 г. за подписью 
М. В. Фрунзе орденом Боевого Красного 
Знамени был награжден Первый интерна­
циональный полк в «воздаяние особых за­
слуг и героических подвигов, проявленных 
интернационалистами на территории Турке­
стана в борьбе рабоче-крестьянской России 
-с белой контрреволюцией». 
Иностранные интернационалисты, включив­
шись в борьбу за власть Советов, проде­
монстрировали тесную братскую солидар­
ность, верность идеям пролетарского ин­
тернационализма. Не жалея жизни, защи­
щали они молодое Советское государство, 
проявив глубокое понимание общности це­
лей и задач пролетариата всех стран. 
1 История и историки. Сборник статей, 
М... Изд-во «Наука», 1965, стр. 24. ОбИст-
ларте см.: Н. С. К о м а р о в . Создание я 
деятельность Истпарта, Вопросы истории 
КПСС, 1958,№ 5,стр. 153—165; Г .Д.Алек­
с е е в а . Создание центров советской исто­
рической науки и их деятельность в 1918— 
1923 пг. В сб.: «История и историки», 
стр. 90—116; Очерки истории исторической 
науки в СССР, т. IV, М., Изд-во «Наука», 
1966, стр. 210—226. 
'В совместной борьбе за Советскую власть 
крепла братская дружба трудящихся на­
шей страны с трудящимися зарубежных 
стран. Эту мысль подчеркнул первый секре­
тарь Венгерской социалистической рабочей 
партии Янош Кадар на VI съезде ВСРП: 
«Наша гордость — венгеро-советская друж­
ба имеет древние корни. Эта дружба роди­
лась тогда, когда в 1917 г. до сознания 
широких масс попавших в царскую Россию 
в качестве военнопленных венгерских рабо­
чих, крестьян и интеллигентов дошло сло­
во Ленина о сущности социалистической 
революции. Они десятками тысяч вступали 
в Красную Армию и в отряды красных пар­
тизан, с честью сражались на стороне сво­
их советских братьев против белогвардей­
цев и интервентов за победу коммуниз­
ма»14. 
Трудящиеся Советской Средней Азии ни­
когда не забудут братскую помощь иност­
ранных рабочих и крестьян, поддержавших 
их в трудные годы гражданской войны и 
вписавших немало славных страниц в исто­
рию борьбы за установление и укрепление 
Советской власти. 
Г. Р. Рашидов 
УДК 901 (С52) 
на. В задачи Комиссии входили выявление, 
собирание, изучение и публикация истори-
ко-партийных материалов и документов по 
истории революционного движения. С 1 де­
кабря 1921 г. Истпарт перешел в ведение 
ЦК партии па правах его отдела. 
В мае 1921 г. видные партийные работ­
ники Туркестана — Д. И. Манжара, С. Д. 
Муравейский, Н. Туракулов — выступили с 
предложением о создании Туркестанского 
бюро Истпарта. Однако организационный 
период затянулся, а между тем начали 
работать две параллельно существовавшие 
комиссии — Комиссия по истории Компар­
тии Туркестана при ЦК КПТ (с 10 ноября 
1921 г.) и Комиссия по истории революци­
онного движения в Туркестане при ЦИҚ 
Советов ТАССР (с 7 декабря 1921 г.)2. В 
соответствии с директивой ЦК РКП(б) от 
31 января 1922 г. об организации истпар-
тов на местах, при губернских и областных 
комитетах партии секретариат ЦК КПТ 
1 апреля 1922 г. принял решение «при ЦК 
организовать Комиссию Истпарта из трех 
человек на правах отдела». Первое заседа­
ние Комиссии состоялось 21 июня 1922 г. 
К этому времени в Ташкент поступили бо-
14 Правда, 1 декабря 1959 г. 
2 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 13, л. 39; 
д. 44, л. 11. 
О РОЛИ ИСТПАРТА В СОБИРАНИИ И ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В советской историографии уже осве­
щался вопрос о создании первых советских 
научно-исторических учреждений, маркси­
стских центров исторической науки, о фор­
мировании кадров историков-марксистов. 
«Без создания центров, около которых со­
бирались силы историков-марксистов, —пи­
шет академик М. В. Нечкина, — нельзя 
себе представить возникновение советской 
исторической науки»1. 
Одним из таких центров в Средней Азии 
стали местные учреждения Истпарта — сна­
чала Туркестанское, а затем Среднеазиат­
ское бюро, действовавшие на правах отде­
лов ЦК КПТ и Средазбюро ЦК ВКП(б). 
Комиссия по истории Октябрьской рево­
люции и истории РКП (б) (Истпарт) была 
учреждена при Наркомпросе РСФСР по­
становлением Совнаркома РСФСР от 25 
сентября 1920 г. за подписью В. И. Лени-
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лее подробные инструкции о задачах и 
структуре местных истпартов. Их деятель­
ность освещалась на страницах печатного 
органа Истпарта ЦК РКП (б) — журнала 
«Пролетарская революция», который начал 
выходить в октябре 1921 г. 
17 августа 1922 г. ЦК КПТ принял еще 
одно постановление «Об Истпарте», в кото­
ром признавалось целесообразным упра­
зднить Комиссию ло истории революцион­
ного движения при ТуркЦИКе и, таким об­
разом, «провести в жизнь постановление 
ЦК РКП об организации бюро Истпарта 
при ЦК КПТ на правах отдела, считая с 
1 сентября»3. 
Деятельностью Истпарта руководила кол­
легия, состоявшая из ветеранов революци­
онного движения, первых представителей 
марксистской историографии (выпускников 
комвузов), партийных публицистов. Актив­
ное участие в ее работе принимали Ф. М. 
Божко, П. Г. Галузо, А. Л. Гудович, Д. И. 
Манжара, А. Икрамов, Н. Туракулов, Е. М. 
Федоров, И. И. Финкелыптейн, Ф. Ходжа-
ев, С. Ходжанов и др. Существовал также 
Совет, к работе которого привлекались на­
учные силы других учреждений. 
Созданные в центре и на местах истпар-
ты, как говорилось в «Положении об Ист-
папте ЦК ВКП(б)», утвержденном 10 мая 
1927 г., «имели своей основной задачей по­
становку и организацию систематического 
изучения истории ВКП(б) и Октябрьской 
революции»4. 
Для сохранения и изучения материалов 
по истории комсомола и профсоюзного дви­
жения в Средней Азии Истпарт при Сред-
азбюро ЦК ВКП(б) образовал в 1926 г. 
соответствующие секции — истмола и ист-
профа*. 
При Истпарте были созданы библиотека 
и партийный архив. Первая партийная биб­
лиотека, открытая еще в конце 1918 г., на­
считывала тогда около трех тысяч книг и 
брошюр6. В дальнейшем она комплектова­
лась чепез агвтпропотдел ЦК КПТ, Средаз-
бюро ЦК ВКП(б) и в порядке обмена с 
центральным и местными истпартами. 
В архив Истшрта поступали историко-
партийные документы, экземпляры неле­
гальной партийной печати, листовки, мате­
риалы из фондов местных партийных орга­
низаций. 28 июня 1928 г. ЦК ВКП(б) об­
разовал Центральный партийный архив с 26 
филиалами в национальных республиках и 
областях. В отчете Истпарта Средазбюро 
ЦК ВКП(б) за 1929—1930 гг. отмечалось, 
что находящийся в его ведении «единый 
партархив то количеству и ценности со­
средоточенных в нем материалов представ­
ляет собою крупнейшую научную базу 
3 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 46, л. 4, 10. 
4 Там же, д. 1, л. 6. 
'Там же, д. 7, л. 32; д. 23, л. 4. 
'Туркестанский коммунист, 19 декабря 
1918 г. 
для работ по всем проблемам революцион~ 
наго движения в Средней Азии»7. 
В Бухарской и Хорезмской партийных 
организациях истпартовская работа не по-
лучила достаточно широкого развития.. 
Лишь 8 конце 1923 г. при ЦК БКП была-
создана Комиссия Истпарта, однако сведе­
ний о ее деятельности обнаружить не уда­
лось. 
После национально-государственного раз­
межевания республик Средней Азии был* 
организован Отдел истории партии и Ок­
тябрьской революции при Средазбюро ЦК 
ВКП(б) — Средазистпарт, существовав­
ший до 1930 г. Решениями ЦК 
ВКП(б) от 16 апреля и 26 мая 1930 г. 
крупнейшие истпарты, а том числе Средне­
азиатский, были реорганизованы в Инсти­
туты по истории лартии и революции*. 
За годы своего существования (1921— 
1930) учреждения Истпарта в Средней Азии' 
сыграли большую роль в организационном' 
становлении и теоретическом росте совет­
ской исторической науки. В центре их вни­
мания находилась история Октябрьской ре­
волюции в Средней Азии. 
Туркестанский (впоследствии Среднеази­
атский) Истпарт был, наряду со Средне­
азиатским Коммунистическим университе­
том, первым научным центром, сыгравшим 
важную роль в утверждении марксистско-
ленинской концепции в среднеазиатской со­
ветской историографии. 
В работе Истпарта большое место зани­
мало собирание воспоминаний участников' 
революционной борьбы, старых большеви­
ков. Только за лервый год своей деятель­
ности Истпарт ЦК КПТ собрал 667 доку­
ментов по истории Туркестана после Октяб­
ря, 370 листовок, 712 фотографий9. Кроме-
того, выявленные в архивах ряда дорево­
люционных учреждений Туркестана (охран­
ное отделение, жандармские управления, 
судебные учреждения и т. д.) историко-пар-
тийные и историко-революционные материа­
лы были приняты на хранение в Политиче­
скую секцию при Центральном управлении' 
архивным делом Туркестанской АССР. 
Много ценных материалов поступило в 
Истпарт после национально-государственно­
го размежевания республик Средней Азии. 
В 1925 г. были получены архивные фонды 
ЦК КПТ, Крайкома иностранных коммуни­
стов, Ферганского обкома КПТ10. С 1926 г. 
начался сбор бухарских и хивинских исто-
7Пролетарская революция, 1930, № 5, 
стр. 293. 
8 В апреле 1930 г. начал свою деятель­
ность Среднеазиатский научно-исследова­
тельский институт истории партии и рево­
люции (САНИИР). См. Партархив Инсти­
тута истории партии при ЦК КПУз, ф. 499,. 
оп. 1, д. 40, л. 11—13. 
9 Пролетарская революция, 1923, № 11, 
ст,р. 268. 
10 Пролетарская революция, 1925, № 5, 
стр. 283. 
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рико-партийных и историко-революционных 
документов. 
В решении президиума Совета Истпарта 
Средазбюро ЦК ВКП(б) 23 октября 
' 1926 г. подчеркивалось историческое и по­
литическое значение этих архивов. Посколь­
ку на местах не обеспечивалась их доста­
точная сохранность, Совет решил команди­
ровать сотрудников Истяарта для приведе­
ния в порядок бухарских я хивинских архи­
вов и перевозки их в Ташкент11. В ноябре 
1926 г. Истпарт поставил перед Централь­
ным управлением архивным делом УзССР 
вопрос о срочной перевозке в Ташкент всех 
учтенных в Бухаре и Хиве архивных ма­
териалов партийных и советских учрежде­
ний бывших народных советских респуб­
лик12. В эти годы было выявлено немало 
ценных исторических источников. Напри­
мер, в отчете Истпарта Средазбюро ЦК 
ВКП(б) за 1927 г. обращалось внимание 
на такую важную находку, как «великолеп­
ный архив Ташкентского новогородского ис­
полкома [Совета рабочих и солдатских де­
путатов]», в котором сохранились протоко­
лы, начиная с 6 марта 1917 г. и за все 
последующие годы. 
При помощи слушателей военной школы 
востоковедения Истпарт разыскивал архив 
Ташкентского старогородского Совета, при­
чем «один ящик с архивом обнаружен был 
в одной из кладовых на базаре»13. Среди ин­
тересных приобретений того же года мож­
но назвать письмо Бакинской организации 
РСДРП (б) Туркестанскому комитету14, 
оригинал письма В. И. Ленину от лидера 
ташкентских эсеров М. И. Сосновского, быв­
шего народовольца, участвовавшего вместе 
с Александром Ульяновым в покушении на 
царя Александра III, и ряд других доку­
ментов18. Всего к этому времени Истпар-
том было собрано несколько тысяч раз­
ных документов, главным образом после­
октябрьского периода". 
Заслугой Истпарта является и создание 
большого мемуарного рукописного фонда, 
отражающего историю революционного дви­
жения в Средней Азии и Коммунистической 
партии Туркестана. Собирая воспоминания, 
Истпарт использовал в качестве образца 
вопросник, опубликованный в сборнике «Из 
эпохи «Звезды» и «Правды» (1911—1914». 
вып. I—III (М. — Пг., 1921—1924). Обра­
щения с просьбой написать воспоминания 
были посланы В. В. Куйбышеву, Ш. 3. Эли-
аве, Ф. И. Голощехину, Т. Рыскулову, Н. А. 
Паскуцкому, А. Ф. Солькину, Ф. И. Коле-
11 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз. ф. 499, оп. 1, д. 7, л. 28, 
33-36; д. 97, л. 95. 
14 Там же, д. 7, л. 30. 
18 За партию, 1927, № 2, стр. 116. 
14 Опубликовано в журнале «Коммуни­
стическая мысль», 1927, № 5, стр. 144—145. 
| в 3а партию, 1927, № 2, стр. 116. 
"Партархив Института история партии 
яри ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1. д. 40, л. 8. 
сову, П. А. Кобозеву, Д. П. Саликову, С. П. 
Тимошкову и др.17 
Многие ветераны-туркестанцы откликну­
лись на этот призыв. П. А. Кобозев сообщил 
о посылке в Истпарт Казахстана копий 
сохранившихся у него документов об орга­
низации борьбы с дутовщиной (116 стра­
ниц). «Попробую еще раз собраться с си­
лами, — писал он, — и дать Вам что-ни­
будь»18. А. Ф. Солькин выразил желание 
«написать на тему: роль масс в Октябре»19 
и т. д. К концу 1927 г. было собрано около 
1500 машинописных страниц мемуаров, глав­
ным образом об Октябрьской революции и 
гражданской войне. 
Созданный Средазистпартом в 20-х годах 
рукописный фонд воспоминаний до сих 
пор сохраняет значение важного историче­
ского источника. Он широко используется 
исследователями и составляет основу всех 
местных публикаций мемуаров50. 
Важным средством популяризации исто-
рико-партийных знаний и ознакомления ши­
роких масс с памятниками революционного 
прошлого были периодически устраиваемые 
выставки документов, печатных изданий, 
фотографий, вещественных реликвий, угол­
ки Истпарта, вечера воспоминаний, лекции 
и доклады. 
Первая выставка по истории революцион­
ного движения в Туркестане была подго­
товлена Туркистпартом к VI конференции 
Компартии Туркестана (8—12 марта 
1922 г.). Ее посетило более 9 тыс. человек81. 
В феврале 1925 г. к I съезду КП(б)Уз 
Средазистпарт направил в Бухару экспо­
наты для организации историко-партийной 
выставки «Уголок Истпарта»**. В дальней­
шем Средазистпарт совместно с архивными 
учреждениями неоднократно организовывал 
выставки документальных материалов. Ист­
парт направлял и деятельность Музея 
революции, открытого в Ташкенте 18 марта 
1925 г. 
Формами пропагандистской работы Ист­
парта были также выступления и публика­
ции в периодической печати, помош^ сов­
партшколам в составлении программ и раз­
работке лекционных курсов по истории ре­
волюционного движения в Средней Азии 
и Коммунистических партий среднеазиат­
ских республик. 
17 Там же, д. 100. 
18 Там же, л. 77. 
19 Там же, л. 181. 
20 См., напр., сборники воспоминаний «Ок­
тябрьская социалистическая революция и 
гражданская война в Туркестане» (Таш­
кент, 1957) и «За Советский Туркестан» 
(Ташкент, 1963). Источниковедческий ана­
лиз публикаций мемуарных источников — 
задача специальной источниковедческой ра­
боты. 
*• Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз. ф. 499, оп. 1,д. 13, л. 29—33. 
22 Там же. д. 3, л. 33, 35. 
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Популяризаторская и пропагандистская 
деятельность Истпарта была важным сред­
ством распространения марксистско-ленин­
ских идей в массах. 
Многое сделал Истпарт для сплочения 
местных научных сил вокруг разработки 
проблем истории большевистских организа­
ций Туркестана, революционного, нацио­
нально-освободительного и аграрного дви­
жения, истории гражданской войны. Препо­
даватели общественных дисциплин Ташкент > 
ских вузов, армейские политработники, на­
учные сотрудники музеев я архивов, вете­
раны революционного движения составили 
актив добровольных сотрудников Истпар­
та, среди которых было немало лиц мест­
ных национальностей33. 
Қ истлартовской работе были привлече­
ны и историки Москвы. В 1926—1927 гг. 
тесные связи установились с проф. А. В. 
Шестаковым, принявшим участие в изуче­
нии характера восстания 1916 г. в Средней 
Азии и Казахстане и в организованной. 
Истпартом дискуссии по этому вопросу24. К 
15-летию восстания А. В. Шестаков опуб­
ликовал книгу25, в которой были использо­
ваны и документальные материалы Истпар­
та. 
Весьма плодотворными оказались связи 
Туркестанского Истпарта с Д. А. Фурма­
новым. Прежде чем создать историческую 
повесть «Мятеж», Д. А. Фурманов обра­
тился в Туркистпарт с просьбой выслать 
ему все местные истпартовские издания и 
копии документов. Эти материалы помогли 
писателю восстановить ход исторических 
событий и послужили документальной ос­
новой для первого исторического очерка о 
верненском мятеже. «... В ликвидации этого 
•мятежа, — писал Д. А. Фурманов в пись­
ме С. Д. Муравейскому 28 июня 1923 г.,— 
мне пришлось волею судеб играть руко­
водящую роль (я в то время был предсе­
дателем Военного Совета Семиречья и 
Уполномоченным РВС там же) — поэтому 
обработать его (материал. — Л. Л.) мне 
легче, нежели кому-нибудь другому»2*. 
В октябре 1923 г. писатель сообщил 
Туркистпарту, что он пишет «книгу о Се-
миреченской области, о мятеже в Верном 
1920 г.» и что у него «о мятеже имеется 
законченный очерк на 30—40 страниц в ду­
хе «Красного десанта»27. Несколько позже 
этот очерк под названием «Мятеж в Вер-
23 Пролетаоская революция, 1930, № 5, 
стр. 292; Партархив Института истории пар­
тии при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 16, 
л. 1—2. 
34 См. А. В. Ш е с т а к о в . Спорные во­
просы о восстании а Средней Азии в 1916 г., 
Коммунистическая мысль, Ташкент, 1927, 
№ 4, стр. 135—141. 
26 А. Ш е с т а к о в . 15-летие восстания 
1916 г. в Средней Азии, М.—Л., 1931. 
23 Партархив Института истории партии 
яри ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 73, л. 1—4. 
27 Там же. л. 7. 
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ном 12—19 июня 1920 г.» был опубликован 
в журнале «Пролетарская революция» 
(1923, № 11, стр. 68—96). 
В 1923 г. Истпарт приступил к изданию 
журнала «Красная летопись Туркестана», 
который должен был стать, как отмеча­
лось в редакционном предисловии, «пер­
вым историческим журналом * Туркеста­
не». Однако вышла в свет лишь одна кни­
га журнала (№ 1—2). Она почти полностью 
посвящена Октябрьской революции и граж­
данской войне в Средней Азии. «Время 
выпуска очередного номера и его точный 
план еще окончательно не выработаны, — 
говорилось в отчете Истпарта за период с 
1 октября 1923 г. по 1 марта 1924 г., — 
но во всяком случае он будет заполнен, 
главным образом, материалами по 1905 — 
1907 гг.»28 
Первый и единственный номер журнала 
«Красная летопись Туркестана» сразу же 
обнаружил слабость научного уровня, не­
обеспеченность Истпарта квалифицирован­
ными кадрами, отсутствие строго продуман­
ного плана и профиля этого периодическо­
го издания. Остро чувствовался недостаток 
финансовых и технических средств. 
В отзывах на журнал отмечались весьма 
ограниченное' количество документальных 
источников и случайный подбор воспомина­
ний, а также необходимость привлечения 
более широкого актива. «Я готов, — писал 
в своем письме ЦК КПТ и Истпарту А. Ф. 
Солькин, — вместе с другими туркестански­
ми работниками партии, сейчас находящи­
мися в Москве (Тоболин, Енютин, Билик, 
Тюрякулов и др.), взять иа себя некоторую 
работу, при условии сообщения плана [сле­
дующих номеров журнала]»2*. 
Деятельность Туркистларта широко осве­
щалась в хроникальных заметках на стра­
ницах общесоюзного журнала «Пролетар­
ская революция»30, где были помешены так­
же статьи и сообщения, подготовленные 
сотрудниками местного Истпарта (С. Д. 
Муравейским, С. Болотовым, П. Т. Алексе-
енковым и др.). Научная продукция Турке­
станского (Среднеазиатского) Истпарта 
публиковалась и в других центральных ис­
торических журналах («Историк-марксист», 
«Новый Восток», «Революционный Вос­
ток») . 
В 1926—1927 гг. Истпарт активно со­
трудничал в журнале «Коммунистическая 
мысль», который издавался Среднеазиат­
ским Коммунистическим университетом 
(всего вышло шесть номеров журнала). Со 
второго номера Истпарту был предоставлен 
23 Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 38, л. 3,20. 
»Там же, д. 3, л. 76. 
30 См. «Пролетарская революция», 1922, 
№ 8, стр. 237—238; 1923, № И, стр. 268— 
269; 1924, Ш 4, стр. 293; 1925^6 2, стр. 242— 
243; № 5, стр. 283; 1926. № 2, стр. 273*. 
1927, № 12, стр. 282; 1929, № 7, стр. 209; 
1930, № 5, стр. 292—294. 
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отдел журнала, называвшийся «Революция 
иа Востоке», а на титульном листе издания 
появился подзаголовок: «Научно-исследо­
вательский журнал». В № 5 и 6 этот отдел 
назывался «Революционное движение на 
Востоке». В задачи отдела входили публи­
кация научно-исследовательских статей по 
вопросам истории партии и революционно­
го движения в Средней Азии я особенно 
«непосредственного участия в движении ме­
стных трудовых масс Средней Азии», а так­
же наиболее ценных документов и воспо­
минаний участников революционных собы­
тий. Кроме того, Истпарт предполагал в 
этом отделе журнала знакомить читателя «с 
ходом всей его работы»31. 
Истпарт опубликовал в журнале «Ком­
мунистическая мысль» ряд интересных науч­
ных статей, документальных публикаций и 
мемуарных заметок: А. Силонова «Фев­
ральская революция в Средней Азии» (№ 3, 
стр. 239—270); хроника событий «1917 год 
в Туркестане» (№ 3, стр. 298—308); Г. Тро­
фимова «Из прошлого компартии в Джеты-
су» (№ 3, стр. 271—297); «На путях к 
Октябрю» (сводка воспоминаний участни­
ков Февральокой революции в Ташкенте, 
полученных Истлартом в марте 1927 г., 
№ 4, стр. 153—159); «К 15-летию восста­
ния саперов в Ташкенте» (№ 5, стр. 103— 
116), хроника событий «1918 год в Турке­
стане» (№ 5, стр. 117—136). Д. Закирова 
«Ходжент в революцию» (№ 5, стр. 137— 
143) и др. 
Научно-исследовательская деятельность 
Среднеазиатского Истпарта развертывалась 
в соответствии с директивами съездов пар­
тии и указаниям ЦК РКП (б). 
В резолюции «Об агитпропработе» XIII 
съезд отметил «громадную потребность в 
работах по истории партии и Октябрьской 
революции, их огромное воспитательное 
значение»32. Состоявшееся в дни работ» 
XIII съезда РКП (б) второе Всесоюзное, 
совещание работников истпартов, кроме ос­
новных докладов, заслушало сообщения с 
мест, в том числе из Турмреспублики. Он» 
одобрило «общую линию работы истпарта в-
центре и на местах» и приветствовало «пе­
реход к углублению работы по системати­
зации материалов и документов по исто­
рии партии, что проявилось в напечатании 
ряда серьезных монографий...»33 
Из более чем 25 работ, подготовленных и 
изданных Истпартом, следует упомянуть о 
первых трудах по истории революционного 
движения и Октябрьской революции. Это— 
три сборника «Революция в Средней Азии» 
(1928—1930), работы С. Д. Муравейекого, 
Е. М. Федорова, Т. Рыскулова, А. Мель-
кумова об Октябрьской революции и на­
ционально-освободительном движении в 
Средней Азии, А. Зорина «Революционное 
движение в Киргизии» (1931), М. М. Цви-
бака «Классовая борьба в Туркестане» 
(Историк-марксист, 1929, № 11) и др. Не­
смотря на ряд недостатков, свойственных 
историографии тех лет, они внесли значи­
тельный вклад в монографическое исследо­
вание проблемы34 и свидетельствовали о 
возникновении и укреплении марксистской 
историографии Октября в Средней Азии. 
Вокруг Истпарта сплотилось, выросло и 
получило боевое крещение первое поколе­
ния историков-марксистов. Его лучшие тра­
диции — непримиримость к враждебной' 
марксизму идеологии, политическая страст­
ность, смелость в постановке новых проб­
лем — стали достоянием многочисленного 
отряда советских историков. 
Л. М. Ланда 
31 Коммунистическая мысль, 1926, кн. 2, 
стр. 149—150. 
32 КПСС в резолюциях и решениях 
.съездов, конференций и пленумов 
ЦК, изд. 7-е, ч. I, M, Госполитиздат, 1953, 
стр. 881. 
33Партархив Института истории партии 
при ЦК КПУз, ф. 499, оп. 1, д. 2, л. 10. 
34 Подробная характеристика историче­
ской литературы 20—30-х годов дается в-
нашей статье «Советская историография 
Октябрьской революции в Средней Азии» 
(История СССР, 1966, № 6, стр. 3—25). 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
УДК 901 (С52) 
ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
В ОСВЕЩЕНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ БУРЖУАЗНЫХ ИСТОРИКОВ 
Победа Великого Октября сыграла ог­
ромную роль в изменении исторических су­
деб не только народов нашей страны. Как 
подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской социалистиче­
ской революции», «Октябрьская революция 
положила начало избавлению человечества 
ют эксплуататорского строя, воплощению 
идей научного коммунизма в жизнь, ока­
зала глубочайшее воздействие на весь по­
следующий ход мировой истории. Она от­
крыла эпоху всеобщего революционного об­
новления мира — эпоху перехода от капи­
тализма к социализму»'. 
По пути, указанному Великим Октябрем, 
уже пошли народы многих стран Европы и 
Азии. Огромное влияние на народы всего 
мира, особенно зарубежного Востока, ока­
зывают колоссальные успехи, достигнутые 
нашей страной за годы Советской власти. 
Идеи социализма, идеи мира и дружбы, 
равноправия и счастья всех народов уско­
ряют отмирание колониального режима, 
указывают угнетенным народам верный 
путь к свободе и социальному прогрессу. 
Рост авторитета и влияния СССР на на­
роды, освободившиеся или борющиеся за 
свое освобождение от колониального гнета, 
вызывает серьезную тревогу империалисти­
ческих заправил. Поэтому в странах капи­
тала не прекращается фальсификаторская 
пропаганда, имеющая целью подорвать пре­
стиж Советского Союза в глазах трудя­
щихся всего мира. Еще в 1918 г. В. И. 
Ленин, разоблачая антисоветские измышле­
ния буржуазной прессы, духовных лакеев 
империализма, говорил, что «нет той лжи 
и клеветы, которую они не посылали бы 
против Советской власти», что англо-фран­
цузская и американская печать «действует 
вся, как один синдикат, чтобы замалчи­
вать правду о Советской России.чтобы рас­
пространять ложь и Клевету против нас»2. 
150 лет Великой Октябрьской социали­
стической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
*В. И. Л е н и н . ПСС, т. 37, стр.164— 
165. 
Эти слова великого вождя социалистиче­
ской революции не только не утратили сво­
его значения по сей день, но приобрели 
еще большую силу, ибо с ростом авторите­
та и влияния Советского Союза среди тру­
дящихся всего мира непрерывно усилива­
ется антисоветская клеветническая кампа­
ния в американской, английской, западно­
германской и прочей реакционной буржуаз­
ной историографии. 
Объектом их фальсификации служат все 
стороны жизни советского народа, в том 
числе народов Средней Азии. Особенно 
злостно искажается история Великой Ок­
тябрьской социалистической революции в 
национальных республиках Союза, в част­
ности в Узбекистане. 
Во многих работах буржуазных авторов 
о Средней Азии вопреки историческим фак­
там утверждается, что в дореволюционном 
Туркестане якобы отсутствовали внутрен­
ние объективные и субъективные социаль­
но-экономические предпосылки социалисти­
ческой революции, что ее победа здесь не 
была закономерным явлением. 
В одних работах реакционных буржуаз­
ных историков, националистов-белоэмигран­
тов, изменников Родины идеализируется 
феодальное прошлое народов Средней Азии, 
говорится о «бесклассовом мире», «ислам­
ской демократии» и проч. В других — со-< 
циальная дифференциация кишлака призна­
ется лишь как зачаточное явление, кото­
рое не могло стать фактором классовой 
борьбы между дехканскими массами и на­
циональными эксплуататорскими верхами. 
Большинство же буржуазных историков, как 
например, Э. Карр, 0 . Kapov, В. Монтей, 
Р. Пайпс, Ч. Хостлер, С. Зенковский и мно­
гие другие, вообще опускают этот вопрос, 
придерживаясь общих выводов буржуаз­
ной историографии об «отсутствии» пред­
посылок победы Советской власти в Сред­
ней Азии. 
К группе фальсификаторов, отрицающих 
наличие классов и классовой борьбы в до­
революционном Туркестане, относится из­
менник Родины Баймирза Хаит, подвиза­
ющийся на службе у западногерманских 
империалистов в качестве «знатока» исто-
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•рии народов Средней Азии. В угоду своим 
хозяевам Б. Хаит изображает все корен­
ные национальности края как «единую тур­
кестанскую нацию», силится доказать, что 
«туркестанский народ до революции 1917 г. 
не знал классового деления. Само понятие' 
классов было ему неизвестно. Туркестан­
ский народ, одна часть которого жила в 
лучших условиях, а другая в бедности, об­
разовывал бесклассовое общество на основе 
ислама». Хаит утверждает, что в Туркеста­
не не было пролетариата, а следовательно, 
и классовых противоречий»3. 
Отрицая дифференциацию туркестанского 
кишлака, Б. Хаит рисует картины «без­
мятежной жизни» на селе; по нему выхо­
дит, что если более бедные слои населения 
иногда и испытывали нужду, то им на вы­
ручку всегда приходили состоятельные со­
родичи, помогая инвентарем, семенами, ско­
том, за что, правда, как признает сам Ха­
ит, они отдавали «благодетелям» до 4/5 
урожая4. 
В сущности отрицает социальное рассло­
ение и классовую борьбу в туркестанском 
кишлаке и американский буржуазный исто­
рик Александр Парк. Хотя он пишет, что в 
туркестанской деревне существовала фео­
дально-байская эксплуатация бедноты и 
батраков, но утверждает, что «эта груп­
па не была достаточно большой и не до­
стигла такой степени отчаяния, чтобы стать 
политическим фактором»5. 
Социальную борьбу в дореволюционном 
Туркестане, буржуазная историография 
сводит к межнациональной борьбе между 
русскими переселенцами и местным кре­
стьянством, которая якобы обострялась 
еще потому, что местное население, в мас­
се своей кочевое, презирало земледель­
цев*. 
Однако исторические факты опровергают 
домыслы фальсификаторов истории. Архив­
ные документы, периодическая печать того 
времени, мемуарная литература и другие 
источники позволяют сделать неопровержи­
мый вывод, что в Туркестанском крае на­
кануне Октября «мелись социально-эконо­
мические предпосылки для победы социали­
стической революции. Их складывание тес-. 
яо лереплеталось с назреванием пролетар­
ской революции в центральных районах 
России. 
Жестокий колониальный гнет царизма в 
Туркестане резко ухудшил и без того тяже­
лое положение народных масс. Накануне 
революция беднота составляла подавля­
ющее большинство населения края. Классо­
вая дифференциация была налицо: на од­
ном полюсе — кучка баев, феодалов, вла-
3 B a y m i r z a H а у i t. Turkestan im XX. 
Jahrhundert, Darmstadt, 1956, S. 256. 
4 Там же, стр. 57. 
5 A l e x a n d e r G. P a r k . Bolshevism in 
Turkestan 1917—1927, New-York, 1957, p. 293. 
6 O l a f С а г о e. Soviet Empire. The Turks 
of Central Asia and Stalinism, London, 1954, 
p. 98. 
девших огромными земельными угодьями, 
а на другом —' масса малоземельного и 
безземельного лехканства. Например, по пе­
реписи 1917 г., в Фергане, бывшей веду­
щим хлопководческим районом края, бед­
няцкие и маломощно-середняцкие хозяйст­
ва, составлявшие более половины всех 
хозяйств, владели менее чем 10% земель­
ной площади, а свыше 40% хозяйств не 
имели рабочего скота. В Самаркандской об­
ласти 50,1% бедняцких хозяйств имели в 
своем распоряжении 10,2 % земель. В 
Ташкентском уезде Сырдарышской области 
число безземельных хозяйств доходило до 
40—50%г. Всего на территории Узбекиста­
на насчитывалось 1,2 млн. безземельных 
дехкан; бедняки-чайрикеры составляли 65% 
хозяйств. 
Имущественная дифференциация шла я 
среди кочевого скотоводческого населения. 
К примеру, возьмем три волости Джизак-
ского уезда Самаркандской области — Фи-
сталитаускую, Қоктюбинскую и Кызылкум­
скую. Среди кочевников первой волости без­
лошадные хозяйства составляли 36,8%, 
второй — 50,3%,- третьей — 31,8%». То 
же самое наблюдалось и в других ското­
водческих районах Туркестана. В 1913 г. 
70% хозяйств Узбекистана вообще не име­
ли скота. 
Безземельные и малоземельные дехкане 
вынуждены были арендовать у баев жи­
вой и мертвый инвентарь, платя им за это 
от 1/5 до 1/2 урожая. Издольная аренда 
(чайрикерство), получившая в Туркестане 
широкое распространение, была одной из 
самых тяжелых форм феодальной эксплуа­
тации непосредственных производителей. 
Трудовое дехканство было опутано сетями 
ростовщической кабалы. Задолженность на­
селения края государственным и частным 
банкам составляла на 1 ноября 1912 г. 
156712 тыс. руб.» 
Интересы национального дехканства, за­
дыхавшегося под гнетом царизма я мест­
ных эксплуататоров, объективно совпадали 
с интересами трудового крестьянства всей 
России, боровшегося за революционную 
ломку старых аграрных отношений. 
Промышленное развитие Туркестана, не­
смотря на его уродливый колониальный ха­
рактер, .привело к возникновению в крае 
самого передового класса общества —про­
летариата. Накануне первой мировой вой­
ны в обрабатывающей и добывающей про­
мышленности, а также на железной доро­
ге Туркестана насчитывалось около 60 тыс. 
7 А. П. Д е м и д о в . .Экономические очер­
ки хлопководства, хлопковой торговли и-
промышленности в Туркестане, изд. 2, М.,. 
1926, стр. 27. 
1 Материалы по землепользованию ту­
земного кочевого населения района Голод­
ной стели Ходжентского и Джизакского уез- -
дов, Ташкент, 1914, стр. 32. 
9См. А. П. Д е м и д о в . Указ. соч.,. 
стр. 125. 
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рабочих10. В местных условиях это была 
довольно внушительная революционная 
сила. Основную массу туркестанского про­
летариата составляли рабочие коренных 
национальностей. На их долю приходилось 
72% рабочих обрабатывающей промышлен­
ности. 
Рабочий класс Туркестана подвергался 
жестокой эксплуатации со стороны пред­
принимателей, получая мизерную зарплату 
за свой каторжный труд, доходивший ино­
гда до 17—18 часов в сутки. Особенно 
тяжелым было положение рабочих местных 
национальностей. 
Невыносимые условия жизни и труда 
толкали рабочих на борьбу против эксплуа­
таторов и существующего строя. Туркестан­
ский пролетариат выступал как главная 
революционная сила в крае. Колониальное 
положение Туркестана порождало острые 
противоречия между его народами и рус­
ским империализмом, приводило к возник­
новению и развитию национально-освободи­
тельной борьбы. «Всякий национальный 
гнет, — писал В. И. Ленин, — вызывает 
отпор в широких массах народа»". Весь 
дооктябрьский период истории народов 
края насыщен множеством выступлений ра­
бочего класса, городской и сельской бедно­
ты против царских властей и местной экс­
плуататорской верхушки, за экономические 
и ^политические права, за уничтожение со­
циального и национального гнета. 
Задачи национально-освободительного. 
движения угнетенных народов Туркестана 
совпадали с задачами пролетарского дви­
жения в России, что создавало условия для 
слияния их в общее русло борьбы против 
царизма и империалистической буржуазии, 
для формирования союза русского проле­
тариата с национальными рабочими идех-
канством. 
Что же касается отношения дехкан к рос­
сийским переселенцам, то трудовое дех-
канство в массе своей понимало, что его 
тяжелое положение — это не результат 
переселения в край русского и украинского 
крестьянства, которое осело в основном в 
Семиречье, а в Сырдарьинской области, на­
пример, составляло 19% населения и вла­
дело 9% поливной земли, в Ферганской — 
соответственно 2 и 0,9%, в Самаркандской — 
0,2 и 0,4 %12. Дехкане видели, что среди 
переселенцев также были бедняцкие хо­
зяйства, не имевшие земли или рабочего 
скота (накануне Февраля в крае насчиты­
валось более 30% таких переселенческих 
хозяйств) и вынужденные работать по най­
му либо арендовать землю у кулаков-баев. 
Классовые интересы местной и переселенче­
ской бедноты совпадали и на этой почве 
10 А. М. А м и н о в . Экономическое разви­
тие Средней Азии (колониальный период), 
Ташкент, 1959, стр. 278. 
" В . И. Л е н и н . ПСС, т. 30, стр. ИЗ. 
12 Статистический ежегодник Туркреспуб-
лики 1917—1923 гг., т. II, ч. 3, Ташкент, 
1923, стр. 14—23. 
происходило их сближение, а не межна­
циональная борьба, как это утверждают 
зарубежные фальсификаторы. 
Буржуазная историография, «освещаю­
щая» победу Октябрьской революции в Уз­
бекистане, делает упор на давно уже опро­
вергнутые работы буржуазных национали­
стов, извращающие действительные истори­
ческие факты, в частности, книгу Г. Сафа-
рова ", в которой искажаются как цели, 
характер и движущие силы Октябрьской 
революции, так и сущность диктатуры про­
летариата, Советской власти. 
По душе пришлись современным буржу­
азным фальсификаторам утверждения Са-
фарова о «безучастном» отношении местно­
го населения к революции, якобы прине­
сенной сюда «по телеграфу», о «специфи­
ческом колониальном характере» установив­
шейся здесь Советской власти и начавше­
гося советского строительства. 
Фальшивые идейки Г. Сафарова положил 
в основу своей работы «Туркестан в XX ве­
ке» Б. Хаит. Он также утверждает, что 
Февральская и Октябрьская революции бы­
ли осуществлены русскими, в основном 
большевиками, местное население не при­
нимало в них никакого участия и вообще 
в Туркестане отсутствовали политические 
предпосылки революции14. 
Подобную точку зрения разделяют и та­
кие реакционные буржуазные историки, как 
В. Коларц, О. Кароу, А. Парк, С. Зенков-
ский, Г. Фишер и другие. Например, В. Ко­
ларц в книге «Россия и ее колонии», гово­
ря об Октябрьской революции, которой он 
посвятил целую главу («Русский характер 
Октябрьской революции»), заявляет, что 
она «была русской революцией», причем 
«не только в том смысле, что была совер­
шена людьми русскими в этническом и куль­
турном отношении»15. 
С. Зенковский в книге «Пантюркизм и 
ислам .в России» пишет, что местные жите­
ли Туркестана были лишь пассивными на­
блюдателями революционных событий16, а 
американский историк Г. Фишер вообще 
считает, что «Октябрьской революции в 
Азиатской России яе было»17. 
А. Парк, О. Кароу утверждают, якобы 
установление Советской власти в Туркеста­
не — это дело рук только русских боль­
шевиков1*, которых поддерживало лишь 
русское население, искавшее у них защиты 
от враждебно настроенного коренного на-
13 Г. С а ф а р о в. Колониальная револю­
ция (опыт Туркестана), М., 1921. 
14 Б . Х а и т . Указ. соч., стр. 258. 
15 W a l t e r К о 1 а г z. Russia and her 
colonies, New-York, 1954, p. 7. 
16 S. A. Z e n k о v s k y. Pan-Turkism and 
Islam in Russia. Cambridge, 1960, p. 225, 230. 
17 H. F i s h e r . Soviet policies in Asia. 
«The Annals of the American Academy of 
Political and Social Sciences», vol. 263, Phi­
ladelphia. 1949, p. 189. 
14 О. К а р о у. Указ. соч., стр. 91—96; 
А. П а р к . Указ. соч., стр. 10, 13. 
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селения. Так, О. Кароу пишет: «В период 
хаоса, последовавшего вслед за революци­
ей (Февральской. — X. И.), русские в Тур­
кестане искали поддержку у любой власти, 
•обещавшей им защиту от местного населе­
ния. Большевики обещали больше и под--
крепляли свои обещания •решительными 
действиями, потому установилась власть 
большевиков»". 
В советской историографии давно уже 
•созданы фундаментальные .работы по исто­
рии Великой Октябрьской социалистиче­
ской революции в республиках Средней 
Азии, глубоко и правдиво раскрывающие 
подлинную картину установления здесь Со­
ветской власти. Однако буржуазные фаль­
сификаторы обходят труды советских исто­
риков или пытаются опровергнуть их исто­
рическую правдивость и заявляют, что на­
стоящая история социалистической револю­
ции в Средней Азии еще не написана20. 
Между тем исторические документы и 
факты убедительно показывают, что победа 
Октябрьской революции в Средней Азии, в 
том числе в Узбекистане, явилась законо­
мерным следствием исторического развития 
общества, всей совокупности социально-эко­
номических и политических условий в до­
октябрьский период. Хотя у пролетарской 
революции здесь были свои трудности и 
особенности, вытекавшие из специфики кон­
кретно-исторического развития края, но, как 
и во всей стране, она имела объективные 
предпосылки, сложившиеся на основе об­
щих закономерностей социально-экономиче­
ского и 'политического развития России 
периода империализма. Именно активное 
участие трудящихся местных национально­
стей, как говорил В. И. Ленин, сделало 
«натиск на самодержавие особенно энер­
гичным»21, помогло свергнуть и царизм, и 
диктатуру буржуазии. 
Важным этапом на пути к социалистиче­
ской революции в Туркестане стало сверже­
ние царской монархии в феврале 1917 г. 
Падение самодержавия, жестоко угнетав­
шего и подавлявшего трудящиеся массы 
всей страны, особенно ее колониальных ок­
раин, могучая волна революции пробудили 
угнетенные народы России к активной по­
литической жизни. 
Трудящиеся местных национальностей под 
руководством большевиков при помощи 
русского пролетариата приняли активное 
участие в создании мусульманских Советов 
рабочих депутатов, «иттифаков», професси­
ональных союзов, установлении рабочего 
контроля над производством. Они разверну­
ли борьбу за свои экономические и поли-
" О . К а р о у . Указ. соч., стр. 99. 
20 Эта мысль, в частности, подчеркивает­
ся в рецензии на нашу работу «Октябрьская 
революция в Узбекистане» (М., 1958). См. 
«The Muslim Republics of the USSR». Jour­
nal of the Royal Central Asian Society, 
vol. XLVI, part II, London, 1959, p. 160. 
a«B. И. Л е н и н . ПСС, т. 9, стр. 381. 
тнческие права против антинародной поли­
тики буржуазного Временного правительст­
ва. 
Наиболее передовые представители на­
рода вступали в возродившиеся социал-де­
мократические организации, а затем в об­
разовавшиеся в них большевистские груп­
пы. Первыми среди трудящихся местных 
национальностей в Ташкентскую группу 
большевиков вошли строительные рабочие 
Анвар Абдусаматов, Тешабай Абдурахма-
нов, Ачил Бабаджанов, Джалал Камалов; 
в Наманганскую — чернорабочий Абдураз-
зак Хакимбаев; в Самаркандскую — Ариф-
джан Мирпулатов; в Ходжентскую — Джу­
ра Закиров, Абдукадыр Рахимбаев и мно­
гие другие. 
Революционизирование коренного насе­
ления усиливалось под непосредственным 
воздействием революционного движения в 
России. В условиях образовавшегося после 
свержения самодержавия двоевластия, а 
затем и единовластия буржуазии начинает­
ся процесс освобождения местных трудя­
щихся из-лод влияния меньшевиков, эсеров, 
буржуазных националистов, феодально-
клерикальных элементов. Трудящиеся мас­
сы все решительнее выступали в защиту 
своих классовых интересов, за власть Со­
ветов. 
Местное трудовое население, как город­
ское, так и сельское, все больше начина­
ло осознавать значение большевистских ло­
зунгов и бороться за них, выступая за мир, 
за хлеб, за землю и воду, за 8-часовой 
рабочий день, повышение зарплаты, улуч­
шение условий труда, против политики 
Временного правительства и его ставлен­
ников в Туркестане. Это особенно ярко по­
казали сентябрьские события в Ташкенте, 
нашедшие отзвук и в других городах Тур­
кестана. 
Старогородское население Ташкента, при­
сутствовавшее на многотысячном митинге 
12 сентября 1917 т., поддержало резолю­
цию большевиков о переходе власти к Со­
ветам, национализации банков, конфиска­
ции помещичьих земель, прекращении им­
периалистической войны. Трудящиеся уз­
беки также приняли участие в семиднев­
ной всеобщей забастовке протеста против 
Туркестанского комитета Временного пра­
вительства, отказавшегося остановить ка­
рательную экспедицию, направленную >з 
Ташкент для подавления революционного 
движения. В этой политической забастовке 
участвовало 40 профсоюзов Ташкента22. 
В авангарде борьбы за Советскую власть 
под руководством большевиков шел рабо­
чий класс, проявивший высокую револю­
ционную активность и сплачивавший во­
круг себя массы городской бедноты и 
трудящихся дехкан. 
Крестьянство Туркестана, принявшее уча­
стие в революционном движении, было 
представлено прежде всего многотысячной 
«ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 1, д. 176, 
л. 60. • i 
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армией «тыловиков». Большинство из вер­
нувшихся в Туркестан ста тысяч местных 
трудящихся (в основном дехкан-бедняков), 
мобилизованных царским правительством на 
тыловые работы, главным образом в про­
мышленные центры России, прошли там в 
совместном труде с передовыми русскими 
рабочими хорошую школу политического 
воспитания и встали в ряды борцов за 
социалистическую революцию -в Туркестане. 
Трудящиеся местных национальностей 
приняли активное участие в борьбе за ра­
боче-крестьянскую власть. Одни из них, 
как Тешабай Абдурахманов, Ачил Бабад-
жанов. Зайнутдин Ильясов, Мирзаахмат 
Мирходиев, Хаитбай Ташмухамедов, Ка-
сим Азимов, Ариф Ибрагимов, Шамурза 
Халмухамедов и многие другие жители 
старого города Ташхента, сражались не­
посредственно на баррикадах Октября. 
Другие вели, кроме того, большую разъяс­
нительную работу среди старогородского 
населения, организовывали продовольст­
венную помощь восставшим. Среди них 
можно назвать А. Бабаджанова, М. Шер-
мухамедова, К. Магзумова, Н. Халмухаме-
дова, С. Касымходжаева и других. Третьи 
обеспечивали восставших продуктами пита­
ния, оказывали помощь раненым и т. п. 
Подавляющее большинство трудящихся 
Туркестана радостно встретили победу 
Октябрьской революции. Об этом свиде­
тельствует прокатившаяся по всему краю 
волна многочисленных митингов, собра­
ний, демонстраций, приветствовавших уста­
новление Советской власти. 
Зарубежные фальсификаторы, вопреки 
фахтам и логике умаляя роль трудящихся 
Средней Азии в подготовке и проведении 
социалистической революции, создали мно­
го кривотолков вокруг так называемой 
«Кокакдской автономии», организованной 
контрреволюционными силами края во 
главе с матерыми заправилами национали­
стической буржуазии и феодально-клери­
кальных элементов. В буржуазной истори­
ческой литературе это эфемерное образова­
ние изображается «выразителем чаяний на­
родов Туркестана». По словам Хаита, «Ко-
кандская автономия» собиралась «очень 
много сделать для народа»23. 
В подтверждение этого домысла Хаит 
смог привести, однако, лишь один факт — 
он утверждает, якобы «автономное прави­
тельство» обратилось к туркестанской уле-
ме с призывом выделить часть вакуфных 
земель для безземельного дехканства и 
получило от нее согласие24. На деле же 
«Кокандская автономия» стремилась сохра­
нить частную собственность на землю и 
средства производства, сделать шариат 
основой законодательства и судопроизвод­
ства, оставить женщин в положении ра­
бынь, восстановить Кокандское ханство, 
организовать «среднеазиатский халифат» в 
23 Б. Хаит . Указ. соч., стр. 59—70. 
24 Там же, стр. 65. 
составе Персии, Турции, Бухары, Хивы, 
Туркестана и отделиться от России. Это 
означало для трудящихся новую кабалу 
как со стороны «своих», так и «чужих» эк­
сплуататоров, превращение края в коло­
нию английского империализма, плацдарм 
для наступления иностранных захватчиков 
против Советской России. 
Буржуазная историография характеризу­
ет «Кохандскую автономию» как «первое 
организованное сопротивление местного 
народа советскому режиму»25. Автор этих 
слов, американец А. Парк, вероятно по 
«забывчивости», упустил самую важную 
деталь — кого представлял этот «местный 
народ». Среди членов «правительства ав­
тономии» были враги трудящихся всех 
мастей — крупные баи, феодалы, торгов­
цы, ростовщики, высшее духовенство, бе­
логвардейцы. С ними тесно сотрудничали 
местные сионисты — крупные предприни­
матели вроде Симхаева, Потеляхова, Ва-
дьяева и др. Представители русской бур­
жуазии и белогвардейщины занимали в. 
составе «мусульманского правительства 
Кокакдской автономии» треть всех мест. 
Буржуазные фальсификаторы утвержда­
ют, якобы «Кокандская автономия» поль­
зовалась «большой популярностью» у на­
родных масс и будто бы «Ташкентский Со­
вет в любом случае не мог рассчитывать 
на военную поддержку туземцев в его 
борьбе против Кокандского правительст­
ва»26. Однако тоудояое население края 
быстро поняло классовую сущность «ав­
тономии». Ярхим показателем подлинных 
ЧУВСТВ трудящихся города и кишлака к 
«Кохандской автономии» явилось их отно­
шение к «государственному займу» и ор­
ганизации вооруженных сил «автоно­
мии». Несмотря на угрозы и насилия, сроч­
ный заем, выпущенный «кокандским пра­
вительством» на сумму 30 млн. руб., уда­
лось покрыть едва на одну треть. Полный 
провал потерпел и объявленный главаря­
ми «автономии» набор в армию. 
Население прилегающих к Коканду киш-
лахов отказывалось поставлять для «авто­
номного правительства» продовольствие, 
лошадей, фураж. Дехкане селений, рас­
положенных в районе поомыслов «Санто», 
приняли участие в охране их от налетов 
«автономистов». Вооруженный наоод нес 
охрану железнодорожных путей и мостов 
п районе Коканда, ст. Серово, Горчаково, 
Банковская и т. д. 
Даже «командующий вооруженными си­
лами автономии» отмечал, что «временное 
правительство Туркестанской автономии 
пеор.ч наоодом не пользуется никаким ав­
торитетом и не имеет никакого влияния... 
Против русских у мусульман враждебности 
нет». То же заявил олин из современни­
ков, некий Шарипов: «Стремление Ирга-
ша создать национальную вражду оказа­
лось безрезультатным.- Мусульмане оста-
25 А. П а р к . Указ. соч., стр. 21—22. 
«Там же, стр. 20. 
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лись в дружественных отношениях с рус­
скими»27. 
По всему краю проходили массовые 
собрания >и митинги, на которых трудя­
щиеся решительно .протестовали против 
«самочинно объявленной баями и русски­
ми авантюристами «Кокандской автоно­
мии»28. А когда автономисты пошли на 
открытое выступление против Советской 
власти, в борьбе с «Кокандской автономи­
ей» приняло горячее участие коренное на­
селение не только Коканда и прилегающих 
к нему кишлаков, -но и многих других го­
родов и районов Туркестана. Лишенная 
всякой поддержки народа «Кокандская ав­
тономия» был разгромлена в феврале 1918 г. 
3 марта 19ia г. трудящиеся-узбеки г. Ко­
канда на многолюдном митинге, где при­
сутствовали представители 15 профсоюзов 
города, гневно заклеймили «Кокандскую ав­
тономию» как авантюру буржуазии, баев 
и улемы и выразили свое признание Со­
ветской власти29. 
Подобный митинг с участием более 
2 тыс. пролетариев-узбеков состоялся за­
тем в Черняеве, а 18 апреля — в Самар­
канде. Все .профсоюзы Самарканда заяви­
ли о своей готовности защищать Совет­
скую власть30. 
Трудящиеся Туркестана с радостью 
признали подлинную автономию Туркеста­
на — советскую, провозглашенную состо­
явшимся в апреле 1918 г. V Краевым съез­
дом Советов. А в грозные годы граждан­
ской войны и иностранной интервенции 
трудящиеся массы Средней Азии вместе 
со всеми народами Советской России под 
руководством ленинской партии большеви­
ков дали сокрушительный отпор объеди­
ненным силам внутренней и внешней контр­
революции, отстояв « тяжелой борьбе ве­
ликие завоевания Октября, родную Со­
ветскую власть — власть трудового наро­
да всех национальностей, населяющих на­
шу многонациональную Родину. 
Все это убедительно свидетельствует о 
лживости домыслов буржуазных фальсифи­
каторов, тщетно 'пытающихся извратить ис­
торию Великого Октября, идеи которого 
вот уже полвека лобедно шествуют по все­
му земному шару, завоевывая умы и серд­
ца все новых и .новых миллионов людей. 
X Ш. Иноятов 
27Цит. по кн.: П. А л е к с е е н к о в . Ко­
кандская автономия, Ташкент, 1931, стр. 
53—54, 66. 
21 Новый путь, 27 января 1918 г. 
29 Наша газета, 9 марта 1918 г. 
'Хуррият, 22 апреля 1918 г. 
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НОВЫЕ КНИГИ 
УДК 901(052) 
ИСТОРИЯ ОКТЯБРЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ 
В Издательстве «Фан» вышел в свет ка­
питальный труд коллектива историков рес­
публик Средней Азии и Казахстана, посвя­
щенный 50-летию Великого Октября1. 
Монография является одним из пяти 
томов «Истории Великой Октябрьской со­
циалистической революции в СССР», под­
готовленной АН СССР совместно с уче­
ными союзных республик. Это первый свод­
ный труд по истории Октября на всей тер­
ритории Средней Азии и Казахстана. 
Книга написана на основе изучения и 
обобщения богатейшего документального 
материала, в том числе архивных источ­
ников, многие из которых впервые введены-
в научный оборот. 
Основному тексту предпослано обшир­
ное введение, в котором дан подробный об­
зор историографии Великого Октября в 
среднеазиатских республиках и Казахстане 
и обоснована принятая авторами периоди­
зация, определившая общую структуру то­
ма. 
Монография состоит из шести глав. В 
первой из них раскрываются социально-
экономические и политические предпосыл­
ки победы социалистической революции в 
Средней Азии и Казахстане. Особое вни­
мание уделяется революционному движе­
нию трудящихся местных национальностей 
накануне 1917 г. 
Во второй главе говорится о победе 
Февральской буржуазно-демократической 
революции и подъеме революционного дви­
жения масс в период мирного развития 
революции. 
Материалы третьей главы подробно ос­
вещают социально-политическую обста-
1 Победа Советской власти в Средней 
Азии и Казахстане. Редакционная колле­
гия: IШ. Б. Батыров|,Е. Г. Пимпельсон, 
К. Е. Житов, X. Ш. Иноятов (зам. главно­
го редактора), К. К. Каракеев, Л. М. Лан-
да, И. И. Минц (главный редактор), 
И. М. Муминов, С. Н. Покровский, 3. Ш. 
Раджабов, Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 
1967, 772 стр. 
новку в Средней Азии и Казахстане в пе­
риод назревания 'революционного кризиса. 
Здесь, как и в предшествующих главах, 
•показана огромная работа большевистской 
партии в массах, настойчиво добивавшейся 
объединения различных революционных по­
токов в единое могучее движение за победу 
социалистической революции. Много места 
отводится процессу большевизации Сове­
тов после подавления корниловского мя­
тежа. 
Четвертая глава книги непосредственно 
посвящена победе Октябрьской революций 
и триумфальному шествию Советской вла­
сти по всей территории Средней Азии и 
Казахстана. Авторы показывают, что Ок­
тябрьская .революция здесь была органи­
ческой составной частью общероссийского 
революционного процесса, хотя и имела 
«овои особенности, связанные со специфи­
кой местных условий» (стр. 465). 
В пятой главе характеризуются первые 
революционные преобразования в экономике 
и культуре Средней Азии и Казахстана — 
ликвидация старого, буржуазно-колони­
заторского и создание нового, советского 
аппарата власти, закладка фундамента со-/ 
циалистической экономики, подавление пер­
вых очагов контрреволюции, а также об­
разование Туркестанской АССР и борьба 
за' создание советской автономии в Ка­
захстане. 
В «последней, шестой главе освещаются 
победа народной Советской власти в Хиве 
и Бухаре и образование Хорезмской и Бу­
харской Народных Советских Республик. 
Здесь, как по всей работе, подчеркивается 
решающая роль в революции народных 
масс, руководимых большевистской парти­
ей во главе с В. И. Лениным. 
Приведенные в монографии материалы 
служат наглядной иллюстрацией положе­
ния Тезисов ЦҚ КПСС к 50-летию Вели­
кого Октября о том, что «Октябрьская 
революция, пролетарская по своему со­
держанию, была вместе с тем глубоко на­
родной революцией. Самым существенным, 
самым главным выражением народного ха­
рактера Октябрьской революции явились 
союз рабочего класса н крестьянства, сов­
местная борьба и братское сотрудничество 
74 Новые книги 
трудящихся всех наций против угнетате­
лей»2. 
Общие выводы по монографии даны в 
заключении, где подчеркивается междуна­
родное значение победы Великого Октяб­
ря и, в частности, революционного опыта 
народов Средней Азии и Казахстана. 
Монография имеет богатый научный ап­
парат, снабжена многочисленными иллюст­
рациями, а также указателями и приложе­
ниями. 
В преддверии 50-летия Великого Октяб­
ря закономерно возрос интерес широкой 
советской общественности к историческом/ 
опыту строительства первого в мире со­
циалистического государства. 
В этой связи следует приветствовать вы­
ход в свет монографии доктора юр. наук 
О. И. Чистякова «Становление Российской 
Федерации»1, представляющей важный шаг 
в дальнейшей разработке истории рожде­
ния Советского социалистического государ­
ства. 
Освещению кардинальных вопросов темы 
автор предпосылает историографический об­
зор, в котором анализируются труды со­
ветских историков и правоведов, так или 
иначе связанных с исследуемой проблемой. 
Специальному разбору подвергаются со­
чинения буржуазных авторов — Л. Шапи­
ро, В. Шарндорфа, Ф. Шумана, Г. Штекля 
и др. Опираясь на убедительные факты из 
многочисленных источников, О. И. Чистя­
ков опровергает спекулятивные «концеп­
ции» зарубежных фальсификаторов истории 
советского государственного строительства. 
Рецензируемая работа состоит из четы­
рех глав, в которых последовательно рас­
сматриваются государственно-правовые во­
просы, связанные с образованием .и разви­
тием РСФСР, и особенности Российской 
Федерации в период ее становления. 
Как известно, Российская империя была 
унитарным государством, царизм подавлял 
стремления нерусских народов к созданию 
своей национальной государственности. 
Только победа Великого Октября открыла 
путь к осуществлению вековых чаяний всех 
народов нашей страны. Советское госу­
дарство в первый же день своего возник­
новения провозгласило, что оно «обеспечит 
* 50 лет Великой Октябрьской социали­
стической революции. Тезисы Центрального 
Комитета КПСС, Правда, 25 июня 1967 г. 
' О . И. Ч и с т я к о в . Становление Рос­
сийской Федерации, Изд-во МГУ, 1966, 
326 стр. 
Выпущенная в канун 50-летия Великого 
Октября книга раскрывает перед читателем 
яркую картину героической борьбы трудя­
щихся Средней Азии и Казахстана в брат­
ском союзе с русским и другими народа­
ми нашей страны под руководством Ком­
мунистической партии за власть Советов, 
за социализм. 
Б. И. Кнопов 
всем населяющим Россию подлинное право 
на самоопределение»2. 
По воле трудящихся первое соцналисти-
• ческое государство сложилось как Совет­
ская Федерация. Возникли и развились 
формы советской национальной государст­
венности .ранее угнетенных народов Сред­
ней Азии, Казахстана, Поволжья и др. Со­
ветские республики, автономные республи­
ки и области, входившие в состав РСФСР, 
имели много общего: общую экономическую 
оонову, организацию Советской власти, ру­
ководство Коммунистической партии. В то 
же время национальные образования в со­
ставе РСФСР имели свои особенности на­
ционально-государственного строительст­
ва. 
Рассматривая процесс образования 
РСФСР, слома старого и создания нового 
административно-территориального устрой­
ства, автор анализирует причины, вызвав­
шие к жизни формы административного 
устройства РСФСР. По мнению О. И. Чи­
стякова, в первые месяцы Советской вла­
сти можно выделить «две взаимосвязанные 
тенденции: с одной стороны, стремление 
приспособить старую административно-тер­
риториальную систему к новым условиям 
путем частичной, локальной перекройки 
границ губерний, уездов, волостей и т. п., 
с другой стороны, поиски новой формы 
административного устройства территории 
РСФСР» (стр. 51). 
Прослеживая обе эти тенденции, автор 
правильно связывает их с поисками таких 
форм административно-территориального 
устройства, которые наиболее полно вы­
ражали бы жизненные интересы трудя­
щихся с учетом внутренней и внешней об­
становки. 
В книг*' показывается лживость утверж­
дений буржуазных фальсификаторов о «на­
вязчивой идее создания централизованного 
управления», якобы характерной для нашей 
партии. О. Чистяков отмечает, что уже-
дарства «характеризуется особенно боль-
* Съезды Советов в документах, т. I, M, 
Госюриздат, 1959, стр. 8. 
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шой децентрализацией управления» 
(стр. 62). Это наглядно подтверждается, 
например, широкой правоспособностью ме­
стных Советов, предоставленными им пол­
номочиями в самых различных сферах. 
Весьма интересны суждения автора о 
развитии федеративных идей и федерали-
стических тенденций в стране. Первым 
практическим шагом нашей партии к реа­
лизации федеративных идей автор считает 
установление федеративных отношений 
России с Украиной. Государственное един­
ство Российской Советской Республики 
было закреплено актами III Всероссийско­
го съезда Советов и в первую очередь 
Декларацией прав трудящегося и эксплу­
атируемого "народа, провозгласившей Со­
ветскую Россию федеративным государст­
вом. Специальный раздел книги посвящен 
формированию Российской Федерации и 
первым советским автономным республи­
кам. Здесь, в частности, показан процесс 
создания советской автономии Туркестан­
ского края, вкратце охарактеризован право­
вой статус Туркестанской АССР и других 
республик, вошедших в состав РСФСР. Ав­
тор отмечает недостаточную оформлен-
ность отношений Туркестана с РСФСР в 
первый период. В монографии показана 
структура органов государственной власти 
и управления автономных образований в 
составе РСФСР. 
Значительное место в работе отведено 
развитию РОССИЙСКОЙ Федерации. При 
этом рассматриваются вопросы, связанные 
с изменением территории ' РСФСР, строи­
тельством автономии, правовым положени­
ем автономных образований, устройством 
неавтономной части РСФСР. Обоснованно 
критикуются ошибки, допущенные при 
образовании автономных единиц и их кон­
ституционном оформлении. Так, Конститу­
ция TACCP 19I8 г. в ряде вопросов суще­
ственно расходилась с Конституцией 
РСФСР, имела внутренние противоречия, 
неоправданно широко трактовала права 
ТАССР. Автор справедливо объясняет эти 
недостатки Конституции ТАССР не толь­
ко объективными, причинами, но и субъек­
тивными факторами, местническими тенден­
циями руководителей республики, переоце­
нивавших специфику местных условий. 
В работе раскрываются условия возник­
новения автономных единиц и указывает­
ся, что строительство их шло в этот пе­
риод «прежде всего по линии определения 
и уточнения их территории, административ­
но-территориального деления, формирова­
ния и развития государственного механиз­
ма, определенного упорядочения и измене­
ния «правового статуса» (стр. 203). 
На большом фактическом материале ос­
вещается процесс государственного строи­
тельства в автономных частях РСФСР, 
комплекс мероприятий по установлению и 
уточнению их территории, совершенство­
ванию государственного механизма, эконо­
мического районирования Советского госу­
дарства. Большое внимание уделяется во­
просам коренизации аппарата как одной из 
важнейших задач ленинской национальной 
политики Коммунистической партии. 
Характеризуя федеративные связи 
РСФСР с независимыми советскими респуб­
ликами, автор отмечает недостаточную пра­
вовую оформленность этих отношений на 
первом этапе. 
Далее исследуется специфика возникно­
вения федеративных отношений, множест­
венность форм автономии, изменения пра­
вового и фактического статуса автономных 
республик, характер их связей с РСФСР. 
Таким образом, рецензируемая моногра­
фия представляет собой комплексное ис­
следование одной из актуальных проблем 
советской государствоведческой науки. Ав­
тор с марксистско-ленинских позиций осве­
щает сложный и многогранный процесс 
становления Российской Федерации, под­
черкивает ее значение в -сплочении совет­
ских народов, в образовании СССР. 
Некоторые выводы представляются спор­
ными. Так, на наш взгляд, недостаточно ар­
гументировано утверждение о том, что в 
первые недели существования Советского 
государства Российская республика факти­
чески была унитарным государством 
(стр. 49). Видимо, этот вопрос требует 
дополнительного исследования. 
В целом же монография О. И. Чистякова 
представляет бесспорный вклад в правовую 
науку и несомненно принесет большую 
пользу государствоведам, историкам, прак­
тическим работникам советских органов, 
всем интересующимся историей возникнове­
ния и развития Советского социалистиче­
ского государства, рожденного Великим 
Октябрем. 
А. Агзамходжаев, Р. Аренберг 
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